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NrCETO ALCALA-ZAlIlORA y TORRES
El Ministro de la Guerra,
J~SE MARIA GIL ROBLES'
~~f~Xfl·~~';:-:,<;-~_··-
¡ l:!!t. :no'\.__ ,,_ ,,_
LE'!
-
El Ministro tIe 1a Guerra.
JOSE MARIA GIL Ro:m..u
Igualmente se fijarán la forma y que una la punta de Camariñal co..
plazos en que deberán comunicarse al el extremo Sureste de la lagüna de
MinisterIO c~rrespondiente los -eon!ra- La Janda, y al Norte, por una línea.
t?S de trabajO o documentos sustltu- sensiblemente paralela a la costa y si-
ltvos de los españoles a quienes pue- tuada a. veinte kilómetros de la misma.
dan a-lcanzar los- beneficios de esta Zona de Galicia.-Gomprende la tota~
ley, a fin de que sean re1S}strados opor-Il!dad de las costas. gallegas e islas del
tunan:ente .con antelaclOn a la fecha htoral correspondIente, estando limi-
del ahstamlento. tada hacia el interior por una línea
Por tanto, que partiendo del punto en que el rio
11ando a todos los ciudadanos que Miño deja de ser frontera COIl 1'01'-
coady~vell al cUll1plimic.~t? de esta tugal, sigue por la Hnea férrea de Vigo
ley, a~1 como a todos 105 1 rlhun~les y a Orcnse hasta Ribadavia y desde
AutorIdades que la hngan cumplir. ::'lu¡ '101' las carreteras de Ribadavia_~r"t1ritl,.vcintictla!rO de ~¡·tubrc de :: C::;b;dlino, Carhnllino a La Estra.
III l llllver;cnto¡; tremta y cmco. da, La Estrada a Sant:ago, Santiago
:. í.ll':tl, Lu,l.;o u Fon~aW"lda j Fon-
~agrad¡l a La Garganta, hasta el limi~
¡.. 0:<-': ¡-- ;lr,>vincia de Ov¡~\Io.
El ~l llli.,tro de la Guerra, pI'evia
pW;lllbta de los or~anismos técllicos
Cl'ITC~Pl,¡;d:¡'ll(eS, podrá aplb.ll:' los
jll'ecc:¡)(c:,; (1.: e~te artículo a cualquier
t1tra zona del litoral español compren-
dida entre la costa y una línea apro-
ximadamente paralela y situada a vein.
tic:nco kHómctros de aquélla.
Art. 3.0 Precisarán asimismo la
previa aprobación del Ministerio de
la Guerra, con arreglo a los mismos
trámites:
a) Los gravámenes impuestos so-
bre diC'llas fincas, mediante hipotecas
o servidumbres de cualquier clase, a
f:\\'or de extranjeros o entidades ex-
tranjeras.
lb) La construcción de obras de
cualquier clase en las expresarlas zo-
nas y la adquisición de derechos sobre
auloriz:.riones concedidas y no ejecu-
tadas, sk'mpre que los peticionarios
sean extranjeros o entidades extran-jeras.
Art. 4.° Quedan subsistentes todas
las disposiciones que, relativas a la
zona militar de costas y fronteras, no
se opongan.a lo.prescrit? por esta ley
para. cuya eJecucIón se dIctará el opor-
tuno re¡;damcnto.
POI' t:¡ntn.
1\f;, Ild" " 1"<)(1-15 lo~ dlldada110¡¡ que
(""¡l.Vll\·"lI :01 C'ullllllimi<'lltl; de e'~ta
kv, ;l,,1 ('[llllO a i¡ld¡;~ 1'ls Trjh11ll~le~
.v Aut[lril1:tc1<', qur 1:1 h:l/.p-n C'1l111Illir.
'M:Jcldcl, vcintitr{--: tIc octnbre de
mil novcck'ntos trcint;¡, y cinco,
Artículo I.o La extensión total de
las propieda<1c¡¡ pertenecientes a enti-
dades o individuos de nacionalidad ex_
tranjera, en todas las islas que for-
man parte dcl territor:o nacional, no
podrá exceder en cada una de ellas
del veinticinco por ciento de su super-
ficie.
Art. 2.0 La ¡:¡-dqui¡¡ición por parte
de entidades o individuos de naciona-
lidad extranjera, ele obras de cualquier
c1as<', fincas y tcrrenos enclavados en
las zonal; que a continuación se deta-
Han, siempre (¡ue dicha-s prop:edades
estén situadas fUera de poblado y no
incluidas en sus ensanches o zonas
urbanizadas, estará sujeta a la previa
autorización del rMinisterio de la Gue-
rra, solicitada por conducto de las
,Httl'ridat1cs militares correspondicntes,
que il1f<1ftllarán <,1 asunto, acotllpafialt_
do ('r(lCIlli,; d" situación y trazado, fa-
cilitnclos por 1M l>1'opietarios dl' las
mismas.
Dichas zon:lS serán las siguientes:
Zona de BaIeares.-Constituída por
la. totalidad del archipié-laR'o.
Zona del Estrecho de Gibraitar.-Li-
mitada al Sur, por la costa del Estre-
cho; al Este, por el curso del rio Gua-
diaro; al Oeste, por una 1fp.ea recta
EL PRESIDENTE DE LA REPUm.ICA Es·
PAÑOLA,
A todos los que la presente vieren y
entendieren, sabed:
Que las. CORTES han decretado y san-
cionado la siguiente
LEYES
PARTE OFICIAL
Ministerio de la Guerra
EL PUSIDEN'l'E DE LA REPum..ICA €s~
PAÑOLA,
A todos los que la presente vie~n y
entendieren, sabed:
Que las CORTES han decretado y san~
tiona<lo la siguiente
LEY
:\rih:nlu prhm-ro. Podrán acogerse
a ¡poi l,;pendo,; de excnción del ser-
vicio en ¡¡Ja~ ¡¡UC c.itablecc el decreto-
ley 0(' V~illlinéb de octubre de mil
Ilo\'ccit:nto:i veintisiete, los es-paño-
ie~ qne en el año de su alista-
miento residan en alguno de los paí-
¡;es del continente eurupeo, o en Ar-
gelia, Túnez, Trípoli, Egipto y Zonas
de Tánger y del Protectorado francés
en Marruecos, siempre que justifiquen
tener en ellos su residencia habitual
Con tres afios, por 10 menos, de ante-
lación a su ingreso en Caja y acre-
rlit<'l!, mediante la prcsenta:ción dc los
{'orrespondicntes contratos de tra.bajo
el rloCllmel1to~ qnc los sustituyan, ha-
llarse con U1l aiio de anteri0ridad a la
fccha cíe dicho ingreso en Caja, al ser-
vicio, con carácter fijo de una empre-
sa o patrono del país de donde resi-
dan. El h{:tleficio de referencia se per-
dcrá, además de por las causas g-ene-
rab, que el decreto citado establece,
ilor cesar los beneficiarios en la colo-
cación o dentino que originó su con-
cesión alll~s de que su reemplazo ha·
.va elltradn en el quinto año de s~r­
vicio.
Art. 2.0 Por 1.'1 Ministerio de la
Guerra ~c dictarán las normas preci-
sas para d cumplimicnto el\' la pre-
<ente ley, <f11l' hasta entonces no en-
trarf.. e\\ vi¡¡;or.
En didlas normas reglal1lentarias,
et" ilC!lrn]., COl! ¡·l Mi!li5h~rio de F:s-
latlo, sr ;lCt"ptarál1 las garantlas nt'-
('(-:ml'i;¡,; para evit:lr que al acog-erse a
CRtn ley, SI' pretenda eludir el cum-
plimicllto tIc los deberes militares, es-
pecia Imente en los territorios limltro-
fes a España, respecto a los cuales
podrá co-ndieionarse en forma restric-
tiva el disírute del beneficio ~ue se
eoncetk-.
-2'] de ocwhre de 1935
ArtÍICu10 1,° Quoo.¡¡ modi·fieada la ley
de 5 de juNo de 19'314 -en el s<:ut:oo de que
cl ill,gr-cSQ d'C los< cnhc·s -en' ocl CuerJ,lO de
Sttboficiales será por lJ.ntí¡.;ii-(;(Jad--'C!-entro
docencia p.rcrncdón de a,pr<Jlbaoos .en el
~xamen final de coojUllilCl ante el Triibu-
nal reg!ol1llJl.......;;n vez de s-;;r10 :por con-
ceprtu,alCÍón, -como se pr-ev·enía en cIl pá-
rrafo S<égullido del ~r·t. 2.° de &cha loy,
tJ,U'OOalWO S'Ulhsis.!Jentes. todooS los demás
ll'rece¡p:bOO die la misma,
Art. '2:.0 Lo,s cabes que por haber
f!IP~db.a<!() el cxmnell de a¡pIti1:t:d necesa-
I'jo 'Dan\ a,s,ceoo.er a saol'gento formen
parte del escala,f6l.1 general, d() su Arma
o Cuerpo, ascenderán en turno reglamen-
tario con ocasi6n de vacante, siempre qne
lnco'nid\lctl1 r.ef1.-cj adn en su hoj a de C3.sti-
g,j,S loes ha~¡¡, mere'clooores, del aS'ClL'1S0.
Ell casc' eontrnrí"I, -cu:mr'to!lor habc,r su-
frido algún correC'tivo dí! nirres'to ~n -ea-
lwoozo en k.l# <In" Ú!tifllHY.l :.¡fjo," de sn°
R~rvic¡n, () I:nlltHl,¡, ,11(1.. ír~lloClld.",,11> l-e>5 co-
1'1"Qetiv,'~; 5ufl'i<!,)s 8JCt15'(l U!la 1110.111<1- (''{)Il-
11lt-ettl d'gl1l\ Gil ~(Llltd(¡l1, 1"1\ 5e:l:1('5 de Ct$cr-
ljQ eIocVlwán !lit Mlllis,tot',rio, de la Guel'r<\,
11111" conth~c,lo l'oC'!-\'I,omlt.'l1Jt.a,rio, l'a l)1"<l1)t1;c5-
ta doC, posltér,gu,c:oÓn COrl't1IS[lOllidi'~llte que,
inf'(>l"llJad,:'\ ,PO'l' SUssu[locri.ares j.c.r{U«,quico's.
s,crá N!Sttoe1ta llar el Ministro.
Ar't. 3,.0 Para Q'u,e IrIS cabos 1XJStcr-
gados Cün am,g>l.o' al arHeulo anterior
pued.an ingresa,r ell el Cuel'lPo de Sub-
ofida1~s será conrl.ición indisp;¡;nsable que
JaSE MARIA GIL R.OBLES
l'R.OYECTO DE LEY
tlistro para que pr<:s<:ute a las Cortes uní les haya sido l.cys.ntu<1aía. llost;;rg:u:=¿'tll,
proye~to de le:)'" .ql:e lnoJ.:fique) por 10 que J be!z"¿¡iciü {ltt't2 po-±-<'ill ü¡.L¿l:<:r ~ :es «os
'tesp'=2~'1 tl~ ascenso <le 105 cabos de] !.ai:.;]Js d:e Ol:(;\l3. CV5;:1:1~t;.:~ <'11 v~:..t~~ d~"'é: ~
:b:;ére:t<h :os pr.:;(:...:])tcs de la ley de 5 ~ (1~~.;0.r:a p~:.~ el ;:~Z~ d:.:' :~a l
lÍ'\2 je::.] de !93.1~ ! pG, ;;$" '~:1::~ ~<.;t¡h~a. :& t:1:S~i";: l. "0'0•.•.,,·".C 'ovo"
D",¡i;) en }.l'<:Í'·;il a ""no ,ce oc'ubre I 'C~"~ ;., '¡>'3··~'·0·c·.'"~!t: ::~'55~ ~ ~ -- ~-.... ~.., ~ ".1 '"'~·L:~K·;~~ -~~::¡~;~~;~~~;.-Q;~.~ _··{:'l~:i-
1t~'C: :::::<'. ...:"'~- ?i: ';"I.:,~:"" ~ h~S ¿;~~:;{)-
~~rc:-:'i20 .;..:\J..C~'tLA-~:',tJ.}:'t;-í:~l x' 'IúR?,:~~~ ;- ,ó~~·r"c¡..:: (:;;~:i:::. ~i .,~e ;a!v~~~~;ie
,1 Madr,id:,~~ ,de ~ubr~ de 1935'
I Ei ~l1msLro ce la Guei"Fa"
EXPOSICIÓN 1 JOSE MARIA GIL ROBLES
.A las ~OR~s'-:El. t~~mpo que lleva en
y:??~ h :ey~" 5, (;" !2:'v .de }93,;" b ll=r-1 i\. _'" ~_ o ," ., 1:1', '-t·- • , G'-
m-:t:d.o -á,¿r'¿':::13.r i'3.S <1:iT.;h~i~,G..e3 :;r:.SUp~!"a- ..; P~{)f.J'u"Sta oc.::: ' n:l~,,"O a:=.l..a. ,~
h:,~" ¡pe e" 1~ p-lc o.oc;,.. ",.-,.~" ••'" ,~ f~o"- . rra y (le acuerdo C(lE. el C{]nseJo de .\011-;~;~;i6:; d;" 1:s ';;';~¡;;ic;~;;--~~~ ~;::e~;() I n:s!r{)~, '. '. . . r
de los cab':s ;:.;:, 'Or.:l~!r d" CC;¡c.e:Ptl!~:·éé,; , \ >i:1igo en aator:zar a, precitado I1il-
ya <:lt::: es L~:¡;;;}s:b~e qu~ ¿::;;:i3 1<:s (~: I r.:5tro para l!lle pre~el:te ;; las C{]rt.¡;s
Ejército sean e:am:l1ado& oor el mismo' ¡¡n :proyect:o <le ley l:m¡tanno el CueI'!JO
l ''':'''''I'''¡ f,.; -{. ",o~,l:., ,'~ o,C'·,;t~,. 1'" ~"";_Il de SubofiCIales en las Armas y Cuerpos
"u•. ._, h.,.o oJ " ..,~," \..", .... ,. u, '-" .<w>. -' 1 f . • C-"-ll ' ° A '11 ' 1:):I~~ <t~f{'~C1'i~~~~ ·~1t2" a:l:,'t'dt.-'.::án t.( .::er ue .. 11 atltetJa.! ..~ erla~ r~l erla. ~­':1tW¡':::l.b~ 11':;1' ,¡;sti¡¡t(¡o; l'rilJl:¡¡m:.:s lo" gemero~,.....wlaclO11, I11tend~nela y S~lUl­
,'}2rc:t:'<lS Ú, c,~r.jU!~h) R l¡Ue se 1,,3 6~n'c dad 1fültar, a las cat<:~<Jrtas de brlga-
tille s,;,m"icr, idas,Y, sargentos y aSsen41e!ldo a los ;sub~
l;;u:thncr.t<: SQ H:::l'~'l! b n~ce¡;lt¡¡:d (;~ 1<lfi¡:mli." a la cate¡p:ma ulJ;';':a. ~~ alferez,"~;··<~r (1· 1 l'''''''''~ "". -1 i "lfl~l"j {"j ," ••~,.! Dado oCt.l Madrid, a vellltmos de oC-~;::;;:.l': •a ';~;"~;b~~" ";~. ";t ~b-.:::.;;~oh ¡ W;'¡I'oC tic mi¡ lJ:',Y<'c1cnto,; trdnta y <:inca.~ ••~" o.¡' l ~ ./."- ~ . "_~. ~f '-", o ""l,.:,,- f
,F'~~r l't1l11:':::~ü :,:\:; "{,,!;:;,~'UlW" t;,1te s..: N.}- l N1CE'IO ALCAf.,A-¿AJltuR.\ 'r 'll\'~'"
:{~'n 1;:"l:"~ ~l, ~',:;·.\:'pl;'J~ 11'.:":°:;1; oh;¡:(!rJ;<;~) 1
~" ''-¡ f"'"' .",<111,,1.. :~,. " -.-' ,,,,,- I " I t., . ""11 " 'j' -, I
""'l h ~Ll~q.f ~l:" "~'>'-~.J_H',:h,¡ h' 'J~ \-~ <in. ~~'-'\!~lr\,]. attp!r,an a::~n~:tt·, ' , '"
F'tnLl:id;;: '~ll (l:i'itu ~un,~:d~l·ra.ci'ftn~:-;~ ~1,.
~r1!¡~tr{) q¡:.: su·..,:· e, 1":-':6 t.'! in,fm,;¡;.,¡ ExrOSICxót<
cmt:'b j}l'~- .,¡ ~.~lc.ju ;';l'l'::'Í\Jt' (;.~ ':'1 ,. ,
(;1!:~~~ ,de, :l.C,~~:.~.:, ')C~I; el, ~~?~j() ..el-: A las CORTEs,-.La N<Jrganizad6n su-
;\ll>, l.,,~ ) ¡"c ..,u,cl,k :\1,1 ,,,l.. !ij ,,'11 l'~' ,- 1 """-"')'t l' 1"4 u'ltl'lno' an-hs
e f' 1 S P '3 .1 1 l' 'bl' ,le"", 1>or t' ..."J\:. .... o e, "', ""
'C;. r.. oro reSlut:ltltoc. ue a "'~Pl! lea, con la supr\lsión de la antigua escala de:~~l)C ()! hunnr di' ft;:1:~ll!~.:~ !~ ü,,!l!'(""n- ~pÚ 'rv" r;'<¡':bu¡' .t'~ l'll~ llin"'ún E1ército
-" • '1 (1 e la·g Cort"' "1 ,.m,uol'l" •• ~\C G "". "n, 't e '" , 7
", ,h ~, ,~~ S."..,.... "0 oo~ee. ha sido motivo de qUe re Integra-
se el Cuerpo de suboficiales por varios
-esca1oocs y categorías que no vienen
~us.t¡fica<los par una. indispens<l!ble mi-
sión táctica, 1ta1Jiéndose necesitado. nI
señalarle fUl1lCioues, tener que d'l:l'Jllicar
éstas. con destinos no inrprescindihles, ()
disponer que las distintas categorías. al-
ternasen en los servidos antes peculia-
res de las antiguas clases de tropa,
Por otra parte, la prácti-c.a alcanzada
en la pro'Íesión, oon leales, inteligentes
y dllatados servicios, 'Son garantía de la
preparación 00 este personal para des-
emtpeña.r las misiones de los pues-tos ín-
feriores de las. esca~as <le ()oficiales del
Ejérdto, como en par,te así lo reconoce
la ley de 5 de j ulío de 1934, que en .su
a1:'otÍ-culo octavo esta.'bl«e que los sub-
tenientes aHernen con los o,ikiales en
dcter·minudos servici{ls.
Desaparecido de las escalas generales
dd Ej6reito ~l empleo doe alférez y es-
tando llrlllll11dos los subteni>entt'5 a des-
cm¡¡cliar la. funckl11cs de oficial Ni SliS
uttK«lcias y el1fermedad.;s, nada impide
que, com<l antes sueecila, ingresell en el
Cu~1'p() de Oficiales, cuando tan simila·
1'1;'5 S011 l()s ~l'vicios quo \·.stán lln-l11:ldo¡¡
!I. lW(;stnr y tal1 digno <;ste n~rs(jtlnl de
atenci611 y premio 110r los P<xlcres pú-
blicos.
Esta medi,c1a no debe ser aplica·da :L los
Cuerpos a c:x:tinguir qUe cita la ley de
14 de marzo c1e 19-34, por la que th:nen
reconoddos derecho,~ especiales.
J~a transformaci6n qu", se plojX1ne no
repr'csenta gasto para el Estado, pues
PROYECTO DE LEY
Artkulo único. Se ·concede al com-an-
<lante de Ingenieros n. Fcmaooo Peña
SelJ¡l'U, la cruz de segUlnda clase del Mé-
rito Militar, con disltin;fivo, blam::o, pen-
sionada con el lO por IOO del sueldo
de s.u adual el'l1[)l()o. hasta su a.s<:enso
al inmediato, como premio a S11: la'bar
,de profesorado y al mGrirl:o contraido al
escrIbir las ohras tituladas "Memorias
sobre la ol'ganizadóll d.e1 servicio de
tra,nsmisioll<!S en el Ejército francés, con
alg1lllos comm1¡¡,rios", "Etn'Pleo trictieo
de lo$. tt'~nS'Oli5io'!les" (r,a, 2;.a. y 3,0,
parte), l:CJll1n comprendido en los artícu-
los C\tUl'tú y s<'~to y ,cuso te'l',cero del
vi~ent.e l"tA\tI11í<euto de l'ecomp.ellSas en
tioC'l1101J.O (lt~ j};ll~, flpr(Jbu·do, 11<l1" decmo, de
~ el>\' muyo do 111:20. >
Mndricl, 2:1 de cH:tubl'<: do 193$.
m Mit\l~tI·<'l ,1~ 111 Gt1~rr¡¡.
J¡;~l' \l~lHI\ GXL Ro:BLltS
.l.\l.tID16terio de la Guerra.
El Ministro de la Guerra,
JOSE M.\lUA GIL. ROBLES
A las CORTEs.-En la's bases para
la r<organización del Ejército aprobl1.-
<!as "11 29 d~ junw de 1918, se estable-
cen recompensas P<lasinna<las para los
g'<'ner,ú~s, jdes y uíidales, 1)Or l11~dt<Js
y SErvk::os oCx(,~pcÍ<ll1ales en t:enwo d~
paz, <'11 las circunstnnelas y cuantía d\\·
t:tl1;\das en °el Rq;lamcllto allr(Jbndo en
~ de mayo de I¡:IZO.
R,'C01W;;k.ldo la C"llvenienda de atCtl-
dcr y estimular estos trn'baj os, tanto
'Por la utilidad qu{: reportan como por
el <.'x,--ÚelltC eSl)íritll que demuestran sU>,
autor,,", y CGusldcr¡w<!o {IUe ",1 com:Ul-
dallte~ de Ingcn:cro5 J), Fernando Peíír.
S-ema se hu. hecho aereedor <lo tal dls,>
tillción, d Ministro que suscriobe:. eLe
aeu",!'do con el Consejo de Ministros, y
previnmellotc auto,rizado ¡por S. 1':.. (;\1 se-
ñor Presi,lcntc de la Repítblica, tíetle el
J:wnor de somete!' a la ddiberación de lils
Co·1'tes el siguien1e
DECRETOS,
A pro;,mesta -del lHnistro de la, G:H~­
na " de acuerdo con el C¡.mse~ de
lfll::~tr<1s,
\~:lgO en at:~tor:izar al precitado lI:-
11lstro para que presente a las Ccrtes
un llroy-ec::o de ley cCl;.ccdiendo la cruz
del Mér.to k1:i1itar, de segunda 'Ciase,
con distintivo blanco, pensionada ccn el
10 :par ID;] del suelda de su a-ctual em-
pleo, hasta su as-cens? al inmediato, al
ecmamlante de Inge:neros D, Fernan¿';}
Peña Senra.
Dado en Madr~d, a dieci{)cho de oc-
trib!.'e de mil novecientos treinta y dr~;o.
A pr()\},le~t'\ <1,,1 :UiuLstrode la GUo€'rra
y de ~r\,,,,·(I, conl el Consejo de Mi·
°l1istro-R. °
Vengo. en au'torizar al (precitado Mi.
27 de octubre de 193'S
"'.,........
Señor...
SEccrON DE PERSONAL
AlL SERVICro DE OTROS MI-
NISTERIOS
Circular. ,Ex-cmo. Sr.: Vista la nro~
lj'Juesta ,d'C liberta'd -condiciol1al fOl'-
mulada 'Por la Junta de 1)iscipiina
<le la l'risi6n Reformatorio de Adul-
to;; de Alicante, a favor del lwnaüo
José Oviedo Ferrere>, y tenientiJ en
'cuenta que el expediente de 'DrO¡>:'1es-
ta se ajusta a lo ¡prevenido en las le~
yes ,de 23 de julio de I914 y 28 ele
diciem1)re de 1916, as! como en los
artículos 40() y si¡';:1icutes del reg-Ia-
mento para los sérvidos de Prisio-
J)CS de 14 de noviembre de 193')' de-
clarad\:) vigente por decreto de la
Presi,dencia elel Gobierno Provisio-
11al de la Re;pública fecha 5 de junio
,de I93I, en cUilnplimiento de lo a-cor-
<lado 'Dor el Consejo de Ministros y
de conformidad con las díspo.sidones
citadas, be resuelto -oonceder la lí-
1)ertatd 'ConlClickmal al recluso Jos'éI
OrviedCl Perrero, mencionadQ ante-
ríonment,e.
Lo comunico a V. E. pára su co-
nodmicnto y ~ulllplimiento. Madrid,
z6 d-e octübre de I93L~.
GIL ROBLES
ría Militar de Mahón a favor det
corrigendo de la misma, soldado pro~'
cedente del regimiento de Artillería.
a <:aballo. Lorenzo Fernández )\,m!1ya.
conder.ado a la "pena de un año de
'Prisión militar correccional el un llles
de arr·esto por el delito de s\;;didón;
teniendo en cuenta la natura.leza de
la ·pena im1luesta. drcuns~ancias que
en el hecho concurrieron, buena con-
¿'Ccta observada, tiem¡po lLu.e lleva
cump!ido y Jo dispuesto en la ley de
28 de diciembre de 191:6, dictªda 'Para
a,;)1:c,"ción en el fuero de Gu.erra de
ia de 23 de julio de I91:4, y el favo-
rable hf{)ICm.;"; de la Asesoría de éste
D"partam.oento, he resuelto, en cum-
.p:¡mento de aclterdo del Con.sejo G'C
~Ellistros, conceder la libertad condi-
cional al corrigendo Lorenzo Fernán-
dez Amaya, mencionado :J.:nteriClr..
mente.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum¡p.1imiento. Madrid,
26 de octubre de 1<)35.
Gn. ROBLES
Señor•••
ExOll'lo. Sr.: Dispue-stc 'Por la Frtew
¡;iruenciR del ConMlo de M¡ni.~otrog. en
o'roden 11~ lR tlt'1 cn"dente, (lile el (':11>0
dl' TN11'ANTERTA Saturnino Ruj·
1¡1c5r~1'l 'Rrlión, c"u~>e bainen el l)ll.ta-
lIón T¡raónr~!l de Hni, en {l('1nrle ,(\n
1n adl10Jldnd pre'<tn ,111\ ~rrvil"iO!l y
llrt~rdMti"nr'a C'n VFl(,'lntr: qlte de Rtt
I0n11nlC'n 'V ('01110 C'scrihien1:e exi¡;te <m
la ,oficina de' a~un'to~ in'dfl:l'cnas rfel
mii1mo Territorio. he re~11,?lto conti-
núe en In situación de fI A~ servi'cio
.c!" o~l'ns 1\1' i n i ¡;t"'l'io!l" v en el .destino
Cl'ue Re menckm'\, ca'u"ando alta y
baia en la próxima revis,ta de Co-
misario.
El Minist-ro de la Gue!'t"a,
JOSE :XIARIA GIL ROBLES
.
El :<'finistro de l:t Guerr(l,
JOSE MA1uA GIL Rollr..BS
;;:"ICETO ALCllLA-ZAMORA. y TORRES
A propuesta del :Ministro ;:le la Gm::-
ITa,
Vengo en disponer que el General de
brigada D. Enrique P""d:lla López, cese
en el mando de la duodécima brigada de
Iufantería y pase a s~tuación de primera
reren'a, pÓr haber CUffi];}lido el dfa vein-
tiséis del corriente mes la edad que de-
termina la lev de v(jnt:nue;,-e de junio
de mil noveCientos dieciocho.
Dudo en Madrid, a veintiséis de oc-
ttlure de mil novedentos treinta y ÓlCO.
Circular. Rx(':mo. Sr.: Visota la 'Pro-
'l)uesta de ¡¡he-rta'd condidouaJ f{)!'-
mula-da por el Jefe de la Peuitcnd:t-
-
Sefior ...
Minist.erio de la Gllel'r;:~
Subsecretarta
SECRETARIA
LIB'ERTAD CONDrCI'QNAL
Circular. Excmo. S~.: VIsta la pro-
'puesta de HbertatC1 coniclidon~l f~r:"
.m·ula:da por el Jefe <le la p.ellJ'Íencla-
ría Militar ,dte Mah6n, a favor del
corrigendo ,d'e la misma Bernai:'d-o
Gal"cÍa García, soldado ¡proeeden.te del
regtmien'to doe Artmería l1p;era núme-
ro 2 condena'CioO a la 'P'Gna die ·dos
afios 'y seis mes-e's doe 1J'risi6n militar
correccional por el delito d·~ insttlto
a SlUIP,erior: teniendo en cuoeni:a la na-
tura~eza de la ¡pena im\p~esta. cirCtms-
tanCÍ!a's que en el hecho 'Col1'eurrie-
'1'011, buena oo1l'ducta observa:d.a. tie.tn-
'po q~e lleva cU~l1IPHdo Y lo disJI>t1'eQto
en la ley de 28 de diciOO1!bre de I()16.
dktaida para aolkaci6n en el fu·e-ro
de Guerr.a de la ne 23 de j·uHo d-e
lC)I4, ye! ía\"orable ¡n>Í.crmle de IR
A~esorfa d,e este D-apartamento, v el1
C'u'l11!fl,tímieuto de rtcuef'do de! Consdo
tI'e Miulg.tl"Os. he rl'~uelto conceder In.
'liIh(,l·tad ~ol1'dkional t'i.,l ·co-r.rilrendn
Bernnrcl'o Garda Garc!a, meneicm:tno
uMerj.armenfe.
11.0 ('o~mt\1k(') a V. E. :pal~a ~'\1 ('J)-
11'l'ldmient'íl v cumlllhniento. Mnr1rhl.
¡¡6c1(\ ooCtttbre de tQ::I5. GlL ROImr.¡:
-
:El Mlnl8tro de 111. GUBl'1'II,
TosF, MA1HA Gn. ROllIJliS
!l)e atC'uel~da e-on -0'1 Oal1seJo de Mi-
l\iSitros y A prO<fl'uesta -del d-e Ia Gttc-
tNl,
Ven¡¡;o en decr-eta!l" 10 siguiente:
Artic-l1lo único. S,e ¡])u.torlza la ce-
lebradón de un concurs'o de arrien-
do en Santa Cruz de Teneorlfe, al ob-
ktto 'de alquilaor un local destinado
t ofi'Cinas doe la AU!d:itoda Y Fiscalía
J?ROYEC'1'O DE L"EY
Artfct'l1o 'Únleo. El Cuerpo de Sub-
oficiales, crc.a~10 lK'r la ler do() .5 de ju-
lio de IlJ34, estará int-c¡;rad<J en las Ar-
-mas y Cueq){)¡; de It1fantcrfa, Caball<:-
ría, Art:Iler::a, Ingenieros, Aviadón, In·
tendencia y Sanidad Militar por las ca-
t.egorías de l)rigack'tS y sargent<ls, pa-
sando los su1>tenientes a formar pa'1't.e
de la. oficíalida<T del Ejérdto, con la ca-
tegoría única de alférez, con los dere-
chos, coosideraci6n y p.rerr<lgativas que
siem:pre tuvo este em1l'leo y el sueldo
que 1'a'1:a los subt<:!nientes señalan las
disposiciones vigentes, conservando los
derechos económicos que aquella ley de-
termina. Los Cuerpos a extinguir qtt~
teng.an reconocido el aSlCenso automático
de alférez a teuien:te, con arreglo a la
ley de 14 de marzo de I934, ooguirán
e,on la'!! categorías actuales, 11.0 siéndoles
de aJ¡>1ica'Ci6n los preceptoo de la pre-
!ente ley.
Queda autori,z.a¡c1o el MinIstro de la
Guerm para diocta't' las disvosicion~s
COln¡)lem&ltaria'S y determinar las mi-
siones y servicios que exij a el cumpli·
ltti-:nto de esta ley.
'Ma-drid, 23 <:le octuibre de 1935.
...estos alféreces vienen a sustituir enIMilitares, verificán.dose con arreglo a
sus funciones a una parte de la ofici<,·t1i- las condiciones y precios señalados
dad que se reduce, y esta medida ser- en el acta levantada :por la Junta re-
"irá de satisfa<::dón a aquellos que no ¡::¡,lamentaria -de a'l'riendos de dicha
llO;;ey{:udo el grado de preparadó:l teó- .plaza.
rica que los programas para lograr el Dado en Madrid a veinti-cinco de
erop!,,:- de teniente establecen, ~t<':sQran, octubre de mil novecientos treinta y
sin embargo, unos t;.onodmientos em¡>í- cinco.
ricos y una preparación práctica para
sus funciones que son gar.aHtÍa de su
futura actuación.
Fundado en estas consideraciones, pa-
rece llegado el momento de modificar
la ley de 5 de julio, ya citada, en el
sentido de limitar el Cuerpo de Su1lOfi.-.
ciales en las Armas de Infantería, Ca-
hallería, Artmería, Ingenieros, Avia-
ción y en. les CUerjlOs de Inten<1;':G.cia y
Sanidad a las categorías de brigadas
y sargentos, Y, conced~!, a -les. suhteni~l­
tes la categona. de a!1erez, con los {le-
rechos y deberes que siempre llevó apa-
rejados, excepto el de ascenso a tenien-
te, para el que será requisito ind:spenEa-
ble el pase llOr las Academias corres-
pondieIltes. en la. forma dispuesta por
las :eJes de Reclutamb.lto de la oficia-
lidad,
En su vista,
El Ministro de la Gu<.'rra. de acuerdo
C{)ll el Consejo de Min:s.tros y previa-
l\K'llt" autorizaúopcr S' R. el seilllr Pre-
;;itlente de la República. tiene el honor ;~"'""'"""'"'""".,
de someter II d<-Iibcración d<- las Cortes
el siguiente
2'] de octoubre. de 1935
-
D1ES.TINOS
:RELACIÓN ~UE SE CITA
Corone!
Señor Gen.eml de la segunda divisi6al.
orgánica..
Sciíor Inten'eutor· centr.d d~ ~.
Señor Genel'lail de la Pl'ímelJ:"ll. divisi61
·o·¡¡gánica.
1Se\ior Interventr cend:t'al die Guerra
ASnnLAGIONFS
S~fior...
Circular. iEXicmo. Sr.: En ffi1oillpli-
miento de lo prevenido en el decTe-
to de.1S de agosto de 1932 (D. O. nú-
~ero 192), y como con6ecu_e:nda de
,a aposición celebrada en el u:gimien-
to de Infantería Bailén núm. 24, con
fecha 19 del corriente mes, para CU~
1>rir .dos vacantes de músbcos de ter- Circular.-E>.-cmo. Sr.: S. E. el lie-
cera corres¡pondientes a trompa y fa- ñQr Presidente de la. ~ú.blica, por re-
goo.t, he resuelto sean: promovidos a solución de fecha. de ayer se ha dignado
dicho em'Pleo los educandos del mi;;- conferir a 10& jefes de INTENDEN-
mo CuerpO FranCÍsco Luri Amat4"ia I erA que figuran en la si~uÍl;nte re-
y Eusebio Varea González, a Quie- I¡laeión los cargOlS que en la mjsma se
nes han sido adjudicadas, respectiva- ,e:x;presan.
mente, las referidas vacantes, causan- Lo c-omunico a V. E. para. su. co-
do alta y baja en la'¡)tóxin,la revis- nocimicllto y cu.tnlPlimiet'!'to. Madrid.
tn de Comisario. ¡2Ó de octubre fÍe 1935.
IA comunico a V. E. para su co- 1
nocimiento y cumIPli-miento. :M:adrid. i GIL RoBLES
26 de octubre <le IQ3J5. ¡Señor•.•
GIL ROBLES
II D. JOflé Sal."ttlicnto Lasuén, ascen-
Excmo. Sr.: De 3JCUer<l:o 'Con. l'OJ pro- ! dido, de la Intendencia de la se:xtll.
l.mesto :vor la. Intervención Q!l1itral de división, a Jefe ,de la misma.
Guerra. he resuelto dasifica·r en la. asi- •
milaci6n a ,hrigaida, oon antigüedad de TElfilente coronel
9 de s.eJ.)tiembre de 193'5 y efectos- ad- D. Luis. Raiz SánclIez, de diwo.
minis.trativos -desde primero- del mes ac- nible f.orzQso en la primera división,
tual, lbl ·músico de primera Do. Salvador a J.efe de los Servicios y Director~al~tayUíd Pa,t6n, CO~ <1.estino 00 el, re- del Parque de rntenderliCia de la Base
A",mlento de Infantena Almanosa n.ume- Naval de Carta~ena.
ro 18. . Madrid, 26 de octubre de 1935.-
.~ oomUlllCO a. y. E. para. ,sU: cono- Gil Robles.
clilnlento y cumrp.j¡m~ento. M:a.clrld, 24 deI
octubre de 1935.
GIL ROBLES
. . . 1 ,Excmo>, Sr.: Dlestinado por con-
Señ?f, G<;one.ral d~ la cuarta dlV1S¡Ól1. or- ours'oa los' Servicios de Co.ntabilidad
gamea.deI Al/m1a de Aviación el ca¡pitán -de
Señor Interve,lI1tor centrar <k Guerra. INTENDENCIA D. Arturo Maja..
da Bas.cufian.a, se¡¡:ún ordenC1l'cular
de 106 del adual (D. O. n'Ú;W. z44).
he re's'ue'l,to q'lte·de sin efecto el deS"
tino del referidoea¡pitán al primel
Gru¡po de TrolP!l.'s de Intendencia cou'
ferido por la de ~4 d,e los corriente!
(D. O. n{!.!U. 244), y en &u lu,gar S'I
-destina al inK:ltcado primer Grupo ¿i·
vieío'nario, con cará.cter vo/luntario, a:
de i.A'tlal em¡p,leo y Cuerpo D. Ger'
,roan Síe'rra Dfaz, de la Pa'go"dnrí¡
Militar de la ,pridl1el'o, divj,siÓon:.
)Lo- comunico a V. E. vara su CO'
ltO-cimi.envo YCU<ll1!p1imien·to. Madrid
215 de ·o.c'lrubl'e. de 1035.
Gn. ROBLES
Ex,e11lo. Sr.: De al::uerdo con lo pro-
puesto '¡X)r la :fhtervendoo Central de
Guerra, he resu.e1to clasificar en la ll51-
nlÍ'la-ción a sargento 'P,rimer"Oi, a. ;partir
de primero de agoSlto del a.fio actual,
lro.r ha·ber ,pMado en -esta :f~ha 1'llJ pri.
me-ra f('vista adrninistra.tlva. de m{¡slco
t1~ 5~'~llttda, 0.1 de esd:e etrllPleo·, D. Boen-jmuln M<l'IWo Herr.ero, con. destino en
d Tercio.
Lo "Ol.DUniC'O a. V. E. ¡pa.ra. su cono-
dlUk'llto y cl1ml1!límiellto. Madrid, 2\4. de
octuhre de 193JS.
GIL ROBLES
Safiol' Je:fe Su~rior de las Fuerzas Mí-
Htares de Ma,rruecos.
Señor I:nte1"Ventor oent..~·t de Guerra.
--
-
::leílor...
Le) ,Ctmunko a V. E. para" su .::~
nacimiento y cumplimiento. Madnú,
26 de octu1:-re de 1935. GIL ROBLES
'Seilor Jefe Stl;Í)erlOr de las Fuerzas
1:bEtares oe M3;rruecos. .~
5"i1.0;: Subse<::retano rle la· PreS1.uen.-
cia del Consejo de J;¡iinlstl·o.'l.
ASCENSOS
Cl:rctllar. ,Excmo. Sr.: En ~ml1:lli·
m{-enrt;o .de 10 ,diSlPU-es'bo' por deefe·tp d'e
13 de a~osto de 103,2 (D. O.' nU1ne-
ro 1'9'2), Y cOlmo conseCtten.C1.a. -de 111.
oPosición ceJ""'~ada en El Tex-clo, co,u
RF..LACIÓN ~UE :'lE CITA
Cabo, ·Pedro Aún -t}A'uH;ue! ~el n~t~inüento de Inlan.tena Gahcl1l. ....
mero !9· '.' E' 1"Olro, Mariano Fernanaez, •lSP.O;l-
ta, <lel regimien'to Iufanter13. 11l1ao
nÍlm. :1. 'd e 1 ·.:feOtro Pa.blo Fernan ex orra I l\J,
la Co~¡>aúía Disdplinaria de Cabo
J~~~ ,~, hOtro, Doroteo Gimeno Qanc ez,
del. batall6n CazaKlÓres San ,Ferna:n~
do núan. l. . .
Otro. Anllooi~ Oi"t~.a E:¡¡pmO'Sil-,
¿el mismo. , 1
Otro, An¡;?;elAlvarez <?-cs'Pe.des, de
regimiento Infantet1a Mllán núm. 3·
Otr.o, Ga,briel Paordo López, de} l·e·
¡:rimiento Infantería Wad-Rás· n1ll1le-
ro l. .., ~Madrid, 26 de octu:bre ue 19'3,,·-
Gil RoMell.
fecha primero del mes actual, para ¡ E..'l:cmo. Sr.: De a.cuerrlo (Oon lo. pro-
cubrir una vacante de músicQ de ter- ¡ puesto POi" la Intervención Central dI:;
cera correspondiente :a bQ.trlLbardlno! Guerra, he resucito clasificar en la :asi-
en sí bemol y bajo en fa; he resuel- ¡mHación a sargento y sueld'() anual de
to promover a dicho empleo ltl legio- 1::l.750 pesetas, 3l.1iigüedOO. ;:;n dicha asi-
natio del mismo Cuerpo, Francisco 1mHoc:ó;¡ de 1'2 de octllbreAel año ac-
Galán, Linares, a quien. ha sida ad- l tua!. y efecto~ administra"Jvos desde pri-
jndicada la referida vacante, causan- j mem dcl .mes ,ue noviembre siguiente.
do clectos ,de alta y baja en lª próxi-I al mús:w de tercera Ci[>riano Castro
nm revista de Comisaxio. Bla.r~::o, con. destino en el regimiento de
Circular \Ex:crn.o. Sr.: Dispuesto Lo comunico a 'l. E. ¡para. su co- ¡ Infantería Pavía núm. IS.
or la P~esidJenda '<ie~ '?onl,Sejo de nocimiento y oUlDlPlimientn. M;.¡drid, I .~ comunico a; ~. E. ;para .SU: -co.rlQ-
t:inis.tros (Secretaría Tecmca de Ma- 126 de oclnibre de 1935· Ielmlento y cU!Il¡pliffilento. lifadr..rl, 24 de.
s) en 18 del actual. que los ~:-- GIL ROBLES ,octubre de 193'5·
b
rrueco
relacionan a 'OOnUnuaclon Señor... Gn. ROBLES
GiS ,que se "...< "~'1.que emPieza. con Pedro ","""".n .~~ ue
y termina ron Gahrie1 P~do !:ópez,
desti'nados :al batallo'n 'Ilrado-,-pasen . <-
res de Uni en vacantes Que eXISLen,
he res.uelt-o que .los intereswd05 lJ.u~
den en la situación de. "Al1 serV1'Cl0
d~ otrOS Ministerios". en ~"S- ton'<il-
ciones Que detet!11ID.a el artlQU' o no-
v¡eno del decreto de :; de enero de193<3 (D. O, núm. 5) y .ci~lar de
H: de iunio de 193"\. (ij). O. ntlll11., I~5),
ca.usando alta. y ,baia en la ~fo:lOlfU3.
revista de COIlllisario.
Lo éOmu41ico a V: ~. para su ~o­
nocimieruto y cum\pltnllent(). Madr.d,
2Ó de octubre de .19M. GIL ROBLES
APTITUD PARA .E1L· ASiQENSO
Circular. Excmo. ;Sr.:. Re teni<:l?
'1 biendis,poner que lllterm. se pu,bh·
'ca la J<1isIPosiciónes,tableclen:do, las
normas para la llipHcaciónde lqs pre-
ce¡p-los de la ley de 12 de s'e.pt¡.e'11~,bre
.de I032t (C. L. núm. 506), se Mlh{J!le
,para ·ded.araci6n de ll.ptj,tu,d lp.. le¡:ns-
laciól1 que se hallaba vlp;entoe al 'Pti-
b1ica¡'se la 'Precitada liElY.
Lo ,cOllnu<nic'o a V" I!-. Ipara St:f¡~O~
t1'od'n1i:en:to 'Y c;um.¡p.llrn:Lle-nto, Madrl,d,
~5 de octubre de 1035. GIL RonT,lllS
D. O. a•. 2'46
-, 27 de octubre de 19305 279-------;....----...;,;;¡;;....------------....;..;;;,.-
RELAC10¡:"'ES QUE SE CITAN
mero 1 pase destinado al regimiento
Infantería Simallcas núm. 40, y el de
la número 2, a la situación de dis-
ponible forzoso en virtud de 10 dis-
puesto en el decreto de 8 .del pasado
agosto (D. O. núm. 185) y orden
circular de 3 del actual (D. O. núme-
ro 230), causando alta y baja en la
próxima revista de Comisario, y te-
niendo los forzosos el derecho pre-
ferente para volver a sus guarniciones,
que determina d artículo tercero del
decreto de 7 de septiembre último
(D. Q. núm. 207).
'Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
26 de octubre de 1935.
Relación nÚIn. I
Señor...
Sargento, D. Carmelo Lizana Ruiz,
del mismo. (F.)
,sargento, D. Isidro Manero Martí-
nez, del mismo. (F.)
Sargento, D. Juan Peina,do Hidalgo,
del mismo. (F.) ,
Subteniente, D. Benigno Vaillo Ro-
'lIán, del de La Victoria núm. 26. (F.)
Brigada, D. Augusto Sánchez Pé-
rez, del mismo. (F.)
Brigada, D. Cipriano Calvo Ortu-
ño, del mismo. (F.)
Sargento, D. Santiago Lanchas Mar-
tín, del mismo. (F.)
Sargento, D. Fernando Fraile:!>1an-
zano, del mismo.
Sargento! D. José Rubio Gañán~
1
del mismo. (F.)
GIL ROBLES Sargento, D. Julio Cerrato D!az, -de1
mismo. (F.)
Subteniente. D. Gregario Sánchez
Navajas, del de San Qu:ntÍn núm. 32.
(Forzoso.)
Brigada, D. Gabriel Escolás Vela,,-
co, del mismo. (F.)Subteniente, D. Eulogio Ferreiro
García, del regimiento Infantería Za- Brigada, D. Alvaro Curiel Villahoz.
mora núm. 8. (F.) - del mismo. (F.)
Brigada, D. José Pantoja Sánchez, :Sargento, D. Víctor Julio González,
del mismo. del mismo. (F.)
Brigada, D. Jesús Redondo Peral, ¡Sargento, D. Julián Martínez Beni-
del mismo. (F.) too del mismo. (F.)
S D J ' e s d ¡Sargento, D. Alejandro Secl> <le He-. a:genro, • ose aro • au7., e. rrera, del mismo. (F.)
m:SlllO. SI' G '1 eSargento, D. Saturnino Marino Ló- ' argento, D. <UCto Tonza ez u-
d l . rrem. dd mismo.pez. e mismo, S bt' D El d' }.T • 1Sar14ento, D. José Chacón :Millán, 11 Clllcnte, . a 10 :.ernnm (!:':
del mismo. (F.) Crespo, del de Tole.do núm. 35. (F.)
S:::l·¡:;ento. D. Daniel Albe¡·t Bal1:l.~ Brigada, D. Santos RodríguezCer-
hriga, ,del mismo. (F.) viño, del nlismo. (F.)
Sarg-::nto, D. Antonio Bnstán I},iar- Sargento, D. Juan Acevedo Carre-
tínez, del mi~mo. (F.) tero ,del mismo. (F.)
Sttht(>niente, D, Isidoro Jiméuez ¡Sar.gento, D. Jerónimo Blázquez
;,foHncro, del de América nítm. !4. Casquet, del mismo. (F.)
(Forzcso.) Sa.rgento. D. Abraham Hernánd{'z
Dr.lwada. n. Emilio 'rugores Blan- Ramos, del mismo. (F.)
co, del mismo. . Sargento. D. Manuel Garda Her-
Sargento, D. Rafael Sánchez Mar- nández, del mismo.
t:ncz. d"l mismo. Sargento, D. Angel Bazal Otero, de1
Sarr,ento. D. Francisco Fanegas mismo"FOI1~eca. del mismo. Sargento, ,D. Manuel Rodrígnez
Sargento, D. Pablo Sebastián Anto- Díaz, del mismo. • .
Ú¡;Ila, del mismo. ,Sargento, D. Alejandro Mattlla He-
Sllrg-cnto. D. José Cicrtlia Oña. del ¡ rrera. del mismo.
mismo. i Subteniente, D. Felipe Campos Chas,
,sargento, D. FéHx Alberro Arispe, Idel de Burgos núm. 36. (F.)
del mismo. Brigada" D. Petronilo Gareía Cálle,
,Sargento, D. Tomás Díaz IQiens', del! del mismo.
mismo. ¡Sargento primero, D. Valentin Cha~
Subteniente, D. Niceto, Martínez món Herráiz, d:el mismo. .
Gómez, del de Gerona l1Úm. 22. (F.) 'Sargento, D. Bernardo Fernández
Subte11lente, D. Ramón Padilla Tru- Ríos, del mismo.
jillo, del mismo. (F.) Sarp;ento, D. Eduardo Pérez Villa.
Brigada, D. Angel Antón Rodrigo, Idel mismo.
,d'el mismo. ' ~ Sarp;ento, D, Angel Rubio Gañún,
Sar¡¡;ento, D. Bernardo Il1ames Be-del mismo.
ei, de1 mismo. (F.) Subteniente, D. Jos~ Andújar La·'H\.
Sargento, D. Augusto GÓ1nez Vi· del hata1l6n Ametra,llador.as núm. 4,
ccnt,e, del mismo. (F.) (Forzoso.)
Stlrg-ento, D, Eusebio Ministral No- Br:ip;ada, D. TOlná~ Hernnn,do Ha-
1.;'111.1&, ,dd mismo. (F.~ , mos,dd mismo. (F.)
Sar~~l1to, D. José Jlmenaz Váz,tluez, Sarp;ento, D. Julián CMl:·ll ::h1ldo.
dl:\l lUIsmo,. (F.) , , del mismo. (P.)
S\lht~'niel1te, D. Jo,s6 Hnc1ta ~edrisn., IS,arp;<'l1to, n. J03,6 Berl.':1l'J n,:lii:'?
del de Bnilén núm. :.l4. (F.) elel mismo. (P.)
;Bri1gada. D. Adiano Orúe R'Uiz, del Sar~;E!nt". D. Jl1Ml GI'(lll C'nlvo, ¡1t'1
nmmo. (lf.) mi~mo. (P.)
Brigada, D. Vfetor Gutiérrez Pé- 'Sl'rt,:ento, D. Luis Ripn U:·:lrt~. clel
l'ez, del mismo. (F.) mismo.
Sargento, D. Evaristo Pérez Mar- Sar,gento D. Nicolás Cedillo Graje-
tínez, det mismo. (F.) r.a, de'l mi¿mo.
S!efior...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
Glue e1 personal del ·Cuerpo eLe Sub~
IlIficialall ql1le figura en la r·ellll:ión nú~
GIL ROBLES
.... EX'Otno. Sr.: He teS'Uelto que cese
en la comisión que desC'1l1¡pefu!, conio
juez e.ven·tual de .causas, a1a:s órde-
nes del auditor de Guerra de esa di-
visión, el tenien.te del regimiento Ca-
zadores de Montesa, décimo -de Caba-
llería, D. Modesto Palacio F.err'er,
incorporándose a su destino.
Lo comunico a V. E. ¡pam su co-
nocltntento y cumlplimien.to. M:adrid.
26 de octubre de 1935.
Señor General de la cuarta división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
llELAC!ÓN QUE SE C!TA
Tenientes
,D. Luis Garda-In,és Izq'Uiertf¡o.
.D. IAJ,Ciano Fe'1'nández-Arang-uez
Azdrate.
D. Eu¡g-enio J'Uan,eo Toni.
D. Manuel Gutiérrez Soto.
D. Adolfo García-I¡¡és Iz,q-uierdo.
D. Federico García Salazar Zaba-
leta,
\'M',..adric1. 26 -de octuil>re de 1935.-
Gil Riobles.
Circular. EXdmo. Sr.: He resuelto
que los oficiales de AR'I'ILLERIA
oon:itprend~dos en la si:g'uiente r:elación
que ,pTincipia con D. Luis Garcla
Inés Izquier·do y tet'Inina con don
Federico García Salazar. :pasen des-
tinados del regianiénto Montaña nú-
mero 2, al Gru'l)o de Arti1Iería de
Montaría de la brÍj;(a;c!a mmta de As-
turias. -con carácter for:roso" tenien-
do derecho ,preferente para volver al
Cuenpo de ¡procedencia en las mismas
condiciones en qUe se cncontr¡¡'ban.
ILo comunico a V. E. para su co-
'nacimiento y cumlPlfuniento.- Madrid,
:e6 de octu.bre de 193'5.
GIL ROBLES
Circular. EX'drno. S'1'.: He '1'esuel-
to que la ol"den de 2'4 del. a,ctual
eD. O. ¡fittm. 244). sobre eteStiMS de
perso,nal del Cuerpo A'!lxilia!1" <le OFI-
CINAS MILITARES. sea llilnipliada
oon el destino a la hrLR;ada :ffiixtá ,de
Montafia de Asturias, en conee/pto d'e
f,orzos,o, del oficial se~ndo p, Flo-
rendo E1:duque Caver,o.que se en-
cue'ntra en situaci611 de diwoni¡b¡1e
forZlO'S-o en la Cit'te1:l11SCrLp-ci6n O,riellt-
tal (MeJilla). .
¡Lo comun~eo a V. E. 'Pll:ra S1.1 'ca-
llocLlni'Onto yo cu1lt1fPlilmien:to. Madrid.
26 de ('N~ttlil)l'e de X'C)'3'!'j,
GIL ROBLES
Sefi,or...
2'/ de octubre d-e 1935
------------
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Gn:. ROBLES
Gn:. ROBLES
D1IS,PONIBLiES
DiERECBnS PASIVOS
Cirezdar. EX0010. Sr.: He resuelto que
los dicialcs de CA'BALJ...ERIA qu.e fi-
gu,ran en la si.g·uiet1te relación, nombra-
oos alumnos deja E~JCUC11a Su,perior de
Guerra, 1101' ordelt circ,ular de 2-5 dd
alC'tua:1 (D-. O. n.úm. 211tS) , quedel1J en si-
tuadólt de di&po,nJÍble fo,r':roso en la pri-
mera diví'5i6'I1', en las cCll1Id'iciones que
determina ~I art!cu,lo ·t'CliCero del decre~
to de 7 de sepitiembre p,r6xl~1l'O pasarlo
(D. O. núm. ro7).
Lo i.'o11l1tnk", a V. E.. ]Jo9.r,:¡. su conoci-
mi~l1it<l Y,Cl.l1t1l1,¡'¡mi,cl1Ito. M:oorid, :26 de oc-
tubl'c de 1<)3'5.
Señor General de ~a. priilnera División
orgánica.
Señores Su:bsecretar:o de este Ministe-
rio e IntErventor cer"tral de Guerra.
J..o C<:JlIIlIUnico a V. E. ¡par.!¡ su conoci-
miento y o1.un¡p1imlento. Marid, 26 d:e-
octtibre de I935.
Excmu-. Sr.: Vis,ta la instancia pro-
mm-:Ua. por el auxiliar aclm:nistrativo
del CUERPO AUXILIAR SUBAL-
TER.L--';O nffiL EJERCITO D. Buena-
ve.l1tura Gonzál'ez Velasco, con destino
en el Parque de Ejérdto núm. I~ en
'.'1 1 Circula}:. -Exw:o.-. ~r.: He resuelto so1i.dtud de que le sean devu~ltas ~as
Re=cIon num. 2 9-ue las Clases e tndiVlduos de t!'C1pa y cantidades que. indcl:>idameIllte tIene ¡n-
. oze.da del Arma d~ ~NGENIE~OS, gresadas para mejora de los derechos
Subteniente, D. Valentín Tejada qu.: figuran e~Ja slgn:en.te relaclon y J.}?sivos máximiOs. desde el mes. de octu-
Robles, del regimiento Carros de. q~e ha~ cU?1phdo el plazo. de pe~nen-Ibre de 1933 hasta el de julio de 1935.
combate núm. l. 1tIa en 1\fn~ qUe determma la; CIrcular ¡¡moos 5n":'lsi,<-, por tene::- derecho al
Br:gnda, D. Hermeacg;1clo P....iía l' de 8 ~e Jumo de 1929 (D. O. mlm. 125), l)C'nciho de dkll0 a,kno, st'gún acordada
13al7,.:\. dd mismo. • se r?:ntegrelll a l?s Cuer;vos de p,rocc- de 12, D:re~dón g<:neral de la D.euda y
Brigada, D. ~fn~me! Pé::-cr. Gr¡mt:;" Idmc;a €ll la ~~m:m11a que tamblcn ·se Clas:'s 'pasivas. he resuelto. d2 acuerdo
del mi,mlo. 1c-:i1slgnan. ver¡fl'.':al1o!:k:';e 1:1. .curre"'!1?l1- COlt 10 informado 110r la Intervención
Suht;;lIknte. D. Seh~,stíáll Fernán-, (rent~ rl.ta ): ¡'aje. C:l lapróx:"'l1:l r.ev:sta Ccntrat de Guerra e lnlc:tMnda Cen-
dez ~allz, del r;)r;il11i~llto Carros de. de Com;sar:? t' tral. v joda '''e7. l1tl~ 1,1' ~{loll de tl1)lica-
,<(}tnl!'lte m":lt. 2,' • L~) eoml1lllCO a; ,,:. !l. para- ~11 ellO- cióa jos artículol\ st'gunfio y CU¡¡~t<> delBr~r(1lda. l}.• tlherto Jurado Ro<lrí~ Clm!Qut'O y CWlllj}hm·\%o. :\fadrid, ;'4 de vigente Estatuto de Ch¡,sQS pasIvas y
p,w::r. •. dd mlsm~~., ()cttlhr~ de 193'5. laR rC'i11ls quinta y sext,'1 del ~rtf.I::~loJ>l'l:~nrln,"D. 1- dlx Beltrnll Poderos, I6!) del roegw:mento para su apltcaclon,
(lo:! mi~mo. GIL ROBLES a:~c"der a lo solicitado, atcltiél1dnsc para
.5nr¡¡mtb), D. N::rciso Pollo Gil, {te! i~ d{'iVoludón, a. la c1rcula.r del Minis"
nll~mo. SerIOr... terio de Hadenda del primero de mayo
Sm:¡.¡ento, D. 'tVf,ateos Antoiínl17.a de 19'ZS (C. L. nCtm. 1(2).
Rodrlgue7-, del mIsmo. ,Locomu-nico a V. E. para su cooo--
,Sarí1cnto, D. Manucl Jodrú Beltran, :RELACIÓN QUE SE CITA cimiento y cUl11lJ!imiooto. Madrid, 25 de
del m:sn:(}. . _ oct1.1bre de 1935.
;Subtenlente, D. Angel Sordo Naval, Caoo, M.a'l1Juel Moreno León, <Id: ha-
de la Sección de Destinos de la octa.- tallón de Tr:ms.misíones de Miarrueccs,
va división. al OO:tallóll de ZalJ!aKk:r<:s Minadores I1Ú-Su1Jt~ni~ntc;, n. Antonio Remero mero 2. Señor General de la primera división
Torrico, del batallón Ciclista. Otro, Alfons:J! Garda Barral, del ba-
M d ., 6 d 1.1 >Oorgánica.a· 1'11\,:2 e octu )re '\.le I()'3-5·- tao\lón de Za.t>atdores de Marruecos, al
Gil Robles. batallón doe¡ZalJ.'aodores Mil1'ador<:'s I1Ú-
111121'04·
Otro, Manuel Lacueva,s.Ca:tdes, del ha-
tallón de Tr.anSil11isiones de Ma.rruecos,
al regimiento de AerootaK:ióll.
SiCildado, A,rutonio Paya. _&1'001'-1, del ba-
taUro ile TnU1Sl111'isiolllCS de Marrulecos,
al G.rupo <le alUJll1lhrado; e .i·luminación.
T.a-mJbol·, Daniel G6anez LÓlpez, del ba-
t.a.1l6n de ZalI>lliClo'res de MarruelCoo, al
regimiento de Ferrocar.riles núm. l.
Otl·o, Fral1lCislCo Fer.nát1Jdez Jurado, del
ba.tal16n de Za¡padores de MaHttee<lS, al
regimi-ento de Foea'tolCa,rriJ.es núm. 1,
Co·rl1ieJl:a, Guillermo Mo.rel1JO, Ruiz, del
hatallón de Za¡padoroes de M,arrue.cos, al
re.o;imiento de Fel'l'ocarriles 'núm-. 1.
para. stt cone,- Madrid,:214 de OO1tl1bl'E< de 191'3'5.-Gil
Madrid. :2'4 de Roble&. -
Circular. EXJC1no. Sr.: Accediendo a
lo solidtado por los caohos, soldados y
trom~ta que figur¡t,n .c11 la .siguiente re"
lación, 'con. expresión de los Cuerpos
donde pr·estan sus 502 rvidos, he r'Csuelto
cOl1lCoeder.lC'S d !l·ase a COl1ltinua,r 101' mis-
moo. a los b!a.ta,uolle.s< de Inge:nierolS de
Africa, que tambiéllJ se indica!l1, en las
cOl1dicio'll1eS que deltermina la orden dI'"
cuJ.ar de 8 de junio de 1'929 (D. O. nú-
mero 125), verificándose la. correspo!1"
dioente aHa y baja. en ·la pr6xima revis-
ta de Comisario.
Lo comunico ti. V. R,
dmicfIoto y cttl11lVlimloe1'L't.o.
<l<ctuhr-c eLe 11!A'li5.
I
Sargento, D. Federico Guirante mero 7, al bataUón. de Za¡padores de
Poch, del núsmo. Marruecos.
Subteniente, D. José Muñoz Fer- Otr.c., Dorn:¡ngo E~rla Fe1ice.s, del
nández, del batallón Ametralladoras batallón de Pontoneros, al batallón de
núm. 2. (F.) Zarr>adoreso de :Marruecos.
Brigada, D. Hilario Gómez Sán- Soldado, Ludano Manzano Juarros,
chez, del mismo. (F.) del regimiento de Zapadores Minadores,
Sargento, D. Pedro Santos Olive- al bata-llól1 de Zapad,<)l:-es de Marruecos.
ros, del mismo. (F.) 'Otro, Germán Flores Marlínez, del
Sargento, D. Juliá11 García Verme- batallón de Za¡pad:Clfes Minadores nú-
jo, del mismo. (F.) mero 7, aJ: :batallón de Za¡paxiores de 1:ía-
Sargento, D. Paulo Gil Gonzúlez, rruecos.
del mismo. (F.) Tr<JomlIlCta; José Alberto Herrera Hor-
Sargento, D. :Miguel Peinado Pérez, nos del regimiento de Tr=isiones, al
del mismo. (F.) 1bat~lón de Tra:nsmis.iones de Marrue-
Sa~gento, D .. Marcelino Domínguez 1coo·.
Garclal, del mlsmo. (F.) J :Madrid 2'4 de octubre de I9'35.-Gil
Sargento, D. JesÚs Cáceres Roble- R<Jibles. '
do, de! mismo. (F.) ¡
Sargento, D. Manuel :l1:artín Do-
mínguez, del mismo. (F.)
1l.'ELACIÓN QUE SE CITA
Cabo, José Mor-al~jo Fel.'na,n<J.i1[a" del
hata:116n de Za:padores Minadores nú-
EX1Cl1~O. SI': He l"(1S ~lelÍlOt que el cOI--
'IXlk'1. del r~miet1i1;o bfanterfa. Wml·Ras
nÚlllCro ITomás Sánchez TomM, ]fa5oe
destinado de ,plantilla, ,:m vacante que de
su categoría exi,g,te, al! GruIJlO. de Il1fan-
Ve1'Ía de este Minig,terío, causando a:lta y
baja en la :próxima revista de Comisario.
SelíOl·...
ULAcx6N Q'OE Sl': CITA
Caipitán, D. José La:calLe Lán'raga', de
·Ios Servidos de M.aJterillil e Instrocei6n
¡dé) !í.villJei6h.
D. O. nú:¡n. 246 27 de octubre de. 1935
Comandantes
:RELA.C1ÓN QUE SE CITA
D. Emilio BOZZQ Otero•
" Antonio Castejón Espinosa.
" José Castro Garníca•
., RaÍael Cerdcño Guricl1.
., Rafael García Valiño·
" E-duardo GonzÍ1.lez Gallarza.
" ICarIos Lázaro Muñoz.
500 pesetas, por llevar cinco años de
empleo, a parfl'r de frrimero de noviembre
de 1935
1.000 pesetas, por Elevar die:; años de
empleo, a partir de primero de noviembre
de 1935
1.100 pesetas, por Ulrdar once años de
emplco. a partir de primero de agosto
de 1935
D. Fclille Díaz Sandino.
1.<loo pesetas, por U.rmr die:: años de
eml'[('o, a parttr ¡fe primero ae octubre
de 1935
D. )'f:anuel Molina Galanoo
1.600 p~setas, por llevar dieciséis años ae
empleo, a partir' de primero de Julio
iJe 1935
D. Pedro Prais Gar.cía..
1.600 pesetrxs, po'r llevar dieciséis aíWs de
emPleo, a partir de primero de agosto
de 1935
D. Fernando Ordttía Moral.
1.600 pesatas, por llevar dieciséis años de
empleo, a partw de p1'Ínuwo de octubre
de 1935
D,. Jesús Soto D'Omfnguez.
" A.lberto Tapia. CdJrián.
1.600 pesetas, por llevar' dieciséis allos a,
empleo, a Partir de iwimero iJe noviembr6
de 1935
D. NícoláJs de Rí:roe Alonilio.
" N:ico1M CaniHejo .Aguirre.
1'400 pesetas, por llevar catorce aaos :le
empleo. a partir de primero ite noviembre
ele 1935
1.000 pesetas, por llevar diez años de
empIeo, a partir de primero de noviembre
de 1935
:D. José -de la C'tresta Víllanova.
GIL ROBLES
opnsKIO'NES
Señor.o.
Gn. ROBLES
PREMIOS DE RFECT;IVIDAD
-
Setlo1'...
Cwcular. E:Jremo. Sl".: He resuelto,
aproband<> las propuestas cursadas a este
Ministerio. conceder a los jefes. y oficia-
les del A!rma de INFANTERIA y ofida-
les moros. de Infantería que fi,gu-ran en
la siguiente 1"e1ací6n, el premio de efedi-
vidad- que a cada uno se le señala, por
hallar.s.e compr-endklQs en la orden cir-
cular de 24 de junio de rgzB CC. L. nú-
mero :2>53), d-ebí~do em¡rezar a ~cí­
,birlos a partir de las fedha.s que se in-
diJca:n.
La. r~lamacíón de haberes C01'1"es1>On-
dien~es a afios anttriol'le!, S<e efectuará -en
la forma re~lamentaria.
Lo comunico a V. E. para su ¡oonoei-
miento 'Y 1C1lIn1pli1niento. Ml1id1'id, 26 de
octubre de 11)350
-
Gtt ROl:l!B8
Señor General. d.e la~ dlVÍSiÍÓÍl
o~áJnica.
GlL ROl3r.Es
Seño.r Gwe1'al de la !primera división.
orgánica.
'ExOO1.o. Sr.: De con¡formidad con lo
'Solicitado P()1' el auxiliar de Obras- y ta-
lleros <le! CUElRiPO AUXILIAR SU-
BiALTERNO D{EI.. EJERCITO, de es-
p.ecialída,d tornero, D. Mígu.el León
A!l11JaIdo1', he resuelito. que el i1ue1'esado
cQntin,oo <!l1 la si;(:ua-:;¡6n, de diS!lXl1tible
V'OlUllta.r10 en e-S,!li división,. cM arreglo
alIas nOI'mtl!! d~l artÚi:u'¡o cuarto, del de-
creto de ;' <l,a seV'f;i'Mlbre ,próximo pasa-
do QD. O. n,wn. :le7}.
Lo comunico a V, E. ;[lara, su cono,.-
cimiento y cUI1¡¡pJlimiemo. Madrid, 214 de
oc:t:t<1}l"<.': de 1~3'5. '
Capitán, D~ Fran.~sc{). Serrano Ariz, ¡
.d.: la A<:a'Cl.¡:m:¡¡. de It1Ifa:ntería, Caha~ 1
Hería e Int",Il.{1:;:;ncia. , Ciro¡[m-, Ex~mc, Sr.: Eu cump1i-Tenientes coroneles
Teniente, D. Ettgenio Doíaz Acebal, del I mi:::nto de le) :pt'.cvenido en el D..::creto de 1
¡:Eghn:ell<? d:: .Ca~a<!ores de Vi11arr<Jhl~-t ;'3 de a!f0sto de 1i'3;2 tD. 9: .núm. 192), I.ooo pesetas, i,or Ile1J!!,r diez años ih
GO, 3.° C~ I..al)¡:.h(:n~. . 1ne resue~:o se an;;¡nc¡e OIJ.};)S¡C:Qil ,pa:-:¡. el:.- empleo, a partir de prmu¡ro de octubre
Otru, D. V:ct:>riano González R<;:oirí- brir una .-acante de múú:,} de seg'lmda de 1935
g~z, <le:: gl'~'}O T>egula:tes de, Geuta corres¡poooie::.te a darJn-el,; el. si.~-
n.umero 3. 1110'1, que eXIste en, la bao.,= de mUS-lea. D. José Salcedo Cárdenas.
OtN, D. ~lalYJ.el Dolz B1aSiCo, del re- d0 El Tercio, la que tendrá lugar, en
gimiento Cazadores de E..o,paña, 4.~ de Gema, dome reside la In;¡~i.ó,r!J'de
Cahallería. dicho Cuer,po, el día 7 det !I'róxim'lr mes.
:\fail:rid, 26 de octubre de 1935. Ide novi-emore y "n la q1:e podrán tomar
))::Lr.te tod:Js los mús:cos 'lÍe tercera. del
I Ejército que 10 deseén, sicm!f.\x que D. Cannelo Garda. Conue.
reúu&"l Jas wmidou'es y ár.coUnstandas
,E:k"<ílno. Sr: He resuelto que el briga- pers'Ü':la,;es el:igi&s. e.tl las ,d:~icicl1es
da de ltJ.,a-p-ieros Dc.n Juan Recl1es To- vigentes; h2,ciencio el viaje p:r cuenta
rras, de "Al se,.. .vido de otros :Minis- dm EstadQ.
t~ri05" (Est.aJ.:i.ó~ R3'dio _;le Villac:sne- Lo comunico a. V. E. ~ra.- su <:onoci-
'¡'os), ·cese e."1 du:na, s:t~lOn y pase a la miento y ettn1lP'limierAo. Madrid, 26 de
de disponihle fcrzoso en esa División ootubre de 1935.
orgánim, con residencia en ~1:álaga, en.
las condiciones que determina el decreto I
de 7 de ~ept:embrepróximo pasado \
(D. O. nÚll:'.c 207). 1Señor...
L\} eomuuko a V. E. ~ara sn ~onoci-l
¡riento y cU1IlQlimieu'to. Madrid, :2'5 de I
ol':t1.ór{" de 19315. :
1 Circular. Ex<:ntQo St-: En cum:;,;im:cn-
GIL ROJ>U:.s Itü de ':0 (Í'¡~ue"to Ull t'; detr'€to ti!~ 13
. . .• de agusb de t9.i'¡ (.l.). O. t:t~!;t. 19'::'),
S~iíor G~ner3J Ü{\ ~n. s~gur.da D!'\(:3~O:1,~ h~ resuelto Re nnt1t'k!:::{~ {}1>t)~1~~on parr..
or;::íaica. ¡clórir 1m'> vtle::¡}t.~ dí.' mÍl,:e<> dt' te:'c<:rtt
.s ~ 1 t ,.- 1 d C" 1c,O[}rr~"ilOlJ.;Eent¿ :t fiat\~,a". <lUi: c:,d~tc Cl1 el,mor l. ol'rvellto1' celO.. a CTuerr¡¡" • "1JJatal1ón <le :Müm::íía .l;;~UI)'¡¡"s llum. o, ti.
. (il:" tendrá 11ul-1:>1' {11 V;t-oria, i\{)r.de rc-
s:.di¡,: la nl.all..l, Mas<J.r {b (Hello Ct:,~r,pü.
Ex.cmo, Sr.; De «mfQr4l1Mad con lo el (Ha 7 d("! pr,6:Jimo l1l~S d<: 11ovkt~~€
·¡.;olidtaldo por e.l- allx:1iar de Ohr.a¡; :r Y,~ la qu,~ aJo:I:an t<rm,:n: pnrt<: klS 11;d~­
talleres del CUERPO A U X I L I A R vatUOS de l.a'5 e!a¡;cs nllMp.,res-. y C1VJ1
SUBA.LT,ER)lQ DIF.L EJERCITO, d~ que .1t~ deseen, ~:en1lJ)!~-c .q~ reunan l~s
eStiXlc:ál¡da.1 ayudante de de:1ine:x-ntc, d:l1J c;;~ld:c:on<:s y. 'Cl;c;ms~~tas :Pe!Wl1ales
!\nwllio Caorri!lo L6pcz, he resucito que eX1rp&s en la,~ dlSPOSlCl~l~S vlgen.tes;
d interesado cOll,tinúe cm fa situación ha:cleooo losj}f:ll11ero$ el vla1e por cuen-
<le <'liS¡J?onible volun.tari<r en esa división, ti <1-e-l E~<>. T D. Ramón Franco Bailamonde.
con at:reit.!o a las normas del artículo . Lf> oomUlUCO a 1-:'" o, E. ~ara su, cooo- "José de la Gán<fa-1"Ia Marsella,
CU"lrlto del decreto de 7 de s-e¡p.tíembre 'Cl!lmenfuo Y' CUlI1/ll<ommeru!:¡¡, Madrid, 26
tí!,tÍ[mi:> (D. O. nÚllm roJ}. d~ o:tubre de 19315·
Lo 1,;<JIl11.un':co a V. E. j¡al'llJ su con<l-
cim:ento y <:1.'!l:IpHmiento. Madrid, 2'4 de
o~tt1:bre de 19'35.
27 de octubre de 1935
• f
iD. O..... :iJ46
Salva-dor Vastro Martínez.
Facundo Galarza CaraYÍa.
Jesús Gar'CÍa López.
Félix Garcla Serena.
iEnrique Letametl.día :Mome.
Alejandro Lorenzo Iglesias.
José :Merino Cisneros.
Antonio Moreno Sándhez.
José Rodríguez Castillo.
José Rodríguez Romera.
Antonio .Sandoval Q12lll.íC}l1l'o.
Andrés San Germán Ocaña.
Laureano de la Torre Galán.
Jesús Vázquez MiñarrQ.'
Tenientes
1.800 pesetas, por llc'{¡'ar trece años, des-
Pllés de los veinticinco de senicios con
abonos. a partir de primero de noviem-
br'e de 1935D, :Manuel Ganoedo Sáenz." Francisco Pellicer Taboada.
1.200 pesetas, por lleva:r doce años de
empleo, a partir de primero de octubre
de 1935
D. Luis Moral Movilia. Don Re'}"eS .de ¡la Cámara. Ra,:n.os.
" Vicente Rodrigo Vinent. "
" >Gabriel Sáenz de Buruaga y Po1anco. "
" )3ernal'do Torroja Belaval. "
" Jesús Va1dés Oroz. "
" Antonio Vldaurre Aguilera· "
" César del Villar y Rodríg.uez de "
Castro. n
"
"
"
"
"
"
"
D. Juan Fernández Pérez.
" Ascensión Hernández Risueño.
" Gumersindo Zamora García.
D. Felipe Abella Moreno,
" Ignado Sáenz -de San Ped:ro Guasch.
1'400 pesetas, P~r llevar catorce años de
empleo, a Partir de primero de Gct'ubre 1.200 pesetas, por llevar doce años de
de 1935 empleo, a partir de primero de 1W'.ftembre
de 1935
1.500 pesetas, por llevar quince años de
empleo, a partir de pr-imero de noviembre
de 1935
1.500 pesetas, por llevar quince aiios de
empleo, a partir de primero de julio
de 1935
D. Joaquín L6pez lbáñez.
1'- D. ;Fernando Barrios Labrador.
" Francisco López Martínez.
" ,Luis Pérez López-Bago.
" Juan Pesquero Maymó.
1.200 pesetas, por. llevar Goce años de
oficial, a pcvrtir de primero de septiembre
de 1935
D. TOOlás Maorquina Laviano·
1'400 pesetas, por llevar catorce afias de
oficial, a partir de pril1t1!ro dI noviembre
de 1935
D. Juan Chinarro Martí.ne2..
1.400 pesetas, por llevar nuC'Ue aifos, des-
pw:s de los veinticinco de servicios con
abonos, a pa:rtw de rPrimero di diciembre
de 1934
D. José Es.candell Roig.
1.300 pesetas, por llevar ocho años. des-
¡més de los veinticinco de servicios con
aboms, a partir de Primero d~ abril
de 1935
D. Enrique G<:lnzáles Siles.
1.300 pesetas, por llevar ocho años, des-
pués de los veí1~ticiltco de servicios con
abonos, a partir de primero de octubre
de 1935
D. Cirilo Alonso Más.
D. Antonio Aguilar <le Mera.
" Carlos Alvarez Grifi6n.
" Joo.quí<l1 FranOh Saera.
" Antolín Lísarrague Leí$'
" Manuel Palados Buit1'ago.
n 'Casimiro Toedes Ramos.
" Manuel Torl'es Fontda.
D. Luis Cas,a,s Bln1tco.
" Francisco M~mdicuti Pnlou.
" José Mondéjar Gil de Pareja.
" Juan <le Niwa Gallardo.
" Edua'rdo San Pedro Larrea..
" Gabriel Ta-ssara Buiza.
1.500 pesetas, por llevar diez afias, des-
pués de los veintic~¡¡co de servicios con
abonos, ,q, partir de pri'mero dfl noviem-
bre de 1935
1.000 pesetas,. por nevar die:: años de
empleo, a partir de {Jrimero de agosto
de 1935
D. JO'Sé García Aldeguer.
1.000 p(lset~, {lar llevar die:: años tic
emPleo, q, partir de primero de octubre
de r935
D. Pasct1al Arazuri t.....uleo.
" Jaein!\:o Calder.&n RodJrlguez.
500 'Pt!S{;HI., por flrmar Cil~CO aftos de
rn¡plc¡" a Ilal'tir' de primero a, iunJo
di 1935 I.~oo pl!sctas, POY lll!vrw dor" all.o.t Il.!
oficial, (f pcwar de primaro d, tloviamlwc
D. JWln Sélten Varela. de 1935
500 'Ilcsetas, por Zlevcw cinco años dI!
empleo, a paI'tir de primero de noviembre
de I93S
r.000 pesC'tas, ror lleva'!' <lie.. añt., de
empleo, el pcwtir de primero de noviembre
de 1935
D. Aing¡e'l Herrera Zayas.
1.300 pesetas, por llevar trece años da
empleo, a partir de primero de agosto
de 1935
D. T«l.doro Vi'Ves Camino.
D. Andrés Ferná.ndez-Cuevas Martín.
n. J(Cs~ Alor{la Bu:,:rsa.
"Manuel Díaz Cría-do.
" Antonio Fernández Prieto.
" Antonio G<Jnzález Sánchez.
" '1<austo Gosálvez Ferrer.
"Esteban López SepÍtlveda,
" Manuel Martínez Merino.
D. Guanersin<1o Manso Fernández-Se- " Carlos Moecfíaldea Albo.
rrano. " Emilio Meírás Mélldez.
" José Merino Mantilla de los Ríos,
1·300 pesetas, por llevar trece años de "GregoriQ Moya. Díaz.
empleo, a Partir de primero de septiembre " Antonio Munáiz Brea.
de 1935 " Manuel Rodrígue:,: del RiwfO.
" RaíM" '\eJer<l Saurilla.
" José Luis Calha>::ho Petanó:~
Eduar.do Capahlanca MQreno.~
" José Grau ~oL
" Valeriana Lucenqui Pasa1odos.
1.200 pesetas, por llevar doce años de "Juan Ma-rtfnez de Pisón y Nebot.
¡Ilnj>leo, a parHr de Primero de agosto ",Guillermo de Miguel lbáñez.
de 1934 " Julián Mirandl1 'Calooerera.
" ,MoHo PQCuruU Semour.
" Eduardo Vallejo Juarre:ro.
" MI3.l1Ue:l Vi<:ario Alonso.
10300 pesetas, por llC'lKW trece años de
empleo, a partir de primero de agosto
de 1935
1.100 pesetas, por llevar once años de-
empleo, a part·ir de primero de agosto
de 1933
(Quedarn redificadas las 6rdenes circu-
1aresde 2'5 de agosto -de 1932', DIARIO
OFICIAL nÍlm. .204, .28 de septiembre de
1933. D. O. núm. 230, .26 de septiem-
bre de 1934, D. O. núm. 2'a3 y 29 de
agOiSto de 1935. D· O. núm. 19B, por lo·
qtle a este capitán se refiere, cuyas ór-
denes le concedían premio y anualidades
a paTtÍir de primero de septiembre).
1.000 pesetas, por lle-<Jar diez año$ de 1.100 pesetas, por llevar on~11 años de D. JustQ Rodrigo Martínez.
empleo, a. partir de primero de agosto empleo, a partir de primero de 1W'lJiembre
de 1~ de 1935
X.3OO pesetas, por llevar trece años de
1111#eo, d Partir de primero de noviembre
de 1935
D. José AJhel1án Pérez.
" JUlifu.l Agut Péllezde Lair.llJ.
" Alfredo AltowrolS Oroz.
" Frnncis.co Baldrich Gutiéf1'llz,
11 Antonio Cano Marth.lez.
" José Cos·teU Salido.
11 Mnnu,el Ep;ui1az F1ranco.
" Fl'IIJ.n<:iscoGarlC!l.l. Ordovás.
" Manuel Gau'tíer Atienza.
11 .,A:l1p;el G6mez Caminero y Marqués.
., Jes·Ú's de I..,edesma Gradá.41.
11 Fernatldo Lópe:': Gil.
" Ramón IJ1oro Regales,
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Comandanteti
pesetas, desda primero di! ~­
pró.ñmo, por ci'ICO años de fJm-
pIco
D. Enrique Mateo Campos, de! Co-
iegio de Huérfanos de la Guerra.
D. Ernesto Llamas del Toro, de la
Fábrica de Murcia.
D. Anrelia Llamas del Toro, del
regimie!lto ligero llúm~ 6..
I.1oo }Jcsetrrs desde priJnero de 1lOZ.'2-b"1)¡-
b're ptV:t:-b"iO Ijar Ol1ce años d~ empleo..
1.000 pesetas desde primero de 1tuvlem-
ore próximo, por diez afias de i7mf;leo
D. Juan Serón Rolandi, de! regí-
miento de Costa núm.. 3.
D. José Rexach Fernández Parga,
del Taller de Preclsién.
D. José Brandaris de la Cueste., del.
regimiento ligero núm. 16..
D. Arturo Melero Cenzane, iolli llan-
eo de Pruebas de Eibar.
Capit~es
500 pesetas destk primero Me 1~l1br6'
pr6:dmo por- rmco ¡nJOS k nnjleo
D. Ricardo Castro CarlUck., del
regimiento de Costa núm. 2.
D. Miguel Fajardo MarteY, Qet re-
gimiento ligero núm. ...
D. Francisco Alba Alvaru, ck la.
Columna de Municiones de },4,oatañlt
núm. ¡.
¡.'lIGO t~esctas drsd.: primero de lIo'1li~'m­
bre j>rÓ,'.;i1/1O por doce años de I!'1nplea.
D. José Pauso Cavanna, ¿el regi-
miento de Costa núm. 2,
D. Félix Bermúdez de CasU'.c Fei-
FíO, tIe Aviación.
D, Mu!lt1(,l Boloix Martínu:, ., Al
sd','ic:u de otros MíJJlsterics".
iD. Gonzalo Taboada Sangre, de
Aviación.
D, 8en6n Ordiales Gonzáler., de
Aviación.
D. Jo,,6 Mas Ga111:inde, de Aviación.
D. Emilio Entero Cataneo, de
Aviación.
D. Miguel Zumárrsga Lart'ett, del
Grupo mixto núm. r.
D, Miguel Ojcda Muñoe, dé( regi~
miento de Costa núm. 2.
D. 'Manuel Ribera López, disponi-
ble forzoso eI1 la primera dhrisi61t,
D. Antonio Sotlsa. Peco, de! regi-
miento a caballo.
D. Al'lreo Perate M.al'tínez, del Ser-
vk[o ¡le Automo.vilismo de llana-ecos.
1.3(1) !wsrtas, (ll!sdl! primero de tlO't'h'm-
1.'1'1! /'I',1.rilllíl, por trece añl'lS di tlHj1lU().
ID. Juan Mal'tln, Carocl, de la bl'1-
~adn de Arti11el'ia ,de la quinta división,
¡). AH·r{'<lQ Cwhn;fíc~' :\1.a!za·!, .. Al
servicio de otros Ministerios".
D', M.ariano Montalbán :Ml1rrlnez,
de In Acadenl!a de Artilleri~ G wge-
nie1"Os. .
D. Ramón. IMlerino GOJaz~, de-
Aviación.
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GIl. ROBLES
RtLACrÓN QUE SE CITA
Teniente coronel
Oficiales moros de primera
1.$00 pesetas, por llevar quiJlCe años de
oficial, a partir de primero de octubre
de 1935
Skli Mohamed ben "ltakih Xaui.
Sidi Uohamed OOn 1iohamed Duka1i.
1400 pesetas, por llevar nueve años, des-
pués de los veinticillco de servicios C01/,
abonos, a partir de Primero de noviem~
lwe de 1935
Mcluuned OOn AH Timbel.
2.<JOO pesetas, por llevar veinte años de 500
of-icial, a :partir de pri1Mro de octubre bre
de 1935
Sídi Monamed OOn Ha.rnea Bernísa. 1.000 1,esetas desde: primara del aclftal,
Madrid. ¡¡.J de octubre de 1ro'S.-Gil ¡IJar die::: a·»os da empl"
H.obles.
1.300 pesetas, por llin:ar ocho años, des-
pués de los z'eillticinco de seroicioscan.
abOllaS, a partir de primero de octlibre
de 1935
.Sidi Mohanied ben Hamú.
1.S00 pesetas, por llevar ocllo afias, des-
J)fI'Es de los 'liCiltticillco de servicios con
abonos, a partir de primero de nomem-
bre de 1935
1.100 pesetas, por llevar seis aJíos, des~
puEs de los '/!IJlilticiltco de ser<!Ícios con
abo/.os, a jlortir de primero de septiem-
lwe de 1935
Circtllar, Excmo. Sr.: He resue1t<l
conce·der el iP'i'em'io d~ efectividad que
a cada uno se le, señala a los jefes
y oficialesd'e ARTIILLiERIA com-
pren<1idos en la si~ltioote 5ie!<a.Ci'ón.
que princüpia ccn D. Juan Sidro He-
rrera y termina con D, Raimul¡,do
R-o·nle1"O Fernández, sel4ún de,termina
la o·rde,l'J¡ circ'ula!" ·de .\lI4 de jru:nio d,e
1l)28 (C. Lo nÚlm. 253).
Lo camuni'co a V. E. para su co-
llocimle1l't,o y cUIil".oIPlimicllto, Madrid,
;:6 de octUibre de 19;3'5.
5GO pesetas desde primlJro de noviembre
pr6simo, por cinco a110s de empleo
D. Juan Sidró Herrera, de la. Co-
misión de Movilización de Industrias
Civiles de la primera di:visión.
r.200 pesetas, por ¡lavar siete años, des-
plzés de los veinticinco de ser-Jicios col.
abonos, G partir de primero de nwyo
de 1935
D. R3.món Pruñonosa Ferreres.
" Sa...Tl.t-os Sigmaringa MoranQ-
1.100 pesetas, por lle21ar seis años, aes-
pllés di! los 'Lc'i!inficillco de servicios COIl
abollos, a partir de f!ri11¡(irO de nwyo
de 1934
1.300 pesetas, por llevar treCe 4iios de
1.100 pesetas, por llevar once años de oficial, a partir de primero de noviembre
ofi!.:ial, • partir de pn"7nero- de JimIO de 1935
.de 1935
1.200 r[JesetaJ, por llevar ~e años, des.
~s de los vei¡¡tieitlco da servicios con
abonos, a pa;rtir de primera de e1le'J1O
de 1935
D. Emiliano Vaillo Rollán.
D. Ramón PTUñonosa Ferreres.
1.100 pesl!tas, por llevar once años de Sidi
ofic:ial, s partir de prifftero de septiembre
de 1935
D. Agustín Gmda Huguet,
1.100 pes~tas, por llevar oue años de
oficial, tJ, partir de primero de septiembre
de 1934
D. Anoo:t\:~ Aguil3lr de Mera.
r.Íoo pesetas, por llevar once años de
oficia;' a partir da primero de noviem- Sldi OOn Aixa b€n H:t<:h Hamcd.
bre de 1935 Sidi Lahasen OOn Ají Susi.
D. Francis-co González Soler.
D. Culbcto Calamit? Tei1.eiro.
.. Luis Frall'Cés. Hernández.
1.000 pesetas, flor ¡levar cillco años des-
pu6s de los vc¡'llticiIlCO de ser'lJicio:~ con
abOllaS, a partir di! ,primero de maso
de 1933
D. R.am611¡ Pruñonosa. Ferreres.
500 /Iuetas, por llevar 'Ql1inticlnca años
de scrvkio$ con abonos, a. partir IÚ priw Señor...
tncro de tlWtl'I10 d(J 1935
J), Raf-ael 1'1urtaJClo de Gracia.
l.Cao pesetas, P01' llevar die:: años de
ofidal, (1. partir dc primero de junio
de 1935
D· Miguel P.arra Ga.r.dgués.
", .~'~~{I
l.OOO pesetas, por llevar cinco años, des-
Pués de los veinticinco de sIJr-¿.'Ícios C01t
abonos, a partir de primero de noviem-
bre de 193'5
!J. AutO(lio Soler V:az.
500 pcsetas, por llevar veti~tiC1'ncO aFtos
de servicios con abonos, a partir de prl-
'1I~ero de noviembre de 1935 '
D. Joaquín Barrientcrs Rivero.
" Joaqum Pin6s Sán'Chez..
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Tenient&llo coroneles
,Capitán. D. l\:figttel Jayala Caro, del
r:¡rqtH~ C~ntrn! de Autom6;'iles,
Otro D. Faustino Riv¡¡s Artal, del
rCI.(miQ·tlto de Zapador:¡;; Minadores.
'Ot[(I, D. Lui~ S?I:'O Vcta. del bata-
U/!a tL; "r:-n~;~~tn;~:nne~ 'fl~ lf arfUCl"'OS.
S" :nula ln Cü1:('~S:¿lll' ti;) I.70Q ve-
seí:i~ heón a f~wor d~l capitán don
Jaime Zar.d{)ya Morera -por orden de
26 de septiembre último (D, O. nú-
1>11'1'0 :224).
:Madrid. 26 de octubre de IroS·-
Gil H.o<bles.
'Capitán, D. Domingo Berno lndart,
de la Comisión de Industrias Civiles
de la octava división.
Otro, D. Luis Sánchez Urdaz-
palo tle la Comandancia de Ingenieros
de ),I&r:t1t~\'":Q::..
Teniente, D. Juan Gil Lázaro, del
regimiento de Ferrocarriles núm. 2,
1.:200 llJeselas, 'Par dos quinquenios, :v dos
amw1idades, 0', pU1"íir ~e primero de sejJ-
tie¡nbre ldíL11l0
A partir de primero de fW'1JÍembre
1'l'6.'l:imo
Circular. Excmo. Sr.: De conior-
.mida·el con las ¡proPuestas formuladas
a favor de los jefes y oficiales de IN-
TENDENCIA que fig¡uran en la si~
~ujente relación, que da ,prin¡;:ipio CoaJ!
el teniente coronell D. Manuel Seoo
Sánchez y termina con el tenie.nte don
Atilano Roldán Robador, he resuelto
'conce:derles el premio, anual <1e efec-
-tivida'Cl Que a ca'da uno se le señala,
coo arre',l\'kl a lo ~rec~tuadQ en la
,ley de 2'9 de iUJlio de 1918 (C, 1. 11,Ú-
me'1"O I(0) y normas cSJtableC:,MalS en
la or<1,en circuhr de 2'4 de junio de
1928 CC. L. núim. 2153,), debiendo per-
dbirlo,s a ¡partir d.e las fechas Q'l1e se
citan.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocLmien'to y culltllP1Hmie;nto. Madrid,
26 de oct'Uibre d:e 1>Q.~I!í.
l~lOO pesetas, por ¿os q!l1~nªllen.ios :v 1UUZ
anualidad a l'¡;¡rtir de primera de scptie'll-
bre úUÚJ;;!J:
Teniente <:oroncl, D. Enrique RíOJandi
Fera, de la Jefa,tura de Tro;pas y Ser-
'?Ó}S • '! C?ma:Aall-::a de Obras y for-
híi::ac¡OI;, {le Car.."nas.
Comandante, D. Luis lif'am:aneque
Feltrer, de Aviación Militar:
Otro, D. José Fernández Lerena,
del regiL'lliento de Ferrocarriles nú-
mero 1.
TcniClut.::, D. Francisco Fernánd~
lbáííez, del regimicnto <le Ferrocarri-
¡'cs níltn. 1, por llevar V'einticinco años
de servicio.del regi-
del regi- 1.000 j)tJsc·¡asJ por dos quiltqtwnios, a
partir dI! pri1nero del actualdel regi-
Tenientes
n. Julio Fa~ua~ Dieste, /lAl serví..
'Ck, <te otros Ministel'i03".
D. Jiíllll'h) Ellpo1lern. A11drós, d,el
regimiento ligero 11'Úm. 9.
Teniellte, D. Francisco Escovar Fer-
nández, del Grtlpo mixto de Zapadores
:.lOO pesetas, áIJstk primlJ'lo del actual, y l'elégraJos núm. 3.
POt' treinta :JI ui~años de sIJrvicio . • !Otro. D. Rafael Rivera Liñán, del
batallón de Zapadores Minadores aú-
n. Juan Sá:nC'hez Campano, del re- mero;\.
;:",:;(!uto de Costa núm. 3. -Otro, D. Perf~cto Castro R.ial, del
Porque Central de Automóviles.
1.100 iu/setas, desdtt !wimero de septicm.. Otro, D. Jer6nimo lbrán Navarro,
bra último, por- once añ<u ell! oficial .del mismo.
1 Otro, D. ,1;<'rlll1cisco Mu!1oz Vicen; ;SefilO,r ...
. del 1nlR1no.
j Otro, D, Julio Gonzñlez N.ombela, • :wr.:t.ACrÓN gUE SE Ct'I'A1(le1 regimiento de Aerostaci6n. ,
1
1
•A partil' tir! P;'¡~l"O de novi.cmbre 1',
" iWÓNI1tlO Desde iJ'N'tnero' l1e noviembre .prÓNfrmo1,100 pesetas, desde primer-o de nOVlem~ í .
bre {!ró~imo, lJor once años í:k oficiaL I Teniente coronel. D. Luis Garda \ 'D. Manette1 Seco Sán'C'1:liez. de ,la
¡Ruiz, de la Jefatura de Tropas 'Y Ser- IIntend'encí'a Centra'!. X.Ioo pes'eI\:as
D. Mant1el Mu'fioz Aquino, del re- 1vicios y Comandancia ,de Obras y For- I anua,lefl por lleYar once afl.'Oll de e¡m-
giiniéitto de Costa 11~. 4. tiflca:ci6'ri de' Baleares. p1eo.
D. Antonio Esponera Valero, del
regimiento ligero núm. 9. , A partir ele primero de lloviembre
pró.1'imo
D. Miguel Alvarez Rosa,
mimlto ligero nÍlm. 4.
D. Manuel Escartí Ros,
111icnto ligero núm. 6.
D. A!fredo Payá Bdda,
miento de Cost~J núm. 3.
500 pesetas, dastk primaro da noviembre
f'r6.<:imO', por VIJiltttcillCO años de ser1Jicio
D. Fernando Gámez. López., de la 1.SOO pesetas, desde primero del w:tlCal)
Comisión de Movilización de Indus- por tremta y tres afios de servicio
trias Civiles de ia segunda división.
D. José Warleta de la Quintana, D. Raimundo Romero li'ernálldez.
"Al servicio de otros Ministerios". del regimiento ligero núm. 8.
, Madrid, 26 de octubre de 1935.-
¡.~OO pesetas, desde pyimero de noviembre Gil Rob:es.
tr6:t:inw, por catorce aíios de empleo. 1
D. Eduardo Rodríguez Gon~álc:z,J Circui'm:". Excmo. Sr.: He resue!to
del regimiento ligero núm. 15, conce¿er a los jefes y oficiales del
Arma de INGENIEROS que figuran
::.500 pesetas, desde prillzera de 1/-()'l>iem- en la siguiente relación, el premio de
b1't! prÓ:.·i1tlo, par quince años de empleo. efectividad que a cada. uno se le seña-
la, a partir de las fechas que también
D. José Valcázar Crespo, del Par- Se indican, con arreglo a lo dispuesto
(iIJe div:sionario núm. 4. en las órdenes ministeriales de 24 di:
D. Cipriano Grande Fernández :Ba- junio de Ií}z8 }' 26 de septiembre de
,'{¡n. de Aviación. 1929 (D. O. núms. 140 y 216).
D. Ismael Wadeta de la Quintana,· Lo comunico a V. E. para su ce-
de Aviación. nocimiento y cumplimiento. Madrid,
D. José Vivar Téllez, del regimien- 26 de octubre de 1935.
to ligero núm. 5. GIL ROBLES
D. Gregario Olea Cortés, "Al ser- Seño¡·... lo
vicio de otros Ministerios". . ,
D. Carlos Sánchez García, del re- REJ:.Il.CION QUE s~ CITA
gi:ni,mto ligero núnl. 8. 1 ",..
D. Manuel ::.\íarcide Odriozola, <le la 500 pesetas, 'par 1l1~ ql!mqltc:~to: a parllr
1::~5t:i.'¡a de Tiro (Sección de Cam- i da prllllero de JIIlHO 1~lt'W!o
1·"na). {.. L'
D. Juan 1.fartínez Orú, de la Aca-} Temente, D. A,ntonlO de Haro ..0-
,:.,¡\;1:, de Artillerfn e Ingenieros. 1 ¡¡C~,<!~ .. Al. S~~VIC.O tI" otros .M~n:~-
D, 'Eusehio. A;rbex Pomat'eta, dell t~no" _tAvlaC¡~U~,. ~'or llevar velllh-
Pnrqm~ de EjercIto núm. 5. 1ellJm Ul1tH; uc scrm~w.
D.•'Rnmón Rna Figueron Viar, delI
Grupo mixto núm. 3. A partir de primero del actual
n. Carlos Aymerich Muñoz-Baena,
de 1... Sección <le Contabilidad de la Te!liente. J.?. Carlos I",ecuona l?y~t,
t¡ltillta división. del [",rupo llllxtode Zapador~<; y 1 e-
légr.aros núm. 3.
Otro. n. Abc1a1'do Marin6 F'crrer,
del batallón .dc Zapadores ¡Minadores
. núm. 3.
:roo p~setas, desde jn'f:11MrO de agosto úZ- Otro, D. Santos Rollán Antona, del
timo, Por cinca años de oficial reg:Í1uiento de Ferrocarriles núm. 2,
por llevar veinticinco años de servicio.
27 de octuhre de 193'5
Comandantes médicos
Capitanes
D. Antonio Gar'CÍa <fe Longoria y
Romero del Castill'O, de la Ll1'tenden-
cia de la seg-unda división, SOO pe-
setas anooles Ipor llevalf dnG,O años
<te emp'leo.
,D. De.metrio Fenech Pére2Q de la ¡ les p'Or ,catorce años' de empleo, des-
Intendencia de la sexta división, 1.200 de primero de junio último en Tez
pesetas anuales, por doce años de em- ¡ de treinta y cuatro años de servicio
pleo, desde" ,primero de 'Se'Ptienn1bre 1Que se decía en la orden circular de
último. ¡ 27 del anterIor (D. O. núm. 224).
; ,Madrid, 26 de octubre de I()35.-
Comandantes Tenientes! Gi'l Ro'bles.
D J Ca C """ de dis- 'D. SalV<l.dor Na,varr-o Fern.ández.1
" . 'uan rmona· re.,."o, !pesetas dis.ponible en la segunrda división, ¡ .
'p;oni:ble en Baleares, 1.200 1 E
, 11 d - de em- LODO ,pesetas anuales ;p-or diez .años de Circular. ·xcmo. Sr.: De contor-
an1ua!!ed¡p~r ev:ar oc~ ano:Berrrt'bre em¡pleo deooe primero de junio úl-, midad con las propuestas formuladas!?le:o, es e IP-nmeI\O e se"",' -' titmo' -- 1a Íavor de los jefes y oficiales médi-
n tD1IlIloJ. T' F d 1 . . . ~ cos del CuerDO .de SANIDAD :M:'ILI-
d • t uan. ·l·a'P
la
,.> erl"M'er, ec ';,er;:~ I.J.C·; ;"lsetas amw!es, por onCe años de II TA:a, Que fig.l1ran en la siguiente re-
e a'U 011l0Vl ~smo 'Ue 11 arrued?,·_ "",Me; desde primero de julio últÍ7;¡O lac:ón, he resuelto concederles el pre-
'Pdesetas "anu~ esdPo!'. evar.> le;. :;nos I ""L • • mio anual de efectivida'li que a cada
e eIIllP'!OO <les e prlilIlero ",e <l1C1e1n- ." 1 . d' . 1 d' .bre , róxi~'(}. . -- - ¡ D. FranCISCO ~erez Pe:r~z, del uno se 111 lca, p~r reumr as con lClO-
iD ,pA 1 G' h Are· del "ex- Parque de IntendenCia de Barcelona. Ines que. determma la ley de 29 de
...~ ·Grn.g'e.>.o~c~c e,a S~ m='S-etas ,D. Manuel Garcfa-Manso Garda'l' junio de ¡gI8 (e. L. núm. 169), Y con
LV U,ll)O 'UlVISlonano, vv v , • • ( • 1 t bl '.0.l . . - d . !::: la Escue1a de Autoln'Ovlhsm'9' 1rla- arreglO a as nonnas es a eCl as enan~~ es -poranco anosl e empleo. drid). ¡ la orden circular de 24 de junio dedesdie pr!mero del ac!u'll.. , I I928 (C L. núm. 253), el que empe-D. Ralm'Ui,ldo Garcla Jlm~e::,.,de Desde el mes de octubre actual zarán a' percibir a partir de las fe-
la I,ntendencla de la ootava (!1VISlQn, 1 1 se-nalan
- l ' - .. P 'd B' .'>' • J 1c laS que se .
',:,00 'pesetas anua es. ,por qnc.!> ~nos D. Emlho Ta a.. lasco, "'~ Iae-I Lo comunico a V. E. para su' co-d~ em~le:>' desde ;pnmero <le nOVlem- i~tura de los. SerVlClOS de Intend,:,n- 1 nocimiento y cumpHm:ento. :Maddd,
bre prOX1!IUO. Cla de Cananas. L20c:. 'Pesetas anua- 126 de octubre de I935.
les ,por llevar ,doce an<;>s de em¡pleo. ~
D. Francisco Llnch UrbanD. 1.100 ¡ Gn. ROBLES
;lc¡:e.tas anuales 'por on~e a.j\os ,de ¡
::"mo·leo (de la Comandanc:a de Ceuta). ~ Señor...
·:~.l{}f) pC..~f!tas a1;1:el{'s, f'or l!c'¿'ar ()}lC(! ~
dios de cwíJ{t'o, (lcstit' sCÍ,lic¡;¡bya último. ! R.o:¡.;\C¡ú:·¡ QUl'; ~m el""
D. ::.\!anuel Vnzflllez Parra, de los lA partir de flri;;wro de no','¡cmbre de 1935
Servicioos de Artillería de Melina. I . , .
D. Francisco González Rozas. dell_ ". Temente coronel medICO
Parque de Intendencia de Ceuta. 1~:,~. ¡ /1 . . " D' d 1I ¡D. Jesús Bravo Ferrer, Irector e
1.200 pesetas all1eales, por doce a~os dc; Hospital Militar :de Sevilla; 500 pese-
elllfleo, desde jwi1Jloero de scptlembrc Itas, por llevar CinCO años de empleo.
último
D. Aurelio Romero Giarri-do, -del
HOl'pital de Clidiz, 1.600 pesetas antt:l.-
l('s, de¡;dc 'Plfitnerode n'e1VÍC:m'hre pró-
xim{). por llevar ·dieciséis a.ños de
em'Pko.
D. Mariano Olivares Canales, del
warto GI'U,pO divisionario, T.300 pe-
setas anuales, ¡por llevar t'l'el;'e años
d.e e,nlmlco, desde i~lal fe·cha.
¡D. José Escolar Barquí,nez. de la
'Primera InSipeocción de In'teo!dench.
:;00 pesetas anuales por >Cinco años
de C1l11r)leo. <les,de Íog:ual fecha,
D. Pedro C'Tascón Brke:a, <1el Ser- D. Lorenzo Serra Siq'Uier, de la
vicio <le Aviación (Madrid). 1,600 pe- Jefatura de Servicios de Ba:leares. D. José Ruiz Jaén, de la Escuela
setas anuales por llevar ,dieciséis años D. Enrique García de Prado. del Central de Tiro; 1.500 pesetas, ppr
de emlpleo, deslde ig>UllJl fecha. Pa'1'q'ue de Melilla. llevar quince años de empleo.
D. Fra,ncisoco Máfiquez Gujj:;¡'r>ro, de ID. Manuel Ruiz LÓ'pez. <lel Par- 'D. Luis Sanclio Catalán, de la Je-
la Pa,v,adur.ía de Ceuta. I.ooopesetas quede 'Larache. fatura de los Servicios Sanitarios mé-
an'uales ;por dieCÍ'séi,s' años ,de .e,m'PI'.lO, ID. Ramón Gavarrón. Zam1brano, del dicos de la quinta .división orgánica;
,dc,.o,de ie:ua'l fe!cha. Parq,ue '<le Ceuta. 1I·3QO pesetas, por llevar trece años de
n. Eufrasio J'1.t,stc <1'e Santi!<,,I:4'O. de D. Angel Aguoll'do Sanz, de'! Depó- empleo.
la Mehal-la 'Cle MeHlla n'tÍm. 2, I.:lOO sito de León. D. Eulo,gio' Muñoz Cortázar, del
IvesetaR aUiUale's po,r trece ~jí,og, de D. Antonio Castro Martín, So(),bre- Instituto de Higiene Militar; 1.300
eilnllJlleo. desde j'l4u.a'l fe'cha. cargo del Vapor "España" núm. 5. pesetas, por llevar trece años deem-
n. C..rlos Dfaz Pé'rez, del P~rquc D. FrMlcisco Paraió Re,camán, del pIeo.
rle El Ferro1. I.:lOO peseta,s' ¡mu'l!es Servido de Posicione's del Rif. D. Isidro Sánchez Fairén, del pri-
,por trece afios <le ennhlle1o, de:s.de jg'l1aln. JuBo Cañizare's Navarro, ,de mer Grupo de la segunda Comandan-
fCicJha. Translportes dell Rif. cia ·de Sanidad Militar; 1.300 pesetas,
D. Raml\n Cal1'taola;pic,dra R(1Ij{rf,(';ucz, D. Baltasar VaMés Guzmán., dell por lleva.r trece años de empleo.
d,el Servido de Aviaci'ón CMlatdrid), S,ervido de PO'S'iciones ·de Ceuta-1'e- .D. Nicolás Martinez Rituerto, Di-
1.000 pes,e:tas ant1a!es, ,dMde i;gouul fe- tuán, . rector d'!l Hospital Militar de Lara-
cha, IPOIf' diez afi'os ,de e111IPle'0. D. Angel VMa:l Garcfa. del .Serví- che; 1.200 pesetas, por llevar <loce
ID. E11ríq'11C Ayus,(} Ayuso" de'l sétp- ciode In:tervencione's de Tetuán, años de empleo.
timo, GI'ilInO <1ir1ri,sionario, .soo, .!res~tas D. Mariano Anfruns Armengol, de!
anuales p'or ci'11'CO años de ,{i:11l'pleo, ID, Fern'Unldo Pé1'ez Fel'nán'dez. de. Hospital Militar de Bar,celonaj I.IOO
t1(.olr!e ~t:\'!lnl fecha. !la P¡¡,¡¡;!Vdurla ,de Ceu1:a, I.:l'DO peseta's j pesetas, por llevar once años de emw
'D. Anton;1() M'a1"tfn, Ltl'nl\ t.:er,~'tm~ nn'11nlc's 'Por trece aflosde. empleo, ! plen.
di, ,de! S~rvidn ,de Aviaci6n ,c1,e 1v!a-1 desde ,pri:meroc1e sepHem'bre último.¡ D. Jl1~n Altube Ferl~ández, del se-
rl'uccaA, r.ooo pesflta'il an~1aI<,s Il)M eh~7. I D. I;uJ,s' iSlo1er Revnatlld,. ,de Ilog.! p;uudo (,1I'UPO (le la prt'trler¡¡. Coman-
nf\.clS de etmfrl'leo. 'deslnc prilfl1,eroo ele! ¡. Servicios de Inten'dencia ,de Arcila, 1dancia de Sal1ida4 Militat'; I.OCO pese-
nctlla:J. ' r.laoe pesetas aIlltales por doce afiOS! tns, por llevar (1lez años de empleo.
Il). Manll,el Garcfa F1u'en;tes. cll!\l ,de mnlnlM, desde ,pril1'11ero del actual.
Parque 1('1'e Melilla.•.200 Pf'Mtfl'S '11111:'1- 1 !D. Elmilio Mira¡1!da Martín, de la 500 pesetas, por llC'l.I(W cinco años di
les por (loce afiOll de empleo, desde ¡Tn1bellden'CÍa ,de MarrUe'OOll••.200 vese- empleo
ie:ul'\t fl"'c'ha. tas anuales .por doce años, de em..
D. Vicente A'YiCart ,MO'1"Cll0, de la 1plle'o, desde p1'imero del actual. D. Francisco Tinoco Acero, de la
P'a',~aláurfitl, d'e Ceuof:a, 1.3
'
00 Ipesetns ¡ ID. AHla'llto Rolldán RoIbador, 'oel Clíllica Militar de Cór,doba.
a'11ulR~'es 'PIO!' trece ai'íos de elm",loo, l Centro de MoviHzación y Reset:'V'a n{t- D. Julián Rodríguez LÓ'pez. de la
deslde ¡p~lím;ero d'C septiennlbt~ úlrHmo. Jm.ero 112 (VLtoria), 1.400 ¡pés'e.taa anua- . Je'faturade lo's Servicios Sanitarios
2/] de octuibre de 1931S. D. O. ~ a46
médiros de la octava división orgá-
nica.
D. José Lanosa Cortina, del Ho¡¡pi-
tal Milita! de Las Palmas.
Capitanes médicos
¡Lo com'l1nico a V. E. par.a. ,su co-I 1.300 pesetas desde primer() de ocNWrt'
nocimiento y cUlllJiplimien1:o. ~addd, actllal, por trece años de 6fnjúe
26 de octubre de 193iS. • .1 Profesor fl!~O de ¡Equitación, <loo
GIL ROBLES José Eociso Cutiénrez, del octav+ Gru-
'PO divisionario d~ Intendencia.
1.$00 puetas, por llevar quillca años de
mi/plelt, Ii partir de primero de octubre
de 1935
Señor...
1t.3ÓO pesetas desde prrmerQ de ilIctubre
act~!al, por trece años de oficial
500 pesetas, desde primzro áe lloviem- Teniente, D. Alejandro He.rnández
D. Fe<ierico Jiménez Ontiver-os, d-e b'c próximo, pOr' cinco años de empleo Sánchez, del regimiento Cazadores
., Ai ""'!"lIiel::> de otros Ministerios", N umancia, s~"'Úo de Caballe;rÍ¡¡,.
I.:tOO pesetas, desde primero iJlf febrero
,íltíJi!V, por llrvilr IlItcr'.: aiios desfrtMs'
dé los 'l'einticinco de servicios
1.400 pcsr:tas desdO' pr·imeYo de mwie1l1-
orc fir6,..imo, por catorce mios di t1lJplc#
Capitán. D. Do.min1l:o Martfnez de
Pis'ón y Nevot, de reem,plazo 'Por he-
rido en la sexta división.
Capitán, D, J·oaquín Romero l:fa-
zarie,R'os, de La Escucla Su:periot de
Guerra.
Profesor 1>rimero de E·quitación. don
Francis-co Díez Páram·o, ile la Es-
cnela Central'de Tiro del Ej~rdto.
l.soo pesetas i1asde primero de tw'üÍem-
are próximo, por lk<Ylr o,ho afias des-
pués dI! los 'i:einIiciflCo de servicios
Oficial moro de seg"umla. Sido Buar-
fa VId Sid Kad.dur, del Grupo de Re-
gdares >de Larache núm, 4-
1400 pesetí's desde primero de ewfrO úl-
timo, POI" lle-z'ar ntw'Ve años después de
_ los 'l'e[llticin.::v da SCT'ilicios.
Profesor prittner:o dI(: Eq~lttaci6n,
D, Ginés Barra Jiménez, de la pri-
mera Comandancia de Sanida.d.
O,tr·o, D, Valentín Ce,receda Pas-
cual, del batallón Za¡pa.dores Minado-
1"es n.úl1l1, 4.
Madrid, ~6 deoc,tu,bre dll Iol}3!l,--
Git. ROIble'S.
!.TQO pese/as dl'sdf' ,~l'im:"'o dI' oCt117wl'
'[(f1ml. por OIlCa mios da ¡¡ficid' ¡,600 pesetas, desda /wimcro tl~ 1Uwicm-
[,Yr! pl'ú:rilllo, por dicis¡'¡s años de
emplco
r2lOO ¡I('sotas dMde primcro de ocl1tbre
act1uJl. por dacl' años dI' empleo
Teniente, D, Víctoa' Torija Ginel,
del re.gimiento Caza.dores Sal:l!ti~'o,
r.ooo pl.'setas desdr: /,riml.'l'{) de 1I.o'Vielll- noveno >de Ca:bal1ería,
brepl'6.~í1JlO, por 1l1'v/¡r cinco lUios du-
purs de los VOitlticinco de s('l"[}ieics
IOa1pitán, D. I',R'Mcio de Itiza :v ele la
Puente, del rep;j,111iento Cazadores
C:lRti1l~¡O~, 1'lrÍ!n1·ero de Caba'11ería,
'Teniente, D. Faustino Fernández
Tejerina.de h Sección, de destinos
de la divisi6n de Caba1lería, .
Teniente, D. Antolin Robledo Mar-
tínez, del Grup;o R~ulares d~ Ceuta
! .ory:¡ pesetas dcsd,' primero de G{msto núm. 3.
último, por die!J aJ10s ,¡fe t'l¡.pleo (rec-
tificadúlI)
Ca'Pitán. D. j.osé 'Lacalle L:írra~a,
de los Servicios de Materw.l e Ins~
trucción de A'Viaci6n.
1,,,00 pcsetas desde ¡>rimero de novi(Jm~
b1'o próximo, po'/' aac/" mios de emPleo,
1.T(l() ,h(!,~I'(as d<'sde Il1'l1ll<'ro d(' 1/.m:nClll-
bre próximo, por otw: años de empleo
Comanldante, D. César Balmori
Díaz, del cre.lrimiento Cazadores Far-
:l'Csio, quinto de Cail::;allería.
Otro, D. Francisco León LÓ-PiOZ,
disponible en ola Quinta diviliión.
Capitán, D. Eduaúlo Curi~l Pala-
zuelos, disponible en la segJ:lnda di-
visión.
Otro. D. Luis de los Sant<Js Vi-
vanco, del regimiento Cazador:es Lu-
shania, séptimo de Cahalleria.
"Otro, D. José Fernández 1I1ar<:os,
del r~miento -Cazaodores Ta:x:cdir, oc-
tavo de Caballería.
Caipitán, D. Mariano GÓIm.e¡1; Vega.
de "Al ·d~l re¡;¡;imiento Caza:d-o'l'e's CaiJ!ti'l1cío5.
primero de Ca,'balleria. I.700 pl'St'tas, desde primero de ttlnic1Il"
bre ¡1Y6~¡'JJ10, por die"Cisietc años de
cmplo(F
Tenientes mMicO'll
¡.o;. Teniente, D. José Coronel Ca.beza5,
,SOl) j>eseICls, por llevar eí¡/.Co años de (leol re~im:ien'to Cazaldores F,¡¡,rnesío,
o/idl!l. ". partir de !JI'imero de octubre quinto de Caba'l1etÍa.
de I~3'5
D. Porfirio Garillety Casado, del re-
gim:ento de Infantería Covadonga nú-
mero 3I.
D. Aiberto Leiva Delgado, del regi-
miento de Zapadores Minadores.
D. JDsé Torres Pérez, del regimien-
to de Infantería CastJ1la núm. 16.
D. José Cuesta del "furo, del bata-
nón Ciclista,
D. José Velasco Escassi, del vd-
roer Grupo de la primera Coman<1ancia
de Sanidad Militar,
. D. Be;n}gno Ruza Rodríguez, del Ho~­
1J1tal :Mlht'lt' de Vall~,dQ¡¡d.
D. Got1?:alo Pioorola Gil. de "Al ser-
vicio dd Protectorado".
D. José María :Meuezo Alvarez, d,"l
s<'rvido de Automovilismo de Marru~.­
OOS.
D. Francisco AUué Martlnez.
servicio del Protectorado!'.
D. Cé-sar González del Pino, de "Al
~rvicio de otros Ministerios".
D. Manuel Lon TeUer, de "Al &er~
vido de otros Ministerios"·
D. José María r'!>áñez Claris, del
Hospital Milita'!' de Barcelona..
D. José Villanueva Pe.layo, del te1'c-er
Grupo doe ta. primera Comandancia de'
Sanidad Militar,
Madrid, 26 de octubre de .I935.-Gil
Ro¡"le~.
A partir de prime¡'O de noviembre de 19'3'S
D. Antonia Romero Garcia, <le "Al
servicio de Qtros Ministerios", 1.000
pe~eta~, por n~'l"ar diez años 1e empleo,
. a partIr de prImero <1e <lctubre de 1935.
D, F~mando Conde López, de la En-
íertnería. Militar de Oviedo, 500 pesetas
'Por llevaT duco años de 'Cmpleo, a par~
tir de primero de novkmbre de 1935,
D· Miguel Gar;::~ Ruiz, del batallón
de Montafía .l:<'landes. núm, 8, 500 pes<a-
tas, por llevar cinco años de empleo, a
partir de pritnero de llovíeln:bre de 1935.
Circular. RXClllO. SI',: He I'esuolto
c:oJ1('e'dl!'ra loo¡;· jefoR V' oíiciales do
CAlnAT;1'~l~R,rA y ~ld 01lNlrv" ¡k Eq\li~
t¡wión MHitar (JM flHlIrnn ."~j, l~1 eimlkm-
te l'e1aci6n, clpredlJ'io de efectividad
qtw a .cW8.> ano B;¡o le sefial<lJ, p<)r ha-
llarse cO!llIPren>dildos en la circular de
24 tie junio ,de 1928 (C. L. núm.. .2$3),
de!biW!d:o ct11)pezar a :percroiorUos a par-
tir de !as jochas <l'ue se ill!<1k.an.
,CfIJPit(111, D, Ped,ro Snn,t!lJlnarlo. Il'a~
dlda, ,dc,l rt'.¡ci.micn'~('1 Caz·l.I;dor~s Lusj~
tnlliu, ¡O;{jIHim't'> dcCaho.Jlería.
!,:l'C'l> !'(J$/)tll.r tll'sde fWÍ1r1!t'YO da $l!'ptie1/t-
7we iUtimo, por (Yeco años de emfllro.
ICaD~tá'n, D, Jos'é González Esteban,
diSiP,onible en la prim.era 'div,isi6n y
en comisi6n en la Li.quVda'd();1'a <le tos
Cuerpos 'disue'ltos del A!I1l1!a.
Excmo. Sr.: D~ eo.tLÍormid::Hl con las
propuestas íOl'mula'C1as a favor de los
farrnacéuti<:os primeros del Ctlerl!O <loe
SANID:AD MILITAR que fi.'l:uran en
la siguiente relaci6n, he resucIto conce·
derles el premio anual de efcx:tividad
qu~ a. eada uno se le·· señala, :pv~' "<ooir
las condiciones que determIna la 1"'Y de
29 de junio· de 1918 (C. L. núm. 169), y
ron arreglo a las normal' eetable<:ÍdaG
27 de octulbre de 193$
...._-----...---_.-...-_.""""~'-
RELACIÓN QUE SE CITA
Veterinarios primeros
D. Clemente Martínez Herrera, de la
Ins.pecci6n de veterinaria de este1:1:i-
nisterio, 1.500 pesetas, por llevar quince
años de empleo, a partir de primero de
octubre cie 1935.
D. Al1relio Pérez MartínJ del regiM
miento de Artillería lige>ra núm. n,
1.400 pesetas, por llevar catorce años
de empIco, a partir de prlmero de 110-
viembre de 1935.
D. Manuel La-1'Jrea. Ja>bard'.:l, del pe.
gimiento de Artillerla a caballo, 1..200
pe>Setas¡ por llevar doce afias de empleo,
a 1)ltrtl1' de pritnlero de noviembre de
1935.
D· Eduardo Carmona. Na>ranjo, de la
Academia de Artillería e Ingenieros,
1.200 pesetaS, po.r llevar dO'Ce afias de
emploo, a partir de primero de noviem-
bre de 1935.
D. Serafín Tesauro Salgado, de dis-
,ponible fo,rzoso eu la cuarta divi.si6n
orgácka, 500 pesetas, por llevar cinco
:ai'ios de empleo, a. parHr de primero de
noviembre de 193'5.
Señores General de la primera división
orgánica y Comandante Militar <he
Baleares·
Señor Interventor central de Guerra.
,; ;:i
GIL R6BLES
RELACIÓ.K QUE SE CITA
Oficiales segundos
.D. Manuel Ortiz ~uiz. de e&te Mi-
nisterio; se le conc~e el premio de
1.100 pesetas anuales, por treinta y un
años de servicios, a partir de pritnero
de noviembre de 1935·
D. José Maciá Grau, de este Minis-
terio; se le concede el premio de 1.000
pesetas a:nua1es, por treinta años de ,ser-
vicios, a partir de primero d~ ¡;wYiem-
.bre d~ 1935.
D. Restituta Palacia- Grassa, de este
Ministerio; se le concede el premio de
1.100 ,pesetas anuales, por treinta y un
años de servicios, a partir de primero
de septiembre de 1935, en vez de la fe-
cl1a. señalada por circular de 27 del mis-
mo mes y año (D. O. núm. :114).
D. Fernando P.llyuclo Domcuet de la
C(}mamlanda M:>lit.ar de M:'i!llg:a; se le
concede el 'Pr-emk' <1.... ('~ec\:vida.d dI: [,le-
sctas 1.300 allt1a1les, por trc:nta y tres
años de scrvic.:L'J, a 1/artk de p.rilll<::ro
de n'lv!clllbre de 193'5.
D. José Gonzúlcz Vázquez, de 1:1. cuarM
ta división orgánica; se le c<lncede el
premio de 1.300 pesetas anuale3, :por
treinta y tres años de servidos, a par-
tir de primero de noviembre de 1935.
D. lsaaoe Casillas Ló¡pez, de la. -segun-
da Inspección general del Ejército; se le
conce¡:1e el premio de 1.500 pesetas anua-
les, por treinta y cinco años de ser-
vicios, a U,}artir de primero de noviem-
!>re de 1935.
D. Marino Matos Fernánde1:, del co-
legio Preparatorio de Avila; se le con-
cede el premio de 1.000 pesetas anuales,
po1' treinta años de servicios, a partir de
primero de noviembre de 1935.
D. Angel Gar,rido de la Fuente, de este
Minis:terio; se le concede el premio de
1.000 pesetas anuales, por treinta años
de servicios, a partir de primero de
septiemib-re de 1935.
D. Joaquín Puértolas Pomar, <:el Es-
tado Mayor Central; se le concede el
premio de 1.100 pesetas anuales, por
treinta y un años de servicios, '1 partir
de primero de octubre de 1935.
D. José Martín de Vidales y Piera, de
la Direcci6n de Material e Industrias
Mi'litares ; se le conCe>de el premio de
1.000 pesetas lwuales, por treinta afios
de servicios, a partir de primero de n..,..
viembre de I935.
D. José Pocovi Ma!l.'torell, de la Au-
ditO'l'í,g, de Guerra de la Comandancia
Milítal.' de Baleares; se le concede el
premio de •.000 pesetas anuale., por
treinta años de servicios, a partir de
primero de octubre de 1935.
D. Angel P'radas Julve. de la Audito-
rfa de Gue1'Jra de la CUM:ta división or-
gánica; se rectifica la efectivida.1 en el
premio de 500 pesetas anuales ooncedido
Señor...
na con D. Jesús de la Puente Sintas,
por reUlllr, las condiciones. q~ determi-
na la circular de 24 de "UUlO de 1938
(C. L. n.úm. 253) y hallarse comprenó-
dos en la de 10 de igual mes del co-
rriente año (D. O. núm. 132).
L? c,l}:m:nlco a. ~. E. par2; ~u cono-
,;:::n;.::::¡to y c:::n:!l)'b:n:ento. Uadnd, 26 de
octubre de 1935.'
GIL ROBLES
-
Sefíol' General de la primera. d:visi6n
orgánica.
Sefíor Interventor ceutl'al de GUerra.
Circtllar. Excmo. Sr. : Hoe resüelto
cO'nceder el premio deefeetividad quoe a
cada. uno se le sefía.la y rectificaJCÍón de
antigüedad en los que tienen concedid<Js,
a los o,ficiales del Cuerpo Auxi1::¡¡r de
OFICINAS MILITAR.ES comprendi-
dos en la siguiente relaci6n, que prind·
pia ron D. Ma:nuel Or,tiz Rl1iz y termi·
Excmo. Sr.: De cOl1!formi&d con la
propuesta formulada a. favor del tenien-
te de SANiIDiAD' MILITAR (E. R)
D. Cipriano Garefa González, que s~
encuentra "Al servicio de otros Minis-
terios ", por estar destinado en Se~u­
ridad, he resuelto concederle un qUl'n-
quenio de 500 pesetas al}.uales, a partlr
de primero de noviembre pr6ximo, por
l1evat' en dicha feoba cinco años, de
empleo y reunir las condidones que de·
termina la ley de :29 de junio de 19I8
(C. L. 'núm. 1(9) Y nor,mas establecidas
en la ordoo de 24 de junio de I92g
(C. L. núm. z53).
Lo comunico a V. E.' para su conoci-
miento y cump1im1ento· Madrid, 26 de
ootubre de 1935.
D. Eusebio Sánchez Moraleda, del se-
"'undo Grupo de la primera Comandan-~ia de Sanidad Militar. .
D. Juan Pons Juanico, del EstableCl-
miento de Cría Caballar del Protecto-
rado de Marruecos.
D. José Montes Pérez, de "Al ser-
,-ido del Porotectorado".
1.200 pesetas, por' llevar doce años de
empleo, a partir de primero de octubre
de 1935
D. Eulogio Sánchez LIarena, del quin":
te .Grupo divisiooario de IntendenCIa.
D. Carlos Pérez GalrcÍa, de "Al ser-
vicio del Pormectorado"·
D. Diego CaS'Cajo del Valle, de la
Sección móvil de evacuación veteriIia-
ria n.úm. ~.
D. Antonio García Salido, de "Al
servicio de Protectorado". .
D. Benito Delgado Morente, de la
Jeí.atura de los servicios veterinarios de
la Circunscripción occidental de Ma-
rruecos.
D. Santos Ovejero del Agua, de "Al
servicio de otros Minis.terios", 1.000 pe-
setas, flor llevar diez arIOS de emp'.<!O,
a partir de l}rimero de Cloviembre d~
lD35. d "AlD. Baldomero R<medo L6pez, e
servicio del Protectorado", 1.000 pese-
tas, por llevar diez años de empleo, a
partir de primero de noviembre de 193?
Madrid, 26 de octubre de 1935·-GIl
Robles·
Veterinarios segundos
1.300 pesetas, por llevar trece. años flr:
empIco, a partir de primC1'o ac octuo;e
de 1935
GIL ROBLES
GIL ROBLES
SeñOlC•••
Circular· Exocmo. Si'.: De conformi·
dad con las propuestas formulada!\. a fa·
vor de los oficiales veterinarios del
'Cuerpo de SANIDAD ::MILITAR qtre
TIlI'urm1 el1 la siguiente relaci6n, he re-
suelto CCllCOOCr1CS el premio anual de
efectividad que a cada uno se indica, por
reunir las condiciones que determina la
ley de 29 de Junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169), y con arreglo a las normas
establecidas en la orden circular de 24
de junio de 1928 (C. L. núm. 253), el que
empetaráu a percibir a partir de las
fechas que se señalan.
1.0 comunico a V. E. '1lM'a su cbnO'Ci-
miento y cumplimiento. Madrid, ~ de
octubre de 1935.
RELACION QUE SE CITA
D Pedro Calvo Muñoz-Torrero, del
L;r~ratorio y Parque Central de Far-
ma'Cia Militar, 1.300 pesetas, por nevar
trece años de empleo. . .
!D. Jesús. Garda. CaIder-Smlth, en Si-
tuación de procesado en Baleares, 1.200
pesetas, por nevar doce años de empleo.
n. Mariano Martínez Castilla, de la
Farmacia Militar de la primera divi-
sión orgánica, 1.100 pesetas, por llev:¡r
on~ años de empleo.Madri~ 26 de octubre de I9Js.-:-Gil
Roh1~ ." ~t:;c'ltü
:
<:n la. <lrdeJl. docular de 2'4 de junio de
1928 (C. L. núm. 253), el que empe~­
rác a perdbir a partir de primero ae
noviembre l!róximo. .
Lo comunico a V. E. para su conOCl-
miento y cumplimiento. Madrid, 26 de
oct-Jbre de 1935.
"Dibujantes
Celador de obras
Maestros de taller
D. Teo..;¡~r<o Bar.r:gii.ete GÓ1'I1.ez, del
I?a:'"que (;:€r~tra1 ¿~ A¡ltolnbvn·::...~.
D. Frallds'Ci) .G6mez LoZ3.110, del
rr:.is:no.
D. José Br«11 BelEúo, dd mis:n<J.
D. Ju:m I11anL:::z i't:ja:'do, del re-
gln¡~~nt<\) d,e F'er:,cl";:-rs:::li?s n::lll. 2.
D. G,2,rar«o R:;:;a Gen:di:ez, .&.cl Cen-
tr 0 -;le T~amm;s:Qnes y Estt:dios tác-
t_':,--~s <12 it:g'¿l'icrDs~
D. Es.tanislaú ,OrJn C.-&¡>eI, del miSlnQ~
Don Aibelardo Jesús Suárez de <..am-
pomanes, de.. d:.:~nilire ,V?Iul1itario en
la,; segunda d.:i.V!S::011l organ:i..e-a.
D, Antonio Ar·::híllas de VakIcastillas
Anguita, de este I\:finisterio.
D. }'fanuel L~zz Fernández, del La-
Dorat:cio del Ejército.
D, P-edro Amréu Odila, de la. Co-
mandand... de Ingenieros de Marruecos,
Don S;:IlWb Al!.:'m:r Raso, d<: lit J<!"
;"''1'''' ':"'··'f,y",., v c<"'\":('i{}~ V C-t'lll'lll-d";~:¡': (1'0 (\ ;::·"s '1' •F.;t,¡:¡¡,,: ~:6" {l\: la~.. ~'-"c"" .~ •. ;~.• '~-, .. ". . e __ "'"""''' oIL
,:!l~'~h d',,',S1Ull (,rg:luwa.
~b\:·~:cl. ;;..', tic v~tabr... <lo 11935.-Gil
l<(jhl~s. '
Seilor...
Cir.cular. EXCn,lQ, Sr.: :He rt~~ue1t(}
COllC{1<!cr el !premio <l" dcclivid::<l llUe a
cada UIlO se le señall1J al pcroollal del
M:I,t~r~al <1" Ar~mería, con:,pr~¡di'¡]" en
la s:'g'Uioel~t-e ¡-ehdón, <11M eUJipk;;:a con
D. Luciano .'\Jl,,,a,1'c7. Smí~z y t<:rmillta
con D. Ant<J1uio Gar.cía Mayoral, <X:tI
ar.)'(;g10 a. lo <J'!tc determinan las órde-
nes circulares de 2'''¡' de ju,nb d-e 1928
CC. L. núm. 2\531) y 28 de S'CQlot:embre
de 11934 (;D. O. núm'. 221S), que em[le-
za.rán a percibir a :partir <le las fecha6
que se indkan.
Lo comunico a V. E. pa.ra su -co--
nocimiento y cumplimiento, M3'drid,
26 de Q,ctubre de 1935.
1.20'0 pesetas, dcsdc primero de (Jet/eb1"/!
de 19J5., por dOce años de afieia!
1.400 pesetas par dos ql~illqllemf'os y cua;..
di;;pod- ira a¡Hlalidades, a partir de primero iJe
lloviembre pr6~imo
GIL ROBLES
-
Capellanes segundo§
Ayudantes de taller
D. Herac1io. L6pez Rubio" dispo-
n:b~e forz'osu en Barcelona.
D. Amós Mori'r..o Ra1>io,
b:c forzoso en M,,~rid.
.. D. .R,am','m Fcmún~ez Gonzál{'z.
fI·,,,.p,mlh,e fon:ow en C'ornUll."
M3'tlrid, 26<lc Odl1b.rode 1<}1'S.-
Gil R-ohles. •
Cir¡;1l1al'. E~: :mo. Sr: En Ctt'lllllli"
mkl'lito a 10 que 4isP\J1Joe la orden drell"
~J.r de 28 cleptkm'hr", d-e 1934 (nrAluo
ol·'rerAl. ní~m. 22'5) y con ar,r<.'1g'lo a 10 qlle
t1c·(-efllnfn:lll 'las 6rdenes -e!r.mlares de
ol'~ de junio <loe 1928 Y 30 <de se,¡ptil1ll1bre
<1:1 r<{)SlI ~C. L, llúm's" :<::51 :y 738); he re-
.'111ellto -c.ollK:wer al 1J'Cl's<Jlllll de los Cuer"
pos Suba,ltemos <le INGENIEROS que
fi~tlora en la. slgu=clllte rel;~ión los pre-
mios ck <:fectivida<1' que .a ceada uno S~
srüfl,la: d0bien{lo tenerse en cue1J¡ta para
t{<lo el persooo1 Tc~¡¡ciona<:lo 10 <Jue <lis"
poM la. orden: drlCular de 10 de ju1ij),
del~34t (D, O~ núm. roo),
10 comunico a V. E. para. S'll conoci"
m1ento y cUI.'l"ipHmienrto. Madrid, :216 de
octtlhre de 193'5,
(Asími:lados a teniente)
r .:200 l'eseters por dos quinquenios y dos
allualidades ti partir de Pl'i1ncro del ¡;O~
mente
CeII1dores de obraB
l?'~l~, (fml~~ll.¡'j !litre!:! Uool,inr,ullz,
/\'vm~ll1lli Ml:l.li'tl'.
. JH1l1 10JlA'1l<'1 1«.,a,ri¡'¡llZ RI'Klrigu{'z dle1
tlrlilllt (liJ fihnl.1l1.~:\{h " i1lumi11lu-:i6ri.
n. Fl':mr.isco 1IlJya A¡¡;ui1nr, t1<ll Ba-
t¡¡.¡16il (1<' ZtI1;llltlm:';;n Mill:¡d{),t'Cs nlú111, 4.
'D., Luciano Alvrlltez SuMez, del
Banco de pruebas dé Eibar.
<le D. Juan Martín S{¡l1'c!toz, del Parw
que d\'l Itj6rcito nítm. l.
D. Fauatillo Vnldés Ihvil1¡ elel misw
tno·.~D, Vh'gilio Romero Reverte, del
nl1smo.
D. Attrelio Pére;;: Siller, de la Aca-
demia de Artillería, e Ill¡l;enieros.
D. Juan PoI Reus, del Grupo mix-
Don Francisco r'!\'nado· G6mez 01'" to de ArHllería núm. 1.
l'e'1'8:, deil B3.tallón de Za¡pado·re.s Mina- D. Julio Menéndez R1vas.• del Gru-
dOlres núm. 3· ! po mixto de Artillería. núm. 2.
por drcular de 10 de junio d~ 19351 ;;io~~a~;':~'(~~~mié/'~dé'-~~fe~ti;idai"Q{;c'
iD. O. t:lUll. :32), a,;:;;t:ti:K(0:e :a dí:ll' a c:c:i? ll'L :se le se1í.ala, por halla,r-
primero de septiembre de 193Q, por ha- se .comprendidos' en el a;pa1:tado o)
i-~~t" c~~tn-;'¡J~::¿ü en {ik;l~D 111e~ \-~!\:t:-c1r;co1de la base I I de la ley de .:J9 de jllu:c
e~f~ tic ~erykks, como o:m.1'[\l·eu:J:l:io ;oH Ice 1918 ce. L.,núm. lúg}, mo:dificad:.t
-'.l·'; dl': jmú,;. -:1:::H:~ (D, o, rC!- par la de 8 de julio de 192,1 Ce. L. nú-
m~{c :.> . _.. " '. 1~ne~o 2jS) y orde.n circular de 24 d,,;
..0.: :;r':~;1.1:¿ ,,¡; ¡e S"1'''·'::' .!a ü;,;ctlVldad IJumo de 1928 (D. O. núm. 140) , el
-,- el p.""'~-'-~"""- d~ 1 fl~'- r·--~;'''''- a11ua1 , 'b" d d . d
:::. r .•:- "";>:.,v ~. ':-'~;., ~:'=""~ ,., ,es, !]:re ,:)erCl l~ar:- es e rmmero e no-~';:~..:$_¡¡o.::¡,r:~-,,_-..... la ce .,Ji.,...h .......... Q dt> no\·"em- ~ V ...eUl.i)re 1JrOx!nlO..
n;:e d;; 10'.P, c;:¡or illl:"el' ctm:l'}:;iG er'li <11- ¡ :Lo conlunico a. V. E. ,para S11 co-
C;lO • IT"'i:~ t;:eüü¡¡, .años~¿~ s::rd~ios.. . . . 1nccim:ento y cumpiiroiento. T:,;fa¿rid,
El m:sffio, So le .senaia la. e:i.~tlV:dafi "' 216 de octubre. de 1935.
e."'l. el pt'.,-m:o de 1.100 :PeSEtas anuales, GIL ROBLES
as:grIárr::'In:e la. 0:1", fj}r:::nero de nvviembre Señor. ..
¿:;: :;93I, :por h&~cr CurrQ~dGl en di:ho .
mes treinta yun años de servidos. RELACIÓX ºu~ SE CITA
K In sm¡;, se le .señala la ei$:tbtidad
e~ -<::, pye.m'o d~ I.2G? J!ese~s ll11U~les,
25:~-n~::úvli.e la. ue -prnniCroD> o:e nOVIero:-
:x~ <le 1932, :¡;or hailo;:,r c::m¡plido en di- I.300 pesetas po)' llc'l'ltr trece afio-s dfJ
~hG m,.:;s treh::a y d..:'s afiDs de sen-ieios. em.Pleo
E¡ :mhmo, se !e sefu2.a la e-fe~tividad
e:l. e:. ~r,::d.1 d" JL~ ;peS?laS a;~uales,
::;s'gr:UJ~(;',~ In -de p:tm-rl'O (le nov:embre
r:. :933. J)ut ha1x'r <:um'j)::do en dicho
n:\'s t:c ¡ha. y tNS ll.ñcs de s.orvidos.
El n:;~:}:O, 5(': le s<;ña:a. la -<lf.:cti...-idad
.;.:,' l.'; p:'e>J'':o d',' 1.-o:tr¡) 1~'kt~S anuales, 1.000 pesetas por llc:~'ar die:: años de
;,: ¡g-n:h'~f:'.' h~ <1,~ P~:ll::::\ .. di.: mwkm~ empleo
>r,:,~ (:;:: "¡; _:3,-1 .. ,!)or ltJJ}~f ~¡'t~l~\pl:dü ~a di...
'/, •...;' ~lha; t,·.. .::~:,ia y \~112tr(J nilÜ:; ti\}:
~ ;,;:vic~os~
"u¡ :'\. '!,:dn Lu,¡u:. \loe h Cnjn de
l\!,;~ >.-<'1l~:¡, 1~~'1tL }.."t t ':;~ ~~ ~rH1.\·(dc ('1 ln~c."
miv de ¡.100 ,pesetas ~muales, Jj)()r trdnta
;y un aíios <le servidos, a partir de pri.
n'~ro de s·::!ptkmb.re d(' 1!)oS'5, en vez del
\l.;;;; ~e ie s\1ñaló por dr<:ular de 29 dejunio í~ltimo (D. O. núm. ISl).
¡;~'ll Emes.to OzoCoz :M<J-nrea.l, del Es"
t;ú, MaY<J-r Cctltr.al, se le CG!ncede el
pn:mio de .I.(lOO ¡pesetas ~nua1es, ]?O!"
tr<;il1lta años de servicios, a partir de
'primero de noviemibre de 19$5.
·:Don Antonio Peris Olmos, ide ·la ter"
cera div.sión orgánica, se le COllK:OOe el
l',rem:o de L2IO() peseta.os anuales, por
troCÍl1Ita y dos afios de servidos, a par-
tir de primero de t1O'Vielloore de 1935.
Don AJ.ejaool'o Juan Fa.vie~s, de la
ter,cera división orgánica., ro le cOl1ced-e
<c'l lH'o/!Iln:O de ILOOO 1l~'s'C'tas aThuaks, ];1,0,1'
treinta años de servidos, a ];Iartir de
l}rim'Cw de lloviembre de 1935.
D. Angel Caibrera del Pozo, del Ar-
chivo Gens.:!.l Militar,SJe le COIl'C.e~ el
premio de l.sao pesetas anl}ales" por Señor...
iíl"Cínta y tres afias <le servidos, a pa::cir
de primero de nO'Viembre de 1935'
ID. José Amador Bermejo, de 1¡a
Caja de recluta núm. 60, se le conce1e
el premio de 1.400 pesetas anuales, por
treinta y cuatro año·s de servic:-uos, a par-
Hr de J.)rimcrc de noviembre de 1935.
,D. Jesús de la Fuente Siuus, de ••Al
serykio de otros Ministerios" en la
J<clatul'a de Aviaci6n Militar, loe le cut!-
>ccile el pr~lll¡o de uoo pesetas anuales.
por tre:nta y un afios d-llservicrl,¡s, .ti par"
Hr de primero de nClvi~'bre de 11'35.
Ma-drid, 2<lde OOtt1'1JNI de l!í.35.-Gi¡
Rohles,
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
iCO'tlceder a los capellanes se?;l1ndos de-l
!disuelto Cuerpo Eclesiástico d'el
Ejército q.ue a continualCi6n se rel'a"
D. O. núm. 2146 . 27 de octubre de 193'S
QUINQUENIOS
:R'ELA.CIÓN QUE SE CITA
RELACIÓN QUE SE CITA
1.0100 pese/'as, por contar ditul aRos m
el C1nplC(}
Sargentol
~. .Benigno Rubianes Ay116n, del
regImIento Inf!ltntería. Was-Ras nú,-
"-:lel'o 1, a partir de primero de s.ep-
ttembre de 1935.
D. Agustín JUaln Vi1a.r, del mismo,
a partir de primero de octubre de 1935.
GIL ROBU.:S
Ex.cmo. S,r,: Vista la 1P1"OlPUesta fo,r-
mula;da a es.te Depar<tarnen<1:o 'Po!" l:a. Je-
f8tU'i'a del Cue'npo de INVALIDOS
MILITARES, con fC{:ha 5 de S>eiPtiem~
bre último, he resuelto conceder, de
a.cuerdo< 'COn 10 informl8..do .p.er ta Inter-
vetliCi6n Centra1 de Guerra, los 'J:)rernios
de 1,le,\'IIllanenJCÍa que '00 dotan a los sar-
A'cntos del 111en(l~OMdo Cuer'llo que fr-
ll;uran en r,¡¡iad6n que €4'll~¡e:ta con Luis
(;arda Ruiz, y te,rmln,a con Mohamcd
Moha'l11lNt H:J.Jdrdú, n6m. 712'9, ,po.r reunir
las coodidones, que ckte.nmil1Jll: la {)·rden
ril'lCul:(l;r do :29 de novkmore de 18&.>
(e. L, m'jm. 590), d>cbieooo €4'll'D'I?Z'lt'l' a
¡wl'dhil'll[j,s apanlil" de las f>C'chas que se
111<1icn-11, .
L<> mmnnko a V. E. para, su cono-
'im!<mto y ·cu,m:plimieI1to,. Mnddd, 24 dc
'\ctllbre de 193-5.
GIL ROBLES
,de O'ct1.lJbre de 1935.- Señor SUbsec'retario de este Ministerio.
Señor Intervellltor central de Guerra.
RELACIÓN. QUE SE CITA
Au.xiliar de almacenes
(Asimilados a tenien.te).
Au::ci'liares. de primera c..1ase
D. Antonio Garda¡ Ma.yor~, del
Purque diYisiollario núm. 6.
:,t~Hlr:d. ;,:6 tle octuhre de 1935.- SEñor lnte.'''y..:r:.tcr c;::ntml de Guerra.G:i Ro:'>les.
i
D. Juan Ros Prieto, del Par.que de '¡' PREMIOS DE P:E¡Ri'M}\.NENCIA
Ején,ito núm. l.
D. AntúiLo Hidalgo Cruz, dd Par- I Ex::m;¡.. S:'.: Vista h :r>ropuesta for- L!e 50 pesetas, pa~ llevar más de l, ,::¡-
que de Ejércit(} núm. 4. 1nnúl:k!. a ",,,,te D,,;pa.:l:a:'lcnto pe: la Je-! slCte años de senm:!O, desda primen. ,';c
D. Ju;:n G6:mez García, del Parque i fetllra del C<le:ilo <le INYALIDüS MI-I abril de 1935
de Ej¿rdto núm. 1. ILITARES, con ¡"eha II <:le septIembre
. p. J..~;;'fi. G¿¿~'cia j¡m.él:e:~, de la Fá-, {ú:rc.:G, 1~;;; res~e~{> 4)::m,:::-<:u;;r, de aClle~~o¡ Sargent"" Luis, Garda Rdz.
n:::ca l,,~c:oml.! de Toledo. 1,;.1))1 .0 mfem:a>uc por la Inkrvenc¡ou I
D. J\Icllud Vddivieso Jiménez, de i G,,;ltral <le Gu-","r¡;" los '1frem::s dej)cr-l D:; 30 pcseta"s•• por l~e'l·at·, 1llás da once
la . :iJá:!~:'::a.. ~le Granada.. !~n.!lc~:la. que se?",.c!tan él 105 sarge:n:i:03 t anos de seriJteZO, desa~....PrlJ1UJFO de aoriE
,p. ~.;m·:Cl0 R<l.'1lOS Bemto, de la, ti"'! ~Ci1C;(l!lRd::, :--,:e!j!o q~e fig11ral;:' ~~~ 1 de 19'.J.:J
m:s:na. ¡ re,ac;on que emJ?:"'za '¡X¡l1 H<>.x Ben ;:,a1U I
D. Eíi.as ..x~:ni?la d~l Camºo, del! n~lT.,II'7, y termlr,?- con );I<i.n~l Franco Sargenito, l.íigl1el Araujo Rivas.
P1!.rqu~ {;c r.Jereno numo 4. '1 :llact:mez, J?Or reUUlr las coTIJd.~ciOnes que i
D. AntoE:o Abel Serrat, del mismo. d¡;term:na la od""n circular de: :::9 de no- ¡Di! 40 pesetUf., por lleFar más de diJc,"
1vl'i';ntbre de :;:889 (C. L. núrr.... .59<1), de-l anos de sen/lelO, desde primero de abri~
5i:><J fresetús:J desde p~iJ::e~"o de 1t~VieiJlbre h!'f:l~~O empezar a :p'~r:c~birIcs a parti:- ct~ i¡ de IOOS
i.'"1;ró.;.;.i;no~ .. ¡r,or t.:tc"nnCI1iCO anos .de :as Ie.·cha-s q~e se ¡n:~L-can.. ~
servicios Lo ccmur,i:;o a V. E. paza su cono-jI ,Sargento, :lIc1am",d I\lc1I Zara>.iad:k.
óniento y cumplimiento. :!\:Iadrid, 24 de 1 num, 1;;¡;Ó.
octubre de 1935. I Ono, MohanJ.>ed 1\.bhamed Haá.dú, nú-
GIL ROBLES ~ rtn:ero 129.
I1 ~vIa:drid, 24 de octubre de 1935.-GilSeñor Sl:bs.;;crt!~r:o &: e,;te Ministerio,. :RlOOles.
,
¡
¡
lmi_..n6N ¡t'CE SE crr.-\ I
De 40 pesetas, j'OI' llaz'al' más de doce 1 \..
afios dl~ ser,'ido desde l'r;'}}/t'ro dc sep- ¡ C"rcuIar. Excmo. Sr.: Vi$tas las
¡icml'l'e H135 ; propuestas formuladas por los jefes
~ i <te los Cuerpos ros·puctivos, a favor
Sarg<'l:to. H.rx De!! Said. n(¡Ill~. ¡ 17.. ! ~:~p~~¡.;o~al del Cucrpo~e ~?p?~da­
OtrlJ, Lm.·rb: lktl na';f~ll Mdlfin. nü- ¡ i<',S ud .\rma de .1.l'-{l'AN.l.Ekl,A,
mero 127. I que figu:a en la íllgUIC11tC n:lac::un,
Ol,re!" AH H~lb HOBl':iÍlJ, núm. 1\54. ; (/!1tl eml)ICz~ C011 el s~rgellt<) D. Ee-
.' mg-no Ru!m!.lics Ayllou, y termina
De :'P pesetas, POI' llevar más de diel:; ¡con el de: mismo em1>leo D. José
a!íos de sel''l,jdo desde primero de sep-¡ Bel'gua l·báñcz; he resuelto c.onc-cd2r
tielllbl'i' 1935 los <lui1l<luonioo que en la mi:,ma se
Sargento, Ausc;mo M'(}utcro Lago. ¡ cx¡pr~san, con, arrcg'lo a lo que de-
De 30 pesetas, por llcvar más de o/lce; termina el articulo tercero de la ley
alios de servicia desde primcra de sep- i de 5 de julio <le 1934 (D. O. núntero
tiCIII11l'c 1'9.3'5 " I58),de,bien.etopercibirlos a partir de
la revista <lel mes de noviembre úl-
Sargento, Edu<llrdo de Lamo López. t~mo loo de antigüe<lad anterior a es-
ta fecha y' de la que a cada l.t.n<> co-
Di! 30 peseta:, 'pM' llevar ?nás de n1!tI'¿'e r~eslPon,da, los de antigüedad poste-
anos de sarVlct.o desde prtmero de sep- nor; teniéndose en cuenta para, es-
tUlmbre I93!5 tas t:eclamaciones, que la concesión
Satlgento, Manuel Fra'tliCo Marttínez. del fi>CJg'I1n'do quinquenio; llJl 'Personal
Mll'.frid Z,A .fe ~tu:'-'re de 1"'?15.--<Gil qlu,e. 'g>Ura en e~,ta re'1a>ción, lleva 1'1ll.-
. '-' , ..." "'" 'u "'" P IcIta la del ,pr:lll11'Cro con cinco años
R<l!bles. de anrt:er1oridad, ,pero sin efectos eco-
n?,nücos hasta el citaodo mes de: no-
Viembre y QJ\1e la fecha inicia.l para
la c1asUicaci6n, es- la de la .Pridll'Cra
revis¡j:a administrativa pas·a;ia. en el
ettnlpleo de sar~enlf:o.
Lo {:oanunico a V. E. P'llra Sif:l¡ co-
nocimiento y cU'1lllplittniel1lto. Madrid.
z6 de o'CtUlbre de I9.'il5.~~·~'¡.l~::·':~~:.\t~~'''·: ',''''
GIL ROBLES
Circular. Excmo. Sr.: De confor-
m:uad ~U\1 las 'Propueslas fornluiadlls
a Í:tvor de Jos amdHares del CU,?fPO
Auxiliar de iNTENDBNCIA Que tl-
J,;Ufnn en la SiA'llil'llle rdadón. que
da p1'inc:ll:o con D. Ildcíonso Moreno
l~íos. v tCfmilJ:l con D. Antonio Gar-
cía .Pu¡;;a, he resucito concederles el
premio de efl)ctividad (jUe a cada uno
se le seimIa. l'on arreg-Io a 10 precc-~)­
luado en la lev <le 29 ·de junio de
19,r8 (C. L. núm. 1>6<»), y normas es-
ta'blccidas en la orden circular de 24
de junio de IQ28 (C. L núm. 2(53),
debiend-o 'Perci,birlos a 'Partir de ~as
fechais que se citan.
Lo comunico a V. E. :para su co-
nocimiento y cum\plj,miento. Madrid,
216 de octubre de 193'!í.
Señor•••
D. IMefonso M or e no Ríos, del
HO'SIpilf:al ·Mj,Hta.r de MeliUa-, I.IOO pese-
tn!l anua1es por llevar once años de em-
,pleo, ,des,de ,primero' de noviemlbre pr6-
:leimo.
'D. José Ca1iani Jiménez, del Par~
que de Inten,dencla de Ceuta, r.ooo
.pesMn,s nnnalc's po'r llevaI' treinta v
'dos años de servicio. des,de 'Dri11lero
de novi(,.lwhrc pr6ximo.
n. Jlllio 'Rliiz SchncM, d,e la TI'-
ttlnl(ltlndll Ct'nü·a1. ¡ .200 p<'st'tns IIn1tl'1,-
1<'5 por llevar treinrta y ,dos afias de
s('!"vIcjo. d",,'Clc l1rimcro dl'! actual.
~'. Antonio Garcín, P,u,p;a, ,del De-
p651tO(I<~ Inten-rl>e>Mm de Grannda,
U!'Oo pesctl\s lU1tla1es :por llevaro doce
afi'l"ls <le (''111.pleo, desde ¡prím.ero del
actua>1.
¡Ma.drid. 2Ó
GitI Robles.
..
D. Jacinto Martínez Pérez, del re·
gimiento de Infantería Wad-Ras nú-
mero 1, a partir de primero de enero
de 19'35.
D. Antonio Fernández CMíamares,
del mismo, a' -partir de primero de
junio de 1933.
D. Juan Sánchez Ace,do, del regi-
miento Infantería Lepanto 11úm. 2, a
part!r de primero de mayo de 193"!"
D. Ram6n Muño·z PUtlzano, del re-
gimiento Infantería Lepanto núm. 2,
a partir de pl'imero de octubre de
1932.
D. Enrique Mendoza Piedra, del
mismo, a pRirtir de primero de no-
vi~n1bre de I~35.
D. Mariano Romero Valles, del re-
.~imiento Il1fantería Le6n núm. 6, a
pa,rHl' di' jWÍll1értl do octuhre do I(}3'5.
n.. hidoTo Cuesta Estehan, . etel
nlÍ~lno, a p(l1·tir de pl'Ímero de octu-
bre de 1035.
n, Antonio Shn611 Cordero, del re-
goimicnto Illfantel'Ía Granada l1Ctm. Q,
ti pal·tir de 1,rimero de noviembre de
1935.
D. Mu,nuel Garrote Go,nzález, del
regimiento de Infa:nterí-a Ba,dajoz nú-
mero lO, a parHr de primero de julio
de 1935.
27 de octOOre de 1935 ,D. O. a_. ~6
-------------~...;;.;.-----------...:;.....-:-.~5~;(:11~¿.<:1{t~·:',>~~i ..:,:,~.:. c...~··"'h:~~;:. i w~ -~f· "
D. Agustín Ara. Pellicer, del mis- :D. Antonio Girón Cl!flademunt, del
mo, a partir de primero de septiem- mismo, a partir de primero de sep-
bre de 1935. tiembre de 19-35.
D. Rafael Alcázar Raez, del mis-D. Ramón Letón Agueda, del mis-
mo, a partir de primero de noviem- mo, a partir de primero de octubre
bre de 1935· de 1935.
D. Bernabé ATa!os Fernández, del D.Pascual Pérez García, del regl-
batallón Cazadores de Las Navas nú-I miento Infantería Guadalajara núme-
mero 2, a partir de primero de no- ro 13, a partir de primero de noviem-
viembre de 1935· 1bre de 1935·
D. Julián González Crego, del ba- D. Pascual Esteban Masip, del re-
tallón Ametralladoras núm. 3, a par-l gimiento Infantería de América nú-
tir de primero de noviembre de 1935. mero 14, a patrir de primero de no-
D. Santü¡,go López López, del ba- viembre de 1935.
tallón de ¡Montaña Garellano núme- D. Santiago Pérez de Madrid y
ro 4, a partir de primero de noviem- Sánchez, del regimiento Infantería
bre de I935. . Covadonga núm. 31, a partir de pri-
,D. 1vranuel Murillo Campo, del ba- mero de noviembre de 1935.
t<l!llón Cazadores Serrallo nlÍanero 8, a D. José Luis Closas Martínez, del
partir de primero de noviempre de regimiento Infantería Valencia. núme-
1935. ro 23, al partir de primero de nO'Viem-
D. Pedro San Julián Mena, del bre de 1935.
mismo, a partir de primero de no- ,D. Victoriano Balmaseda Veni, del
viembre de 1935. regimiento Infantería Bailén núm. 24"
.D. Santiago Yebra Suárez, del ba- a partir de primero de noviembre de
tallón Infantería Ciclista, a partir de 1935.
primero de noviembre de 1930S: D. Vicente Elías G6mez, del regi-
,D. Catalino CorrochaÍlo Gutiérrez, miento de Infantería La Victoria nú-
de la. Escuela Centrad de Giml1asia, a mero 26, a partir de primero de no-
partir de primero de noviembre de viembre de 1935.
I935. D. José Jiménez Chacón, del regi-
D. Juan Amorrortu Atristain, del miento de Infantería Cádiz núm. 27,
Grupo <!" Fuerzas Regulares Indíge- a partir de primero de noviembre de
nas de CeutIL núm. 3, a partir de pri- 1935.
mero de abril de 1035. ,D. Pedro García Pizarro, del regi-
D. RafacI de Terím y Alvarez de miento de Infantería San Marc:al nú-
Lorenzana. del mismo, a partir de pri- mero 30, a partir de primero de no-
mero de octuhre de 1935. viemhre de I(}3$.
,n...Mauuel Rodríguez Prieto, del D. Irene Primala Moñiiío, del re-
Grupo de Regula.res Alhucemas llÚ- gimicllto de Infa!ltería Alcál1tara nú-
mero 5, a partir de primero de octa- mero 34, a partir de primero de oc-
bre de 1935. tubre de 1935.
D. Juan Ortir Rodríguez, del mis- D. Arcadio Martín Alnarte, del re-
mo, a partir de prímero de noviem- gimiento de Infantería Toledo núme-
bre de 193-5. f.O 35, a partir ele primero de noviem-
lIt!l! . '" ~. ',: ,.,.. bre de 1'935.
500 pesetas.. por contar dnco años en D. Vicente Tormo Vidal, del regi-
su en¡pleo miento Infantería Tener1fe núm, 37, a
partir de primero de noviembre de
193'5.
D. Manuel Roglal1 Pin6s, del ba-
tallón Montaña Asia núm. 2, a partir
de primero de noviembre de 1935.
D. Román Ruiz de Erenchtlll, del
hata1l6n de Montaña Flandes núme.
ro 8, a partir de primero de no'Viem-
bre de 193'5.
D. Leopoldo C{lceres RO'bledano, del
batallón Ametralladoras núm. 2, a
pa·rtir de primero de octubre de 19'3'5.
D. Jos6 Montero Orclla, del bata-
llón AmetraUa.doraq núm. 4, a partir
de primero de noviembre de 1935.
D. Crescencio Asensio Tomé, del
bata1l6n Cazadores de Melilla núm. 3,
a pa'rtir de primero de septiembre de
1935.
. n. Fernando Vázquez manco, elel
hataU6n Cm':ltrlorCR Serrnl10 núm, 8, a
d),artit' de ¡wimero. nnvicm;ht·(,! de IoC)3'5.
'D. José Rubio iínll:mto. (le In AR'ru-
paci6l1 do hntnlloMS do Cnzadore~ de
Afrlea de la Zonn Oriental ete Ma-
rruecos, a partir ,de pl'Ílnero de junio
de 1~12.
D. ¡Manuel Ma'rtÍ11 Garda,de1 Gru-
po de Regulares Alhucema,s n(tm. S,
a partir de primero d,e nO'Viembre de
1935.
D. }.ifl.p.ue! P~1"ez Mármol, del mis-
mo, a varti, de 'primero de noviem-
bn; de 1935·
D. Fulgencio Osma Lucas, del mis-
mJ, a partir de primero de noviem-
br,;;: de :935.
D. Gerardo Mangas Cilleros, del re-
ghniento Infantería. Tarifa :túm. 4, a
p",rtir dd primero de novIembre de
10935.
D. Gi"egocio Sánchez Céspedes, del
regillllÍento Infantería León. núm. 6,
a partir de pri~ro de septIembre de
1933·
D. Atfonro Cánovas García, del re-
~imieliito Infantería. Otumiba núm. 7,
'"" paJ:tk úe primero de nov:iembre de
I'9S'i.
iD. Aifotl~O Suárez iMartínez, del
regi.ieato 'Infantería Zamor<t núme-
ro ~ .. partir de primero de octubre
te 1935.
.D. Nerci8'O Bernal Morales, del mis-
mo, a t'utic.. de primero de octubre
de 1938.
D. Yailuei González Barranco, del
regimiento Infantería Canarias núme-
ro II, a partir de primero de agosto
de 1935.
.l). Antonio Serrano Zalamea·, del
mismo, a vartir de primero de abril
d<' 1934.
D. Félix Carbayo Rincón, del regi-
llli{,llto Infantería América nÚ1n. 14,
.a ¡mrt!r de primero de septiembre de
1935.
,ü. Munuel Romay FOlltecha, del
r()I~:m¡ento Infantería Pavía, núm. IS,
a partir de primero de noviembre de
lY35.
D. Juan Ra·mírez Vílchez, del regi-
miettto Infanteríla. Castilla nÚim. 16, a
pa:rtir de primero de ll<l'Viembre de I93S.
D. José Aguilar Vallecillo, del re-
gimiento Infantería V.ietoria núm. 17,
a va.rtir, de 1 de octubre de 1935.
D. Justo Montero Fernández, del
regimiento Infantería Covadonga nÚ-
mero 31, a partir de primerQde oc-
ttlbre de 19'35.
D. Celso de la Torre García, del
mismo, a partir de primero ,de oc-
tubre de 1935.
D. Joaquín López Díodatti, del mis-
mo, a partir de primeto de noviem-
bre de 1935.
D. Francisco Barraehina. Argente,
de! rep;ill11.ient(, Il1:fantería Albuera nú-
mero 25, a partir de porime,rOl de n.o-
vi.embr.e de 193'5.
ID. Casto Yosa Camacho, del regi-
mi<:l1Ito Infanterm Cádiz tlJÚrnero Z/l, a
p.arttr de primero de noviembre de 193.5.
D. Secundino Calvete Ramírez, del
reR'imiento Inf¡¡,ntería Burgos número
36, ll. partir de primero de octubre
.de 193'5.
D. Leoneio L6pez Parrdro, del mis-
nm, 1\, partir de primero' de norvieln-
h¡'{' de 1935.
n. Jua1n CisMros BUt·A'os, elel rep;i-
miOllto Infantería Tl"nerife l1(t1n. 37,
n partir de prhnero de no,viombre de
1935. .
D. Vicente Lo,rbada, Lorenzo, del
regimiento Carro,s de combate lige-
'ros núm. 2, a partir de primero de
'&eptiem'bre de 1935.
D. O. núm. 246 27 de oct;u,bre de 1935
Señor...
:RELACIÓN ~'OJj\ SE CITA
¡¡oo pcseta.s, po-r 'Un quittqUlmio. a' pQ.1'W(Ir prmz,c1'o de 1Hor::o dr ((9311
iSar¡g-emto. D. CrÍlst6ibal Mori11a G6- I
mez, del! batallól'L de Transmbjol1os
,de Mo.r.ruccO's. (Rectiñca'ci6n),
A partir dI' pr¡'11lrro (11' ll('tIl1'1'1' ilCflll1l
"
Sarg-ento. D. Cla'll'dio Ló,l),i:7. L6-
pe7., del Gl'tlflO de Altl'm:hraclo e I1:l-
minación,
Circular. .Excmo. Sr. : ViSItas l>as
1JrOlPueSitas' form'U'laidas ¡por los distin-
tos Gue11Pbs, Centros y Dependencias
j)G.ra la. concesión 'Cle qui'11'!uenios al
Cuerlpo de &ulb-ofida[es, ,d!e IN,GE"
NlIIEROS, en cu'ltl\p'lÍlm'ienlf:o> de lo. dis-
Pltte&to en. 1'<1. ol:1den cir'oolar .de 20 de
mayo anterior (D. O. nÚID, U7), am-
plimda por la de 4 de junio s~uie.nte
('D. O. núm. 1127), he resu~lto que
el lPer'S'on¡¡,1 de dicho Cuerfpo que se
cita en la s:i:l4uienlte rela!CÍ'ón, disfrute
de ,d~cllO's beneficios ,con la antj.güe-
1&,& que a C'a!da 'Uno se le sciiala y
S'tl'rtf:ienldo' ef.ectos e-eonófml'Cos la re-
C'ltaJmadó'n de oJos mlsttn'OS, a. pardr
de :pri.n~.ro de ooviernbre de i93l4 los
de 'an.tigiioo.ad all1lt<erior a eSita fec'ha· y
de la (j,iUe ro cada. uoo corresponda los
de al1itigiiedad :poslterior.
11:0 cO'ltllt1lrLÍlOO él V. E. para. S't1 00--
nocim~ento y cw.m/p.lilmie1lbo. M!a>dírid:,
z6 .de OICfulbre de I9-'lIS.
GIL ROBLES
,Seííor...
por dos quinquenios,' a;partir del mes
üe septiemlbre próximo ,pasado.
D. Jesús GonzMez Lotiente, de la
~'Padó.n de: Ceuta, 1.000,p~setas
iP'Or dos -qui:ntquenios, a .partirrle~ día
primero del mes. actual.
IB;'S'efb~tiá1l! ,Maru:esa. CJa,pó, del
.Qru:po nuxto nuo:n¡··;r,. 1:.000 pesetas
IPar <loo quinquenios. a partir .del día
¡primeN> (le! 'mes ach1aJ.. , .' ..
ID.! ..Lo~{)o ¡(;a)d;ea'tetv ,Sa.1a~ei:.ri,
de'! G1"lIj¡>O mixto núm.. 1:, !..~ 'Qe- •
setaS: pbr dos· l1uinquemos-, 4 partir
del día primero del mes a<;otzual. .
n. }1ian GaPclas. Sabater:, delregi-,
miento ligero 'llÚim. 7 "!f .::ilU1m110 de
la Academia de Artillería e lu;g-enie-'
ros, 1.000 ,plesetas por dos quinque-
nios, a';partir del- día 'Prim~ro del
mes a'Ctua1. \.
D~ ! osé 1s~artínez García, d~l Siru-
'po m1xro numo 2, :r.l?QO pesej:as por
-dos quinquenios, a partir del día pri-
mero del mes actual.
D. Francisco Gur.rea Rosano. del
regimiento 'P;;sado nlmI. 3, I.:Q.;)-O pe-
setas por 'Clos quinquenios. .~ partí!'
del mes de noviemíbre ,próximo.
D. Manuel Alesón· Torres, dd re-
gimiellto de Costa núm. 3. l.OOO pc-
setas por dos qUinQlleni06, a ¡)lt'd:'
del mes de no'\'iCl111'bre ,próximo.
D. Vicente Miñana. Grau" del re-
gimiento· de Cost~ núm. 3. T.QOO ,pe-
setas por dos quinquenios, a partir
del mes de l1oviean¡br.e ¡próxi.mo.
M,l\'1l'id, :JI> fjc ~'tu!bre de 19~5.-Gil
R~hleí!.
GIL ROBLES
:RELACIÓN Qu"E SE CITA
RELACIQN Qtllt SE CITA
'D. MÍiA"U~l HernánlcI.ez M,orales, de
la AI~1'Ulpaci6n de CMlta, 1,'000 pese-
tas 'POI' tlos ('fui,n,q ueulos , a I¡¿artir ~tcl
mes <:(oc ng-osto últiltuo.
IJ). JuliÍLn Gtttiórrez Gallnrdo, de la
A'F{rt1I¡>a:ción. de CNt'ta, 1.000 ,pcsctn:s
,por dos ('f'11Ín('ftlel1tOS, a partir del :ne,
de sc,ptiembrc ,pr6ximo pus.n:do.
D. Juan. ROldrfp;uez DomifnR:'llez, de
la Agi'u;pad6n ,le CC'1.ltu, 1.000. pesetas
1.000 pesetas, por dos qw¡,qvenios
!D. José Marlínez: Rodriguez, ~el re-
(TEmiento de Carza,dores. de TaxdIr, 'oc-
tavo, CCill a.ntigüedad de !primero de !ID"
viembre de 193$·
. D. Migl\1el Cuaritero Manchego, del
'Depósito Central de R>ernonta, con ;a
misma antigüedad.
D. Francisco Salgado Blanco, d~l
C::r.tro de.:\loviüzadón, y Reser:va nu-
mero 13 con la misma antigüedad.
D. O;~gario Dum:l1gu- ~d, del Gru-
"íj. de Fuerzas Regulares Indígenas de
tr.:a<:he núm. 4, con la. misma anti-
güe<11.d~
soo pesetas, por 1¡.t~ q¡¡.i¡lqlWltio
D. ¡\,tlíOllio Médina. García, del Gnt-
l)() de Fuerzas Roegu:lares Indígenas de
Larache núm. 4, con antigüedad de .1
de s'í:'P'tiembre de X934 y efectos adrot·
nistrati'Vos. de pr,imero de tloviernlbre del
mismo año. .
Madrid, ro de octubre de l'931S......,Gll
Rdb1es.
Señor...
y orden, ci;xu1ar de 20 de mayo último
(J)~ O. nÚffis. l58 y 177, re&pectivamenc.
ttl), dribiell!do 'Peocibirll.os a a;>artir de las
fechas que también. Si:: iudican.
Lo comunico a V. E. para su coo.oci-
mient'O-'y cumplimiento. Marlrid, :¡¡P' de
octubr~ de 1935. '
-
CirclIJ/l'Y'. 'EXCl'OO, Sr: Viw..s las ¡pro--
~m;'st!1l.q torm11,ladaslfOr los j~,ies de 10!S
CUC'l'I'H'lS rc.sPC'ctivos, a, flnvo,r de los
'S'n'I',I~wntt1l; d~ CA1MJJTiRRIAtlU('; fig>U-
I'nl1 ('11 III si~t1ic.l1t<1 relaci6n, Cjtl'e Clnll;!!-
za ton n, J(ls6 MU1"tll1('¡Jl l~()drí¡;ril('::l
y t('rmilll\ C<l'n D. Antonio Medina Gnr-
ch, h{)' l'c'\11cltt) (,'("l~ccde,rl.es lo,s quinque.
nios que en la misma se e:xlpresan, con
<l.r.reglo a lo que determina >el a,rtfculo
terc~ro de la, lcy de 5 de julio de 19'34
Circular. ExanllQ. Sr.: De confor-
midad con lo que determinan el ar!íeJ;-
Súo pesetas, por contar cinco años en LI 'terl:ero iCÍe la 1<C(Y' de 5 de JulIo
el empleo de 1934 (C. L. n:tÍim. 3'75) Y an;>arta-
dos A) y B) de la nornna nnmera
'D. Julio 'Caujapé Castejón, del regi- del ar,tkulo :'18 del reg'llaJtnen.to <1d
miento de Infantería Galicia núm. 19, Cuer,poo de 8J,b'boficialles. ~~o.R?ld;o 'por
a ')artir de pr.lmero de junio ,de 1935 decreto de 10 de juho u1Jtlll11'O
'(réctificación). (D'. O. núm, 1158), he resuelto da-
D. Andrés M:orcillo López, del ba- sifi¡car con los cttUin:quenios .q-Ut, a cada
tallón Montauru Ciuda,d-Rodrigo l1Ít- uno se le asigna, a los sa:r~t«)'$. de
mero 6, a partir de primero de abril de ART'ir1JLIERJIA com\pl'en.'dM'Q,S; e11 la
1933 (rectificación a la cla$ifi<:ación stp;uien.te rellacioo, que ern,/¡;¡i~a COll
de .1.000 pesetas que se l.e señaló an- D. Miguel Hernánrelez Mo,rall',!S' y ter-
terlormen.te). mina con D Vicen:te Miñana Grau,
D. Juliál; Or¡duñ.a FaJboSi, del mis- los que de;h~rán sU1"tir efoot;Qs admi-
mo, a pa.r~lr ,d~ pl'lmer.o de mayo de' nistrativos a partir de la fj).ooa. que
1'933 (rectifica<:Ión). , a calda 'ltI1'0 se le asi¡g:na.
D. José Bergua lbáñez, del m1$mo, ¡Lo 'COll11lUilÍooO a V. E. ¡palfa su co-
a 1?a~tir d.e 'Primero de mayo de 193'3 nocme11lto y C'Ul1'1'llP!iím.1e11lto. Maddd,
(rectificaCión). 26 de octu1b,re de I!;)3IS. •
Ma.drM. 26 de och1lbre de 1935.- .
Gil Robles. GIL ROBLES
Brigada
D. Santiago Vega Casas, del regi-
m;:mto Infantería América núm. 14,
a l'lartir de primero de agosto de 1932 ,
cesando en fin de fehrero último por
;','¡;en~(} n. este empleo (re-e:tific~ción).
Sargentos
LOOO p~set(lS, por contar die:: años en
el empleo.
D. Luis García del Valle Castro,
de la Auditoría de Guerra de las
Fuel'za,s Militares de Marruecos, a
:partÍ¡' de primero de agosto de 19'3'5
(re-ctifiC<lci6n) •
·D. José Abe1l6 Climent, del regi-
miento de Infantería Vizca!y"<l1J núm. 38,
a pal·tir de ptim<:ro de septiembre de
ICl35 (rectificación).
D. Antonio Lao Lao, de la primera
Legión del Tercio, a partir de primero
de abril de 1935.
D. Sinesio .A,.rrlaga Solano, de la
misma, a partir de primero de octubre
de I93'S·
D. José Pérez Pérez, de lal misma,
a 'Partir de primero de octubre de
I935·
D. Francisco Torromé MaciJ.i, de la
misma, a partir de primero de ochIDre
de 1935.
D. Francisco Cernadas Río, de la
segunda Legión del Ter-e:io, a partir
de primero de agosto de 1935.
D. Armando Gallego Vilches, de la
Inspección del Tercio, <ll partir de pri-
mero de junio de 1935·
D. Julio Fernández González Lla-
nos, de la misma, a partir de primero
de junio de Ig,3jI.
2/1 <le oct'l.lbre die 19315 ¡D. O. ... :l46--------~-- .---..;....;..---_-._-....;;....:-..;;;.;.....;....;;.;......;;-
BAJ..¡TERNO Dill.. EJERCITO que a
continuación 00 reladoo.a.n, el sueldo
anUllll que a <:aida uno se le seiiaia, 'y
que empezarán a percibir en las fechas
que se indican, por reUlÚ[' laa. condicÍQ-
nes mar.ca<las en el artículo &éptimo de
la ley de 13 de ma.yo de 193Z (D. O. mí.-
mero II4).
Lo comUllioo a V. E.~ stl ~oo­
cimiento y cum.plimiento. Yadrili, á de
oct1:t»'e de 1935-
Señoc...
:RELACIÓN gms SE cru.
J). Manuel Saayeúra Cobas, de las
Oficinas de la octava división orgánica,
8.000 pesetas anuales, a partir del 'Pri-
mero de noviembre próximo, po-r lleva.r
cuarenta años de efectivos servicios.
D. Adolfo A1cubilla Arranz, del Par-
que de Intendencia de Valladolid, 8.000
pesetas anuales, a partir de la misma
fecha que el anterior, por llevar Clla-
'renta años de efectivos servidos·
D. AIejandro Sánchez Coroago, de
este Ministerio, 7.$00 pesetas anual~,
a partir de la misma fecha que el an-
terior, por llevar treinta. y cinco aiíos
de efectivos servicios.
D. Juan Martínez Monterrubio, de la
Jefatura de TranSJ!Q'rtes MUtares de
Bareelona, 7.000 pesetas anuales, a par-
tir de la mis.ma fecha que el anterior,
por llevar treíut:~ años <le efeativos ser-
vidos.
D. Rafael Arlas Or.dax, de la Circuns-
cripción Occidental de Marruecos, 7.000
pesetas anuales. a partir de la mi.sma
fecha que el anterior, por llevar treinta.
años de eteetivQs servicios.
·D. A:¡~ Gonzá,1ezOervera, de las ofi-
cinas de Intooooncia de la tercera divi-
sión orgánica, 6.$00 pesetas anuales, a
partír del primero de octubre actual, por
llevar veintidnrco años de ¿ectivga ser-
vicios. '
D. Eloy Martín Ca.stro, de la Coman-
<landa Militar de Las Palmas, 6.500 pe-
&etas anttailes, a paJttir {{el primero de 110-
viembre próximo, por Uevar veinticin-
co años de eíectiros ser:v,Lcios.
rD. M:ie;uel Prieto Gar<;Ía, de la In-
terrvencíón Ceutral de Guerra, 6.500 pe-
.setas anwvles, a partir de la misma fe-
cl1a que el a,nte'tior, por llevatJ: vetnti-
d;ppo años de efectivos servicioo.
D. Diego Sa:nclla Guzmán, del Esta-
do Mayor Central, 6.500 pesetas 'anua-
les, a partir de la misma fecha que el
anterior, por lle'\l'alt veinticinco afias M
eLeictivoOlS servioios.
iD, Jaime Gastens Cardooa, de la. l¡¡-
te1"VeUción cÍ'V'il de Guel't'a de la teroora
dWLsioo, 6.500 p~ an1.tailes. a partir
de la~ fecha q~ el anterior, por
llcv<:lf V:eiOOdnco años .ele ¿eot:i.vOll ser-
vicios..
ID· Julio Iier.náudez VfaiCJ.uero, de "Al
"gervicio del Protectorad'O", AS'l'UI1'Jllci6n
,de Mdhal-las, 6.000 peseta'3 anu¡¡,les, a
11lutk de la misma i«ha que el ante-
l'Í\11', nH.r lL~Yar veh~te ufi'Osl doe el«'tlOVOS
servidos.
D. Jos6 Pérez Gitmrd, de las oficílUls.
de la .cuarta divi~i611 'Orgáuica, 6.000 pe-
"..:t:~:, t\Ull:J.lcs, 1\ 1In1',I1' (1" la lllisnm fe-
cha que el anrerior, por llevar veh,r<e
año. de efectivos servidos.
,Madrid, :a6 de octu.bre <le 1935.-Gil
Robles.
GIL ROBLES
GIL ROBLES
...-
RiETllROS
Ilándas:e en GOOdidOl1~ de prestar ser-
vicio activo, según se (:9mlprueba en el
certifi.cado de reoonocimiento fa~ultati·
vo expedido por el Trihu:na1 médioo mi·
litar, ihe resueho confirmar dicha deter-
min.;í.ci6n.
Lo com'Unico a. V. E. para su 001\0-
citniento y c~limiooto. Madrid, ~5 de
ootubre de 1935.
SeñOl" Jefe SUperior de las' F'Ue1"ZQS Yi-
lrtar~ de Mai'rueros.
Señores. General de la oct<wa división
orgánica e luterventor central de
Guerra.
"Exemo. Sr.: De acuenio con. lo pre-
puesto por la Intervención Central ele
Guerra, he resuelto clasificar al cabo
de cornetas, ~ngue1 Téllez, del regim~en­
to de Infanteria de C"lstilla núm. 16,
(~1 ei segundo período de reenganche,
con antigüedad 00 21 de ju:1io de 1935
y efecto.> administrativos desde la re-
vista de Comisario del mes de agosto
último; quedando eu este sentido, rec-
tificada la Clasificación hecha al mismo
por orden de 29 de didlo mees (DlAmo
O~'ICIAL nún1. .:l(1).
Lo comunko a V. E· para su cono-
cimiento y cump'limi~nto. Madrid, 26 -le
octu'l>re de 1935.
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor I'l1tervenior .central de Guerra.
E:x:01r.o. S,r'.: Conforme coo 10 so1id-
tado ,por el 1'l1aestro guarnidonero del
CUER,¡PO AUX,ILIAR SUBALTER-.
NO DEL E]E3JCITO, terce'ra ScC'Ciól1,
primera Suib&eClCión, Gru¡po A)~ D. I'\rall-
dsoo Miranda. Ruiz, con destino en ea
bataUón Ca2JaidJo.res de San Fernando nú-
mero 1, he .resuelto ooncerlJe.rle el ¡pase
a la s.ituación de retirado, con resoroen-
cía en Va..r&:he, ca,usan<lo ba1a e'll el
EjérI::ÍJto 'POr fin deJl: :presente mes, y ha-
ci.én¡cbs.ele por la DJÍrecx:ión genwa;l de
la Deuda y Clases ¡pasilV'o8oS' QSeoci6.lli Mi-
Hitar), el señalamiento, de hreher I],)aS<iw
que loe Cór~~OiÚt.
Lo oomtml<:o a V. E. ()ara: su· cono-
cimiento y ~\.liIl'ltl,lJ.iil1"¡Mto. Madrid, 214 (Ie
octubre de Im5-
GIL ltonLlllS
Siltror JCltO SUllerior dtl la's FuerzaS' Mi-
:¡':tart!~ de M!l.t'l"U(COll.
Mi!IW ".MM llill'tlf rtni'a'lfItl9il~i
S.eñol· I ll1terV'llmo,l' c~l1Jtral1 d<:l Gu~rra.
Circular. E:¡¡;crtliO. Sr.: He resuélt,j
conceder a los auxiliares administrati-
vo. del CUERPO AUXILIAR S"C'-
GIL ROBtltS
O'tr., D. Juf.io Parca Navarro, del
~ó.. de TcanSllIlisiooe& de lla-
lTUe<:OO.
SM'geIlto, D. Celestino GUltlerO "!I
<le [¡¡, Fuente. del ~iento ~e Za.-
naidores~.
. ,otro, D~ Jooo &. Mi~ Ambro.-
na, detregimienro de Aer(§tació•.
<O<tr.. D. Garias Do-nmo Daida. del
~. Ce M~~ e U~nacioo..
u)OO psetM, éSY dos quiaque~, IJ
partw de primero de <1gost. .UtivM.
cSargellto, D, Miguel Mordll.o. La-
xa, del Centro. de Transmisiones y
E'3tu.dios Tácticos de J:n.genieros.
A ¡k;7til' de pri11l.et'éf de septiembre último
'Sargela.to, D. Honorato Albui:ltech
'ilillauueva. <le! Parque Central <le
A utOl1llÓvílcs.
A partir ele prrmerp de octubre actual
Sar~eAt0, D. Froan'cis'c()o Peñue!as
Carreras. de la. C'OIl.11andancia de In-
genieros de Marruecos.
, '.MaidI"i·d, 26 doe ocwbrc de 193,5,-
Gil Robles.
Señor Jeie S'ílpedor doe tq Ftlerzu
Mili:tares de Marruecos, .
Señor Ilttenr.erttQ4: central de t;Xu.errA.
Excmo. Sl',: De cOIl:formidSJd con
las propuestas formuladas a favor de
los sargentos de SAN/IDfAD lv.HLI-
TAR,D. José Beltrán Cepero y don
Elhilio iMontesinos Oleína, con; desti-
· no, re~tivarnel1fl;e, en 1(l1S GrlllPoa de
· dicho. C:uerpo .de la.se Circun;¡,<;ripcio-
lles OrIental y O\ocj,dentaJ. de Ya.-
· rruecos,' he resuelto concederle~ un
quinquenio de SOl) pesetas anuales,
COl1 arreglo a io qtle determina e'l att'-
tícul", terceto de la ley de 5 de julio
de 1934 (D. O. núm, 15S); demendo
percibirlo' a partir de la reviSita. de co-
nú9al'Ío del pró:x:!<m,o. m~ de 1U>viem-
bre, por llevar en esta< fecha, dace
años de .empleo.
Lo comunico a. V. E. paca wu. co-
llocimiento y cum~1hnie1tto. 1tlaldrid,
2'6 de octubre de t935.
EXe!I'lill. S.r.: ViAto el <e$Gl'ito de esa
J C'Ít~tura. o d.e1 16 de{ actua.l, dando cuen-
¡la de ha1;lc,t' declM'at'lo <en situll.ciÓ1t de
'l'e~mlllazo provisional por enfcl-mo, con
I'csitkuda CIl Mansilla de las Mulas
(I..cÓlt) , a partir del día 15 del corriente
11l'CS, al brigada del llatalLón Cazado1'($
Serrallo núm. 8, D· Segismundo Bu1'ón
Canón, como comDroendido en la orden
circular de 15 de fehrero de 1915 (Co·
Iccei6n Legislativa núm. 30), y no ha-
_:8_,_0_,_1Ull111._'_ 2.46....:.. 2...:.7_de_oc_mbr!..._~_1..:;,9...:.íjlS~ ._.:. ~..:;.;;;_
:RELACIÓN, ~UF., SEC:@}.
Diblliantes de Jng~
Celador de obras n:ülitafte
'1
D. Manuel M't1c!ente5 Gucla.. tie la,
Comal'lOO.ocla de {j),ras y ~citim
;(be la Soé¡pltiana olliviSID:ll, ,S.S'QO .p~ál!l
anuales, a ,oo.rtir de 'Primtt. ~*' itO~
viemlDre 1}TÓ:rim-e, lPOt' liev~ dinee-
años de eiecti.vos servicios.
iD. Jt'lan Uuronte de la TQ1're, de
la C~ncia de wras y Iortiñca-
ción de la octava divisió., .5-~ lre-
setasatl.l1Wies. ~ IPartir de .¡n:._ro de
n()~r.e prórimo. por UeTiJ¡t' ~m­
ce añO'S 4e efootiV&s servi.j~ ,
.D. José ~i Iri'barre:a. de Ja.
Comandancia de In¡¡;enrero! ie }b-
nuecos, 8.000 'Pesetas anuales. a var-
¡fu de 'l)cimero Qe ¡¡¡&viembt'~ lt1'ilxi:-
mo, por llevar paar.enta años; .. ~­
mds $ervicios,
D. Teo:baldo Solan6e PiJ'l:~, del
Servició de At1i\;OIIlWViliSiafo> • llfa.-
rruecos, 6.500 l}e&ef¡a-s anual'ill. ~ t/at-
,tir de Jildwnero 'tie JiO~.r.e. op6::d-
mo, 1)'Of 11~ v~mticinJe. aM!I <k
efectivos, servidos. "
lO. T~ Clhicharr. ~a. de
la Maesatran.z.a y J?Ia~ 4e 1Menie-
roo, 5.500 ¡pes~a-s a,1I.uales. g .,añíl'
de 'Primero -de &ePttiemilre~. :'P~
lt0V'a1" <Iuj~e años. de eíeo(J'fMl ser-
vicios.lf~rÍ<l, :26 de dC~e de l~,....Gilk
Rdlks.
Gu. ROBLES
Segunda Secci6n.-Segunda. SUbsec-
ción.-Grupo -D). maestros ajustado-
res
Tercera Seceián.-'Prlmera Subsec-
ci6n.-Grupo A), maestros guarnicio-
neros
D. Juan Antonio Maure Sutura, del
regimiento ,de Infantería Zaa:agoza
nÚID.. 12. 6.000 pesetas anua1e~, a par-
tir de :primero de noviembre 'llróxi- -
roo. por llevar veinte años 4~ efe'cti-
·vos servicios,
tD. Octaivio Laviada Aguirre, del
regimiento de Artillería lige.ra _núm.e-
ro 10, 5.000 pesetas anuales, a pm-tir
de primen) de noviemlbre próximo,
por llevar diez años de eÍectivi)s ser-
vicioS'.
D. Ca'1"los Miguel Sáez, de 1¡t Aca~
demia de Artillería e Ingenier<>s, 5.500
pesetas a.nuales, a pa.rtir de primero
de. nóviembre próximo, por llevar
veinte años de efectivos servicios.
'D. M<anuel Robledo F-ernández, doe
la AlSrupación de Artillería de Me1i~
11a. 5.000 pesetas anua.les, a partir d-e
primero .de lloviembre próximo, por
Ilevau- quin'Cc años de .efectivos ser-
vicios,
D. Ve11a.ndo Herrero Vara, del re-
gimiento .de Artillería ligera núm. 8,
5.000 pesetas anuales, a. partir de pri-
mero de n()viembre próximo• .1>01' lle-
var quince años de efectivos servicios.
D. Frtncisco Cahrillo La.ra, del re-
gimiento de Artill1ería li:.gera l1úm. 13
5.000 pesetas a'11uales, a pM"tir de pr~
mero de noviembre pr6ximo, por lle-
var quince años de efectivos gervicios.
i~fa¡dtid, 26 de octubre {le 19315-
Gil Rob-Ies. .
¡Circular. iEXicittL'O. Sr.: Por reunir
ta,s, oCOI11!didones, que &eterminlit el!: ar-
'tícU:l0 s~p<tilm·o de la ,ley <te 1~ de
ma.'Yo '<le 19312 (D. O. núm. XI4) , el
rpersonalc1e la. seO;U'11rdlit Secd6n del
CUERPO AUXI1 lAR SUBAiL.
T-ERNO DRiL EJE,R,CITO QU.e fiR'u-
ra en, In. si'il.'uiente rela.~j611: he resud-
kt ooll~{'¡d('r1~ ~l s 11,<; 1Kto Moual Que
ti, caleta 'U,no se,le sel'íala. 'JI ,que em-
pC?'l\rá a :pel'cibirdesde la. fecha. que
tall1'1íbiétlt se incl'Íca.
'Lo cOln'lU1llieo a V. E. ¡para B'U co~
noci'l:.n,iento y cum!pUlUi.en.to. Mllidrid.
26 ,de OiCtubre de Iros.
GIL ROBLES
RELACIÓN QUE SE CITA
Señor...
CiY&WÚlt'. ~. _Sr: Roe .r~'1Ito
conceder a1 persona.1 del e u ER P o
AUXILlAiR SUiBALTERNO DEL
EJiEiRtClITOl. cOf.11lP1"enrlido w la 1Si-
guienre l'elnción. que etn¡¡>i.em con el
nlIa'eStrG armero D\ Agus¡tí:nI Franco
11artÍn y termina COl!} el maestro guar-
nicionero D, Francisco QWiv:i;1lo La-
ta, el sue& anual. que a cada uno se le
señala y que ~zará a ¡perciIDir des-
de 1a5 fecilas que se i~ B?Or reunk
las condiciones prevenidas en el~o
s~mo de la 1'<Y de I!3 de mayo de
11932 (te. L. noÚm. 2'p).
Lo cam.~o a. V. E. para, ro CQOO-
cimiento. y cumplittniento. Miad'ri<l, 26 de
octubre 4e lOOs.. .
fI). Obdulio Costa Vivancos; del re-
glwjento de Artillería ligera núm.' 2,
6.000 'pesetas anuales. a partir de pri-
mero de octubre actual, P9r llevar
veinte años de efectivos se'rvicios.
Segu,."1da Sección.-Segunda Sttbsec-1- ;D: Luis Mona;ster!o López, '11;1 re-
dono-Grupo C) maestros m-mer,os1g.lll1ento de Arbllena pesada numo 2,
• 5_000 pesetas anuales, a partir de pri-
D. Agu6tín Franco ~íartÍll, del regi- ~e1"O .de n<:.viembre pró:cimo, po,-: ~le­
miento de Iafamería la Vittoria nú- ;; ~r (hez, anos ~e efech;os ser.vlc:o~.
mero :;;15, 6.000 pesetas arnuales, a partir D. Jesus F,'ernandez Lopez. ~lSp?~­
de ¡primero de <lctubre actual, por llevar ~Ie voluntano en la octava. dlV1SJ0I.t,
"dnte añO'S de efectivos servicios. :¡.ooo pesetas. anuales, ll; ~artJr .de pfJ-
D. Ma.rio lvax GonzáJlez &1) Martín, J:lero .de n<;:vIembre 'Pfo:umo, po~ !le-
del r-.imiento de Infantería Cero \~ar dH:Z anos de efectlVos serVICIOS.
, ~~ na
num. 212, 7.500 pesetas a1»U315, a partir
de .primero de noviembre ¡próximo por
lleva.r treintaJ y cílli:o añoo de ef~tivoo
senrlcloa.
:D. AI;f~ B~1a Arimavarreta, del
Grqpo de F~ RegnJ!a,reg, In.d~
de~ núm. 3. 6.Q()I() pesetas anuales,
a. pantir de ¡primet"o de :oorvifllJlbre pr6-
Xllll10, ¡p<)r llevar '\I'eÍtlIte años de efecti~
vos. 'Eletl:'Yicios.
n. Oaldido ]oariS'ti Mendiriba.l, del
RaIl'qUle .diiI'Ii~.iOl de .AntíJl.er.ía. 00-
mero S. 6.000 {)esetas a~E:S, a partir
de flt'i.m~ro de noviembre ,p;t'óxiaoo, por
lk:var Temlte años &e efectiVOS servicios.
iD. IgIJaK:io Pizá. MG!ta¡ dimlonib1e for-'
zOS<'! e\\ Ba1~res, 6.000~ at);uale¡.,
a.~r de primero. de norviutlbre (11'6-
XlUJ¡(), por 1Ieva-r 'te1tJf:.e aiíoo de efecti-
ws ~i09.
,D. Alfredo Misióné Muñiz, dispo-
nible forzOSiO en la octa.va división,
9.000 pesetas al1UllJ1.es, a partir de pri~
mero de noviembre próximo, 'Por He·
va,r veinte años de efectivos !'re1'JVÍcios.
tI? .Luis San Miguel Martíne.z, <1:el
reliPnuento de ln&antería Wad-Ra.s
núm. ;. 6.000 pesetas. anuales, a. pa:rtir
de pnmero ·de nO'Vlembre próximo,
por .l~evar nl11te años -de efecti;vos
servl'CIO$.
.D. Lorenzo del Río Martí; elt si·
tuaci6n de "pro,cesa:.do" en la príme~
ra. divisi6n, 6.000 pesletas a.nuales a
partir de primero de noviembre p~6.
~imo, por. Ijevar veinte años ele efec-
tiVOS servIcIos.
D. Vict9rl:U10 Vill:\!1ueva GOl1zálcz,
cl~l reg¡U1ICl1to de !nlo.ntarín Burgos
n.Hm. 36, V·noo '¡lN;eÜ\\1 :mt1:l¡~~, a liar·
ta' de rmmero de l1ovi';;l11bre pr6xi.
mal por .11.cva't vein te afias de erecti·
vaS serVICIOS.
D, Jos-é Pórez Buisán, de la Me-
hal·la Jalifiana d'e Gomara núm. 6,
é.<OOO peseta,g anuales, a partir .de pri.
mero de noviembre pr6ximo por lle~
var v~i:l1te años de eiectiTO\S' '~"':.d. C'_"
....... """"1or...
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RELACIÓX QUE SE errA
S.cñ'ol'es Gener,a,I\es de ,la ¡primera y
'sé,ptima diviS'iones ollll:áüicas. .
Serior Interventor cen'tral d~ Guerra.
n. Antonio Virg'ost Bernad, en la
situación <le prpcesado. en la prÍlne-
ra <livisión. or.g-ánica, 6.500 pesetas por
treinta -años de efectivos servicios.
D. Francisco Arroyo Gómez, del r('-
:A'imi-e:nto de Arti11eda a ca'ballo, 6.000
,pesetas 'Por veintkinco añ06 de efec-
tivos servi-cios.
D. J'U!Sto Garda R:aJnL'o's, ide ree'l1l-
11>lazo 1'01' enrertnl~o en la se¡¡¡un'Cla di-
visiÓ'n orgálli'ca. 5.500 :PeSetas por
por veinte años de efeoct.ivQS< servi-
cios.
ID. Bas~lio Gal'lclJa At:on'So. del re-
gí,miento de ArtHIerla lÍJg1el'a núme-
ro- 9. 5..!100 ¡p.ese:tas ¡POCll' veinte años
de efectivos servkios.
~D. José Casti'l1o. Estév-ez, d.el 1'0-
g-itmiento de Al'tiIl1erfa ligera nÚill1. 4.
:;.000 ¡pesetas ;POi" ,quinoo años ,de
efClctivos servidos.
D. Nicome;des Lorenzo< Maqueda,
d-el re,gimi-enro de {)atballer!¡¡ Casti-
llejos núm. 1, 5.000 pesetas 1;)Or quin-
ce -años. <le efectivos servicio$..
IM'a!dnd, 26 d,e octu,br.e de 193-5.-
Gil Robles. "
GIL ROBLES
~RXe.tll'O. SI\: De conformidad con
la ,prO'pues.ta fortnl,ulaJda a favor del
maestro herraJdor forjaJdl()t' ,d~c!larado
a c::<lti.nguir, D. Tomás V~e.ras Ro-
manos, con 'li'Cs'tino en !la .Sección
móvil de eva'cuadón. veterinatia para.
la ~)rÍl1noera ,br~da de Monrt:ltña, he
res,uelto concederle ;la g-ootifi'c'3<ción de
I.250 :pes'etas ,an'Uales, <lesde .primero
de noviettnlbre :próximo, corresJPon.dien-
te al (fu,into quinquenio. con arrcg>lo
a lo qu,e ¡pr-ece¡p1úa la oride'n t;Ír.cular
de 3 de oc'ttllbl'e -de 1'930 ('D. ,O" nú-
mero 2t2G), en r.elación con el artíCu-
lo se::<lto <1el regoll3Jltlento de. 20 de
octuibl'e de' Ig.2l8 (,C. IL. núm. 363) y
or1e'n cil"c.ular de 3' de julio de 1930
('D. O. tlwm. l.¡8).
Lo -comunilco a V. E. :para. su co-
noCÍim'iento y ct1ln1lPlimiep'to. .'M:a·drid,
26 de octubre de I\9I.1'5.
Señor General ,de la 'cuarta
Ol'>4'áni,ca,
Seitor Illlen'<:ntM central de
Excmo. Sr.: He res'ueIto con'ceder
a ¡Jos ,pracHe'antes. de farmacia <lel
CUE,R'PO AUXI'L:MR SUBAL-
'DE.R;NO D1EL E]ERlCIT'O QUe fip;l1 M
división l'an a ,cdn'tÍtltt1taci'óll. d suddQ anual
, 1 tle 6.000 pese,tas, el que e;mil)~'7.arilll
Gttel'ra. ¡n llct'c'¡bir n 'lJarlir ,úe primero \11,) no-
V;N!lllll'(~prii~Í1no, 11Ilr r<'-!mir laH clm-
1
, ,tl!df.llH'~\ IJ\W ,¡l!',tI'1'tllin:l 1'1 f!!'lír~ll¡~
'",!>1:1110 dI' In. Il"" tle 1;~ ¿c' U!:l,'Jf' (11'.
(::h·!:I!~:\". ¡;J:,·l!l(l. ~l·.: I tI' f¡'H!\I'¡¡ 1 HU;) CC. f .. m1lltl. ~7:¡).
('nHt(',h~ '~l Ju.~ 1l1,·J.(1stros l\(m~a"dlH'¡'R 1,.'1 pt i l11l1nil'n n V. 'R.par:t ~:n en"
{"¡',j:l.¡It>I·(';l cll'l CUJ~HPO AtJXI.Ll:AR ll<1\':"'\1l1'l!ttl V cINnIP!imit'uL-n. :¡',[ltlrir1.
SUllAL'I'ERNO D1~L E.]ERCI'l'n :]0 d<J t),etllhrc '11~ 11):-15.
tju.c {¡¡:rutan en la silg'ui-el1'te r.e1aci6n,
el suC'1'do !\'l1ttal que les,corresponde.
con al'reg-l0 a la ley de I3' de tn¡¡.yo
de 19312i ;(D. O. núm. II4), ,d,ebiendo,
en:l¡pezar 'a Q)creihi.r1o a 'Pal"Hr de las
feiC'has que s'e irud~can,
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Nestorio Pavón Santillmla, del
Parque divisionario núm. 6.
Señor...
A partir de pñmero de julio próximo
vasado.
D. EnrilluC', Mateo Carrasco, de la
Sección de- Campaüa de la Escuela
Central de Tiro. '
C~r::.1.;~u... EA':::!;,), ;:~:'.: ii:- re:;u~lto1 el, ¡.H,,;,,,,: Lnra Espnil.::. del regi- ¡ ¡Lo cOln'tm:co a V. E. ¡para su \:0-1~ ~ _.' ~ _ _ -~, ." o * ." ,~ I ~.. .... .. . iC,c,,'eP,_,1C8U:~,i: al p~r_}~~;:t~~,;' lt~ "t:.. í~EC.t::'·¡:' ';j~~C:-1 :,~~,".;"H't.?, \.l.:: ....:-i..".~~H:~rHl _~.:.:~aua 11U?1~ 4... ll~Canlellto.. y eUnl"i)l1lll1entO." 11¡ldrld, lA
CWll, ~':'¡¡':¡;:ra ;:'¡::)S'~C'::'O:', \,;;;'1:,)0 J», 1)•• ,-lEI1'<:" ;,:?u¡¡dw;; Al\'nrez, (le! re-¡l 26 ue octullre de lt)('5. ~
aú:~2~k;:-',:s de ('¡0r;::~, y ta:aeres~ del ~j.:dcato clc _:lttHl.:ria de Costa nú-,
C;;"""j'i,) '\'l:'''::íl ,·tp ;51:B:\L- ""'ru 3 ! GIL KI}3LES·.I:ER~Ó DEL EJEitce.fo c~m;rel1- ..··ÍJ.•i~m:l Yi:.:ent<: Ortega, del ba-l _
diúo el! la sigu:'ellt:; rehdón, que em- tcilón d::: Ametr&l1adoras núm. r. I Sellor...
piez:¡, con D: X.:stodo Pavón Santi- D. Gr~g?~io qonz~iez :M:oreno, del¡
Han:), y termma con D. Gerar.do Mu- Pnr'lu~ (l:,:s:on:n';o r-:mlc 2.
ñiz López. el sueldo anual que a ca- D. lIa!~uel Sa:ias Díaz" del regí-,
lb: 1.'.1:0 seo le señala, el cual empeza- ill!ellto de .Artillería de Costa núm. 2. ¡ _:1 pa,;-iir de r de aiJosro de 1035
r&n a vercibir a partir de las rechasD. AníOOllo Guillén Díaz,del Par- 1
q1.i'2: ;;e indicaIt, Dor reunir 1a-s condi- que divisionario núm. 3. 1 D. Antonio Noguera Gar-eía, dis-
c}one:". que determina el artículo sép-l D. Fra1!c~s_co L.ópez, Talaverón, del I pon~b1!" forzoso en la primera divi~ión
tl11:0 ete la ley de 13 de ma;>'o de r932 Parque dlns10nano numo 2. I0Ilgamca, 5.QOO ¡vesetas 'Por qumce
(c. L. núm. 272). ' I .D. Luis Alvarez Alvarez, del regi- I <rijos de efectivos servicios.
Lo comunico a V. E. para su ce- :11!Cnto de Artillería de Costa núm. 2. .
llocimiento y cumplimiento. "Madrid, tD. Manuel Fernández Aivarez, del A partIr de 1 de octubre de 193'5
36° de octubre de 1935. Parque diYisionario núm. 6.
GIL ROBLES D. Emi1iano <ie Pablos Pablos, doe I D. :Miguel Zaragoza Rosales. del
b Escuela Automovilista. Ibatallón. de Za'Pad,ores :M:inadQres nú-
mero 4. 6.000 ;pesetas por ye.inticin-
..;,.~C() pesetas por (','in;:;a a;¡o~ de ser,¡i-¡ co años de -:fectivos ,s,ervicios. (R.).
('lOS ' D. Fran'clsco ],íartIllez F-oxte, (le!
I regimiento de ArtHlería lig~ra nú-
D. Antonio Ballesta Sánchez, del ¡mero z, 4.500 ;pesetas por di~z años
regimiento de CarroR de combate 11ft- 1 <le -efectivos servicios.
-4.;'(){) ,~N,,'tí1S por dicf1 años de servicios. mero r. ! °
D. Serafín. García li\fuñiz, <lel regi- ' A partir de ,l' de 1lM,'iembl'e de 1935
m:'ento d" Artillería de Costa núm. 3 .
.D. Antonio Diaz M(orán, del Par-
,que dh'isionario nítm. z.
D. Gerardo l\íuñi:r. Lópe7., del La-
bo:"atorio MI Ejército.
Madrid• .a6 de octuhre <1~ 193-5.--
Gil Rohle;;.
5·500 pesetas po'r 11f'illtC años de seY'IJi.
ríos
A partir de primero de noviembre
próximo
6·500 J'I'$rtas /101' treillta mitlS de servi-
des
11. M:~I!1H'l MW1¡!l\'~ c:w'da, del
T:··ll.:t' tk .r' l'r'r'!"j/"j 111.' •Artl1h·l'Ía.
'J). , gste!l(l1! Jlt·:·\1;·1!)ll .. ,~ (jl'Il¡~fl¡"X,
<Id ll:lr'1l1e di' g il~,'dtn núm. ñ.
'J). ~1'ip;l1d :;.mx· Atn:mltJgl1i, cíe! re-
~imiellt(j de Arli1l\'rla de Costa n(t-
ml:ll'C) 4.
D. Juan Pascual Cardona, del l'egi-
mi<l'¡1to de Artil~~rla de Costa núm. 3.
D. :Manuel' González Fern.ández, del
Parque divisionario nitm. 3.
'O. Francisco Bn.ts.alobre Pell1.tz, del
.regimiento 'Cle, Artillería. l,ig-era núm. 6.
D. J,orF',e' Día:?: Linares, de' la Fá-
brica de Granada.'
''0. José.p'eñ¡~ Gorda,'dd Grupo de
Il¡formación núm. 3'.
" ID. Francisco Dlaz Lin.a,res, del Par-
que divilSio,nario n,úm., 8.
ID. Pedro Garcfa Lorel1te, del regi-
miento de Artillería. de C()sta núm. 3.
5.000 jJi1setas por quÍ¡¡re años dI! sC1'Vi-
. cios '
'no Joa;é1uln Jl~ri-6n RaniJl'cZ, de la
Agrupaciól1 de Artillería de Ceuta.
TJ ...Adríán Bergés García, del Par-
que divisiotlal'io núm. 8.
D, Ram6n Cruz Guti6rrez, del Par-
que de Ejérdto núm. I.
D. ,Mmeelino M¡>ne¡(} BaHdi1io, del
L'arqllC de Ejército n(til1. 7,
4 ;¡nt) frl'SI!t((S 1'(11' die:: ,,¡'7flS ¡{,' .~l'r7'¡1:ilts
".,,1?__ ~n~!;:"':2~46~ -2:7:..:,::.de:..:o:.:c::tu::b::.re:...:d:.:e...:I;,;:9.:.35::.- "'_39...5_
SeÍlor Jefe S·u,pcrio·r de las Fuerzas Mí-
Htarlls de Ma-rrueoos.
s.eño¡' I'll1erven.tor central de Guerra,
de G1.1erra.
Señor General de
<>l'lgá.nicá.
Señor Intervetlt<>r clmtral
Seiíor...
'Em"!ll!1. Sr.: ('lln :Lrl·('~\·l{l a l{l. lli'S'IJt~stú
<;11 1:1 {J.rt1·:·11 dr:~.t1.t;\l' <111 :;,1 el\) nJ;ril <le
Tp32 ~C. L. núm. :JC{¡) , h~ l'oI,'&ll.ltü COlllC(J-
d;¡r ~l habel' <Hal';o dI(] ocho pe~etns .nI
mozo de Lmnadl'l milito.r. 'Con destino· en
la de Toleck!, RO'.l~'in Vela. Casado, el
·que empezará a i[}crdbir a lltail'tir d-e¡l día,.
:20 dI': ;cgosto último,
. D. Juan OUlllllbrefio Uu1>raclar.. de la
Int>ervenci6n '!le ,la sexta divi'Siim, 4.750
pesetas anuales por lleva.r v·tlinte años
de efectivos servidos. 'liesKk 'Prime-
rO' <le 'l1O'Viemlbre Piróxim:o. .
n. EnrÍiQueCánovas Mat3c, 4.750
pesetll.5 anuales ¡p·or llevar veill'te años
de servicio, des.de !primero de .ttoviem-
bre :pr6ximo. (De· la Jefa~ de
Transportes de Barcelona, para los
servidos de la miSllna y edi.fi'etos mi-
litares l<1e Ca.t'<!ona). .
D. Antonio Zara~ClZa Ga:rrido, de la
Jel.atura de TraU'SlPortes de Mála,g"<:l,
3.750 .pesetas anuales- por lleNar diez
años de serv.icio, a lPatik de il1Úio de
ION, (Rectifi.caciÓl1 a la ordetl circu-
lar de ro del actual, D. O, l1úme-
. ro 2i\lS).
D. Florentill>o Martín Castro. de la
Su:bs-e:cretaría de este Minis.terio,
4·2'50 'P't!S'etas p·er Jl.evarqruin·~e años
d~ sel"V'íciQ: :des·de ¡J}rimeto ode no-
v:el11.o.re prOXli¡no.
D. Jadnto Mar,Hu. Malano. <Le la
,TC'f¡¡·tnra. d>e Tral1·s:portes Militares (fe
Madrid. 3~7S0 l'l<oseias an-ua.ks. ~)(')r
lk:vnr ñi~z tinO¡; de servicio, .ksile
lmllH\I't) (!,,! :1.cttmt
M!'l:rll'id. él!, dl\ c·vj·uhrQ. ~
ca Rtlhl('~.
~r: 27 de oct1l.óre de 19315-------------~---------_.
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dón oc¡¡;;¡, lesitill.erarios de los trenes
mi1í~ ~ se organioen, la hora de
llegarla y .el nÚtnerQ de hOil.1il.>res que
conducoo, a fin de que és.tos se en-
<:uentren en 'las esltal::iones y puedan
aclquirk los arlt.íouJ.oo necesarios para.
su alimentación dUra.1l!te el trans,portbe
por ferr~
6.a. Los GeR'erales <le las divisio:tleS
orgáni::.a.s y COlOOIDIdames :M1l.ita.res de
Ba1.eates y Canarias, interesarán de las
a\K'!lIti~ ci.viks q:ue ~a garantizar
el orden, sitúen fue-rZ8!5 de la Guardia
Civil y Seguridad en las estaci<JlOOS del
fr.rocarril que j.uzgue conveniett.e y se
a1.tmente si fuera preciso l¡¡¡ escolita. de
los trenes que conduzcan licenciados.
7.a. Con arreglo a 10 dispuesto en
el artículo 431 del vigente reglamento
de reclutamiento, y en el decreto de
22 de octubre de 1933 (D. O. núme-
ro 235), se abonarán -a los licendados
tantos socortos de mataba a razón de
tres pesetas diarias, como días invier-
tan en llegar a la. pohlación en que
fijen su residencia.
8.& Con arr-eglo a 10 dispuesto en
la orden de la Presidencia del Con-
sejo de Minis.tros de 7 <le ~ernbre
pasado, sólo tendrán derecho a fijar
su residencia en los territorios del
Golfo de Guinea los indlViduos que hu-
bieran satlido de dios para. incorporar-
se a filas.
¡Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiellto. Uadrid,
25 de octuhre de 1935.
Gn. ROBLES
Señor••.
ES'.r.illO 9UE SE CI'.rA
DESTINO DE LOS CONTINGENTES
Caruiia, Lugc>, OrC21~.
:Ponteveci.ra, Oviedo y L<:6n.
Yalladolid, Zamora, Salamanca y BadajOfi.
Cá.cer1:s, Huelva, Sevilla, CádJ.= y Cllltarlu.
1'l:lI'celona, Urida, Gerona ,. extranjero.
Tarragona. ClllItel16n, A1ica~ '7 :Bl4ear~
Valt'ru:ia, M'l1rcia '7~
GlIil'lÍ.:ecoa, Vizcaya, l!JavlI,~ NlIflml, :J1I~
l'aJeneia "J e:l(jrhjerc.
Sal1t.:lnder, .A.villl, ~cwÍll, CiIKÜ!d lteId ,. ~.
Madrid y Toiedo.
.Altnetia, Granada ,. ~.
Córdobá '1 Jaén.
Zaragoza, H.uCIIClI, Teruel, Soria ,. ~nI;.
Orán. Tánzcr y Ma1'1'tleCOS ell¡IIlW.
Oeta''':J. división.
C'!.';rla J' quinta divisiones, :Baleares y Frat'oCia :Pll:l" Port
,Dou.
'Tercera ¿ivisión, l-fálaga y Granada.
S.,,<ta división, Valladolid, Avila, Segovia, Córdoba 'Y
l?r.(¡lll.~t' por Hendaya- ,-
Se"il1a', Hüelv:t, Cádiz, :Badajoz, Cáeeres, SaluJ~, ZlI
mo~a "J Canadas.
1;~adri~, Tol~o, Ciudad Real, CtienCll. y Jam-.
/-..Jill.c:'ta.
3'iS
31
246
257
258
260
1.77
107
253
1.74
1.44
'258
233
191
204
78
Número
delkencia-
do. que
conducen
Pu.ertode
destino
1-tu
I Puerto deDías Horas embarque
------1-- --I-----I---!---I-------------
,
; 1;0: ¡¡»'~v_1 > Me1illa. Málaga•••••••! S1\)
_ »)telilla............. Málaga...... , 373
» Me~l1a............. M.álaga -1 363
l\ . 13 > »:Me1ill.a............. Málaga....... : 405
l.. ::lenla1·..•••••••...... •••..••••••1 1, 14» > Melilla......... Málaga ¡ 350
, 15» > MeJilla Málaga ,
,
,, 1"' - ....e"'·· ..··1
. u... :P .1.,1'1. l:lJ.1<;I................ J.'l.lH agn,,, ..
10 l/fT. 1()'30 Ceuta._............ .A1gecirtl.ll ..
10» 18'30 Ceu.ta................ Algeoira.s ..
11» 1O'3G Ceu.ta................ Algeciru ..
]l:r 18'30 Ceu.t&umulln..... Al¡eclr$.I ..
12» lG1S01Ceuta A1~clral .
12 ~ 18130 CcutaUt.hU'.lI"tUU' Algeciraat(.
Oooidcn:tatl.u.o.u, HU 13" lG'~ CC\lta""u nu..". A1seeirasn .
13 > 18'SO Ceula................ Algeclras ..
a > 10'30 Ceuta ¡A]¡reclI'll .
14 > 1ll'30 Ce\lra,............ AlgccirlUlo••
15. 10'SO CC!ula....... ...... J;.lgccir¡¡s...
15. lB'30 Ceuta............. AI¡¡ecirll$o..
10. 10'30 Ceuta............. .Alg.eclriW...
A pattir «l dla ro.-lW:clwt~
Sefior."
GIXt ROOLES
Cireuhw. íE,x.cmo. Sr.: He re&ue1t.
; conceder una comisión del aermcio par
I ra Madrid, de un mes d~ duración,
como máJeimurn, al comaooante de
ARTTLiLERIA, con .destino iUl el 76
regún:¡¡iooto de Ar.tilleria li4:rera, .D. A.t1~
tonio Ramírez de Arellano, quien
quedará a disposici6n de 1:11 Junta que
bado la presidencia d·el Generan jtfe
de la Escue}aCentral de Tiro estudia
las municiones más convenientes pa-
ra el cañ6n l'eglamentario de' 40 mm.
para acompaJñamiento de Infantería;
debiendo realiz'ar <1iOOo jefe los viajes
corres.p,ondientes por ferr(}carril y
cuenta del Estado yo .disfrutar, en tanH
toque dicha comisión Se desarrolle,
las dietas r-eglamentnrias.
Lo comuuico a V. E. ptlirp. 'su Co"
nncimientn y cumplimiento. Madrid,
:.Joú de octubre d.e I'!i3S.
Circular. ,E;¡¡¡cll1o. S!'.: He resuelto
que el General jefe de :la Escuela Cen-
tral de Tiro.• D. M13.nuel de la Cruz
BouUosa, acompaña,do de su ayudante,
el coman·dante .de Artíllería D. Anto-
nio Clar6s Ma:rtín y del tam:bién co-
man.dante de la: propia Arma D. An-
ton.io RaltlJiír-ez de Arellano. se. tra¡¡1a~
<len a. Trobia en comisi6n del servi-
cio por un plazo que 11.0 exce·derá de
ocho días, con el fin de continuar en
la fábrica de cafi:ones existente en
aquel1a localidad el estudio de las mu-
niciones reglarmentarias para el cañ6n
de acompañal11ientode. Infalltería de
40 mm,. BI Genoe,ra.l' y jefes 'Cirtados
efectuarál1 1)01' ferrocarril 'Y cuenta -del
Estado los V'iajesque la Comisi6r¡. de
rcf{';I·(41~ia. rcquicm y d¡s<fn~ta.r(~t\, {In-
rante el dcscmpel1.o de In misma de'
h~ ttictns rCA'lámentnl'iM.
l,ocomttnico ti V. Ft IlFltn su co-
llocitni~nto y cunlplllniento. Madrid,
aódc, octubre de I"'3oS.
GIL ROBL!lS
Señor...
~iii, ~5 die 0dfltthre de :rooI5.-Gid Robles.
SEGUNDA SECCIOli CUARTA SECCION
CQlMISIONlEtSESClJ:ELA SUPERIOR D'E GUE-
RRA
CirclOOr. Excmo. Sr.: PadJe<:ido
el'ror de imprenta a.l publicarse la re"
lación iw;erta. a continuaci'ón. <Le la
ordeu. circular de Z5 del a1Ctual
(D. O. mim. 245), por .la que se con-
cede ingreso COtl1.O alumnos de la E&-
cuela Stlperio-r de Guerra ti varios je-
fes "!I oficiales, he .resuelto que dkha.
relaiCÍón quede rectifica'tla. en el sen-
tido de que D. AJttonio Comas Ga.rda,
del regimiento Zapadol'eg Minadores
y D. Emilio Rodríguez Bau:ranquero,
ele! bata1l6n Zapadores ¡Minadores nú-
mero S, sou tenientes de Ingenieros
en vez de comnndal'1tes de dicha Arma
i't1l110 en t(,quél1a figuran.
Lrl i'rltlltmko a V. R. pura liU ca-
lJrJdl1llt-nt¡:, ~f cumplimiento. MadI'id,
26 M octnhre i.e !935.
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PARTE NO OFICIAL
Sociedad de Socorros Mutuos de Infantería
J,"';~ ~
:RELA~ION ~ con arreglo lit artfea10 ss del rcg1ramento, de los señores socio& de la misma que han
fallecido en las fechas que se iadican, cuyOs~ han sido aprobados, con expresión de las persanu
que han percibido o percibirán la C1Iiota de auxilio que determina el artículo 24 del citado reglamento, \:"
CuetpOS '3. que se remiten. dichas cnotaa. -
2.000 Re!:. Infat,terla CMi", 27·
1.000 Tdem C,mm';as nátU. 11.
2.000 ldem Tarl.fa nÚla. <l.
2.000 Caja r<.'clut,,< nÚ1lll. 3¡;·
2,000 &-tret:\ría.
2.000 Centro M(J.vilixncii•• ll(lm~ Ji'::t
2,000 C:lja r<::clllta núm. 3'3·
2000 Rq. Infantería Ttle<lo, 35·
2.000 Idcm .Aílcántara ",únt. 3~ y
Secretaria.
259 RegH Infant<'ría Cildiz, 27·
25.25!l
"'I-~I
"'fTotal ......
SIl viml:!. doiin. Dotol'<'5 d<'
la euest:! '" /
Su viuda, dnñn. Juana Vi;;!Jtl.
re\.1.A ~ ,. •••
28 Idem.... 1935 Su viuda, doña ¡t>sefa Pl'ietf,.
5 Sepbre, 1935 Su viulia, doña Martina :b~r'
náudez de :Basterra ... •..
9 ídem ... 1935 Su viuda, doña COllsuelo
Ililesias " ,. OH
15 ídem... 1935 Su viuda. doña Mal'Ía ;:"1",-,
eciles PrJ.eto .,. ... '" '0'
Hi ldem, .. 1935 Sus hijos, D. Gustavo, D. Al-
fonso, D. José, D. Miguel
y D. Mianuel '" .
23 Julio .•• 1935 tGastos ck entierr<> .
16 ídem... 1935
16 ídem... 1935
11 de1f~~ient() INolllbres de las personas que han!C""t!d,lJ ou,"! Cuerpas a '1\11'
Dfa r~F de perdblr la cnota de aU%iüo I--=-::h;' j se remiten las <':uotas
271Agosto _ 1933 Doña Laura Rubio Ponte LOOOCentro 1kvilizaltU". »Ji:m.. _ 7.
l¡JuniO'" 1935 El albacea. testamentario don
F(':~:nando Gar.cí~ Guzmán._. 2..000 Cen~1} l:f-ovilizaciáli!.. :núm. ~.
16 fdem ••• 1935 Su vinda, doña Cmoma :Bouzó. 2.000 Reg. Infantería Vil...ia, 17.
8 ¡julio ••. 11!l35 Sus hermanas, doña Pompeya,
1 doñ:i Constantinü y .doña
Gtnn?~~mGa.... .... •.. ...... 2.('00 Secre~aría.
8 Agosto. 1935 Su hUa, doña Merce~es .•, 2.000 Comand::nda Militar Yigo.
8 ídem ••• 1935 Sn vinca, deña Eh';ra Lcúr.
). sua hijos D. José, d"n
Juan, D. I!'ranc;sc<> y doÍla
Eloisa '" O" '" •••
15 ídem... 1935 Su viuda, doña Conce¡>ción
'Esclldero ... ... ••• ...
Coronel, D. Rafael Domingue'" Garcla
·J.'"uient. oorolle1, D. Atldlfo Cameneia l{ami·
rcz-V~rge1 .., .,. ..
'1'('niente coronel, D. Manuel Area Cadiñano.
Alíórez, D. Julián González Hcrnández ..
Ca¡litáit, D. Podro :Moya Martinez ... •..
(·()I1\:l.ndantc, D. Juan José RO¡lero Calonse...
~Jf¿re", D. V,uerio Fuiza Barrios
Capltb" D, llecnabé Rui" Misol ... •••
Capitáx, lJ. JOI5é Lis Bov.eda ... •.. ... ••. ...
Ct1pitá.::l, D, Juan Pérez Tt'cnccso .•• U'
Te.Mnte, D. Francisco Pulido l\rartílle~...
Teniente, D. l.!<>isés Martír.e.:: Bocas
Capitán, D. Enlilio Sagredo G"mzále.z
Comana..m.te, D. Elias Morquillas González•••
Teniente .,.,.one1, D. Leo:p<>!do Aparicio Sán-
chez '" •..•••••• '" .,••..••..•••..•..
I..os justilicantes de !as defunciones publica-
das se ellcuentran en esta Secretaria a dis.
posición de los señores socios que deseen exa-
minarlos el!. todos los dias de ofioina.
Se recucrda a Jos señcres primerO$ Jefe¡¡ de
Cuerr)Q tengan muy presente que en las reda-
ol>ÍOllCS de :mecriptores que remitan a esh. Pre.
Notas.-oucdan pendientes de pago hoy díasidcnda, ha de consigna"'se el mes a que co· ¡ fantería. núm. 1, ídem núm. ;¡S, ídem de Ca·
de la íech& 11l.741 pesetas, que afectan a 12 rrespondeu las cuotas desc<>ntadas a los so- 1rros núm. 1, batallón Cazadores .úm. 6, ídem
defunelO.lles. elos, así COIllO también 1a situación a que pero 1número 7, ídem núm. 8, Mehal·la de! Rif nú·
tenecen. I mero 5, Cajas de recluta núms, 16, ~7 Y S3,
Han dejado de remitir las euotas de los me- 'J:labilitaclón de A1meria, Lérida, Ta'rragona.,
ses que se expresan los CUert'Os siguientes: Zamora, Toledo. Cuerpo de Seguridad de Ma.·
Meses de junio, julio y agosto, Intcrvencio· drid y Retirados de Pontevedra. Ibiza y Soria.
nes de Gomara y Laracbe, Habilitación de Madrid, so de septiembre de ''9'S5,-';;¡¡;'¡ Te·
Huesca, idem de Palencia, ídem de Santan. ni6í1te coronel Seeretario, LO't"Iffl110 F/tl'Mntlqs·
der; julio y agosto, regimiento de Infántería YáñeJ1.-N.· n." El General Vi~r.esídente,
número 10; me. de agosto. regimiento de In· Péret! de L_
'ubJlmdo!íeS oOdules que se nanan de V2nt« en esta AdmInistración
""IIlIIiIlll.«lJlIl II!'''lfiIQlllllI''\\11l1ll1I1''llilIOOl.lWOmJllllMIlJ1lll1tl1lllilllt~lIlII1lllIIlIllfIJOOlJJl'''.llJI!JJ\lJllOlIJ.1lJ,*'l1Jl,1U1 :,\;,~,
Colección legislativa
T,J1T{()!'t Ji" todos l!'<H afíos.-A¡}I\!' L381, l.M....
r¡lf¡¡;. II'l8;', t'll)9, ~QOO 1" H)19 a. 1933, inelIHi",",.
" lO pesetas ~1 tD>me elliJ'uadernadG en ~'Ú,lti~!,,,
1.4 en holandesa, nt111vOB, y varios t01XtOH ~"".'
cuade:rn.:v.ios en ho2alldes~ dI'; distínt~ dtJ~J
o:'<l buen uo. a 10 p.esetas tomo,-Plie.gO!l $:"",1..,
I tOl. de V(1.rio~ a.f1os. t. Q,50 petetal!l '.\!h),lIil ·IIl?'*l"l;Ilillll_iIlIllIl...b....plll.IlI.I..IIFIIrlII~
Diario Oficial
'.\I~W.t,)1l de todol 10B 'a.~O<$.-T()mos encu.a4~'·
rudo. en holandesa 1){)f trimestres, de :c8B& f¡
;,'I;~Qt a .ol)(;seta.s ~n buen uso y Il. 14 ~S-etlll
1:~1r.'I'1'8,-"rO'l:l:l(l.'~nctlad'ernll4.~ en rústica. a lC
¡)¡'t'~"'tas: o.e9de ",¡ ..40. xoaoo"':""N1im~t'Oli suelte,
;;'-':~.Jll:pond¡en:te! a. 108 Il.tl.Olt ~ a la ~,
/1, 0.50 !Pes~ uno
~1l!IIII1JQ;¡f-'"l~.J{UI¡~mllll\l_M lWlllft_1lJ
~OOOCJlX)(XXXX:XX:)QClOCOOOO'.J~,." \~:::K'
1,~"llI<WlJl¡ltUfIIlIt~"'¡¡;W¡WUW¡fll'Sll_lUIlW1lIllU'UIlI'lllll~II».ll!Il!I!l!ll1b'l1111·fl'flll!ll'l!!i"'\lI6I:llll!-'oIVjml~
. ~ ~ .
hl ~ ~~. I ~~ ¡~1 dh:t~..t~'\lS.;t.l1i1:&~1;"U'S'\u:rmUtll!llWllUJ1Wt!JjlillrIUflt'u·6rUlllJfiIh.. -e{lIIJ'CJItl4fJ1J....tj2........·.511'í5JW1··..I.... g;_~);;,·:;~~ ;.,·ofl
¡ i DIARiO OFICiAL V COLECCION LEQIS~AXlV~;" ~
I f MINISTERIO ~; LA GUERRA j
i i iI I Número el pliego del día ... 0,25 ¡
ji¡ ! Número o pliego atrasado •.• 0,50 ¡~ ~ Ie Ii SUSCIUPCIONES ..,S t ,~., ~
,~o., .~,; i;'~'~ . .'~F.I!;l"".LES (trimest;re) . ~ uPA.RT.ICULARES (M:mettb.~) 12n ~ •. : DU.~IO 01'ICLU. y Colecdt5n Al DlAlUO O);'!CU.L y C,¡ucdén-
,~' .;..eg;s.sttva... ••• ... .,. '" __ 10,75 gsslatiW... .._ ••• o" ••• __ .31,~ü
, ~.. ! ; DIARIO O~!CI.u.,.o ••• ••• o" SSO ID Al DIARIO OFICIAL... ••• '" ••• 11.00k~ ~~ !:.:. Co!¡;cc';4r: L.coiJlGtiva ••• ~,75 .A la Colecciólt LegWaiwa ••• !;'SO
:~ ,~ t""J!!Pll'ljl""hll:~tIJ¡IIlIJllllllJ1JIli!lllll!l!lllanlfta~1l'll>!1l1llllllllJlilll[lflll!ll1l1llll1lITllltllllllillll¡!JL11'",:¡;lllal'llIlUllIlIrJllllt~~
x·;:
'-1 ,{ tJ"" t:l.S,;-rmCI<:mel' 'íarticuta'~3 se ",i1m!tiráu, ,~Gmi} <.illli1'mum, por un :K~5tre., ¡Í1'ill¡;ipi~c 1'"
~~"Ú¡l<YG <'k 1?,M7tJ. r.briJ, jutir,' ¡i octf~¡re. En taf. ,;l:!~'crircicues que se hagan d~:;p1í.ts de lag cit<1.~:t:;
1"$,; ,recitas. 11& se aervirán números .trasado~ ;;;. ;.,¡ ha;:á d~"ct:.ent<: alguno llor este~on;:c'll'to ;;¡n ~".;
~:; ~: ~ ;:'::'cÍi:;¿ fij~~d(Js. ".. .. . .. ~ .. . ;.
.'i ,; Lt),; ~Mg(}.s St~ :J:.ran 'PO!' antLC1pado; ~J anm cm! las .emesas -:le ;:ondor ~mr Gm¡, ,:tlst¡!, L:'
:'; ;;i:;~t·& .e1 núm~ro :, i~ha del, .esguardo entregad.:: 1,)01' la oficina ;;:ol:r~spon{1ient~.
,1,' 1.~¡; :~,,:J.sm;'l;t~bn#.'; (}" nfunt'~ns o plie'!:os de tna 1t otra l)ublicación que hayan dej¡¡,<!u d~ r'}~¡ró
,", i: ,p,¡t,.",,~, \m(w·¡¡¡t~'~;;. scr5x ~t,-adidoo g~'atJ1it(jment" ~i ioe haNu et'l ~St02 tllazos~~ l!.! '':! ,'4'[<, la;:- ",!ti ,?U.REO {)ln,:IM" <let;tro de.11M Üt:\, -dill.~ s~guien~~:: ';1 .;1' f~ :h~" ,;' :,'~, <:
t'5 ,lo : '¡""'¡,J~" ,l.lf!,llJIGm/1l (¡~l tgt1lA1 lleríoo{) le tlelllijO, ,\:!\\\t:e3 ~I(c rt.c:h: .,,~ pI: r:¡r,.' ,,15; 11.1\',,:\t,~ '., ¡',""~
~¡') 1, '1" !la.!';l .1og,ldo (\ su pcxler,, "'" ;<IIH'incj:i". y on ...t extrau;e.o ~~ ent~;1l1er¿'1,. lrl,¡JEadt\l;; lo~, a\1leri-or~f¡ tll?,:lI(\o~ I'\!J, oduJ .:ita! :;I 1m -r.!¡H mese~" r~I.~ctivam~nte,
, f.)~~r.)Jlq~ t\e los plar.o;; ind1.t::\dm¡ n.o ;lt"rán atemlidas l~g t'll't1.:Lm¡¡.dor:~i> 'Y IH'It\,lo.. "Il. no "¡"¡lIli
:":~':lX1)¡~úa(b\l; d~ su ú:o.porte, ¡¡; ta26n de 0,50 Jlesetag <:ada númet'{) rlei D,AIUU ()rtCl.AJ:, () ¡;¡lí~!X,t,
" CoJe¡;d,stJ LegUlatirJo.
En km pedidf.ls dofl' legislación, tanto de DXA"RlOS Ol'l(;~S como de pliegos de el/lección 14(}t,,'~
,'¡';',;;, de.l,¡~ sdialar,,:". 'lUpre, Ja. más del ~liQ a que C01'l.'eIlPond-en, el número qt'.é cad", pttbli¡;.¡~
.,:m Ueva tlorrel$.h....< DU:a.IO Oll'ICUL en cabeza. d,e la prime,fa plana, y loo plieg()l! de C.",
:";~lfÍn al ,íe de la ro:isml>, y, en. de:f~ct() d~ ésta, indiquetlo!\' lll.l!l pá.gi:o.ae qt1~ c:omilzenden i!t pt:e¡{'.•
" ¡,liegos que se deseen,
Lit Administraoi6n del Diario Oficial y Colección Legislativa
'N ¡lld~:I<t'¡e1~tt: d~ 1\1 lmpr~nta ~. 'l'a.lIel'<laI del lliHtt1Jtulo de li/. GtIi:rrlL, Por l)~~n!l¡/irlllént~. todc'l!
'~l" {'I'ldid ¡ji1\> 1t thMUQ OJ1'lCMY. y Cvlecciól1 ltf'gLf latW~ '! cuanto M~ rtl.iW1QI'lt c;.:¡¡: flft"-' l1,ltuat ~~ 6\~
;;001.0 afl.tl11<:to., ~\lfJoetip.¡;i.m~. girollY :uo(.ltl'llrl!-~, d I.!ltl:rái'l d.lrí.;¡ir811 ~l Ih'lflor ,t.,ri~;l1in11':H¡~.r ,Id Du..
"1l1~ (.;x.'!I:UI., tI\~¡, Miuillu\'1"ío d.e la Gutlrt'/l" 11 ti., 1t ltl. \'eferkla rrotlrel'l~,
rjI~ ANUNCIOS=
~ tl ::"'" O:tl'1CXALm lB INSERTARAN A o,fJo PESE'l'J'...tf, üA LINlllA.-PA:BU'<:,k i;\ ~:,os P:A.R'1"1CULAllBS, ;PEDIR TARIFA A :eSTA ADM:l:NISTRACION~ /.' '\,!;,(, i~ '~OI'l:'I:"~l{)~ldI>Jl~.~. ~~. Ili\:l iliri;W,i,.(il'.. "l, ~Ol'..~~or 4el :DIARIO
X"? .r..' ,., :d...,..,-d", ud ,~h·l1I(;til)'l:'~l~ :;1.. ~;a ;,_'Í~'.':'l'lt, X
t~ ,·~~·,J<·,·'"A· ;'¡:' 'l-,¡¡ ",t;:.!l··'·"'il",';Jji'lI't'l1!n"f·!:I",·".,,:tq;~t)'~J"I'~.lt"''«l:»ll¡;:tllldf.J~~"j\~n"i'j}h1ít'.&"'I)tIs,r;"lr.lll\"~lllílT.Q:tl~IJ;I"~'~"~~~t<WA\.~~t~ilr·~"'~·'if·,ll'~~t'l'r," ~;'f'>-fll"J V,I' l,' , '~"Wl(t'. ~
¡" ..i';;I;~," "·'f.',~',,;;,x:,·)('.;·,¡CIl1{·¡-r1"'::1(~l(.'1í;¡('I<i"~::(ll''¡(\O()(1C(');XX'lOl'XlCt)CO~iCXW;'1)';''¡~~~';.~;)
